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1 Johdanto 
Liikkumisen lisääminen koulupäivään, on erittäin tärkeä ja ajankohtainen aihe. Lapsena 
opitut tavat ja tottumukset näkyvät läpi elämän, niin passiivisuus kuin aktiivisuus. Yhä 
passiivisemmassa yhteiskunnassa lasten fyysisen aktiivisuuden määrä on romahtanut 
tuoden mukanaan negatiivisia sivuvaikutuksia, jotka näkyvät nyt, mutta kärjistyvät ene-
nevissä määrin lasten kasvaessa. Vapaa-ajan passivoitumiselle kouluajan aktivoituminen 
on yksi vastaisku ja askel kohti riittävää kokonaisliikunnan määrää. Koska peruskoulu 
tavoittaa koko ikäluokan, on se erityisen hyvä paikka puuttua passivoitumisen haastee-
seen.  
 
Perinteinen opettajajohtoinen luokkahuoneopetus ei käytä hyväkseen lapsen sisäänra-
kennettua aktiivisuuden tarvetta, vaan tuomitsee sen usein häiriökäyttäytymisenä. Li-
säksi erilaisten oppimistyylien huomiointi on hankalaa, jättäen oppimisen usein yhden 
aistikanavan varaan. Oppilaita aktivoiva, monipuolisesti eri oppimistyylejä huomioiva 
opetus antaa mahdollisuuden oppia uutta, oppilaalle luontaisesti kiinnostavalla tavalla. 
 
Yhteisen kansainvälisen kielen, englannin, osaamista voidaan pitää ensiarvoisen tärkeä-
nä kansainvälistyvässä maailmassa, varsinkin Suomen kokoisessa valtiossa. Englannin 
osaaminen ei ole enää hyvä lisä vaan välttämättömyys, niin koulumaailmassa, kuin työ-
yhteisöissä. Englannin kielen perusta ja asenne opiskelua kohtaan luodaan peruskoulus-
sa. Näin ollen tulee opetuksen olla kannustavaa ja mahdollisimman laajasti erilaiset op-
pilaat huomioivaa. Toiminnallinen opetus antaa yhä useammalle oppilaalle mahdolli-
suuden innostua opetettavasta aineesta erilaisten onnistumisten ja uusien kokemusten 
kautta. 
 
Työn toimeksiantaja Liikkuva koulu -ohjelma on Opetus- ja kulttuuriministeriön, Ope-
tushallituksen ja LIKES -tutkimuskeskuksen veikkausvoittovaroin toteutettava yhteis-
työohjelma, jonka tavoitteena on lisätä liikettä koulupäivään. Ohjelmaan kuuluu satoja 
kouluja ympäri Suomen, jotka ovat sitoutuneet lisäämään liikettä oppi- ja välitunneille 
sekä koulumatkoille. Liikkuva koulu -ohjelman sisältyminen hallitusohjelmaan kertoo 
omalta osaltaan yhteiskunnan heräämisestä passiivisen elämäntavan aiheuttamiin on-
gelmiin. 
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Toiminnallisella opetuksella ja termillä ”learning by doing” tarkoitetaan tekemällä op-
pimista. Toiminnallinen opetus on oppilaita aktivoivaa, fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaa-
lisesti. Tässä työssä toiminnallisuus keskittyy erityisesti liikkeen avulla oppilaiden akti-
vointiin, psyykkisen ja sosiaalisen aktivoinnin seuratessa luonnollisesti fyysisyyden va-
navedessä. 
 
Työ koskee peruskoulun kolmannen ja neljännen luokan englannin opetusta. Vaikka 
samantyyppistä työtä tarvittaisiin myös ylemmille ikäluokille, on työn laajuuden tähden 
tarpeen rajata aihe riittävän pieneksi. Silti työtä voi soveltaen käyttää sekä ylempien 
vuosiluokkien englannin opetuksessa että muiden kielten alkeiden opettelussa. 
 
Opinnäytetyö rakentuu teoreettisesta osasta, tuotoksen teko prosessista kertovasta 
osasta ja tuotoksesta. Teoreettinen osa esittelee aihepiiristä aiemmin julkaistua tietoa 
johdatellen lukijaa kohti työn tarkoitusta. Prosessia käsittelevä osa avaa analyyttisesti 
tuotoksen tavoitteita, sen teon eri vaiheita ja tuloksia. Liitetiedostona esitellään tuotettu 
materiaali kokonaisuudessaan. 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa selkeä ja helppokäyttöinen, ensisijaisesti 
leikkejä ja pelejä sisältävä PDF -muotoinen opetusmateriaali peruskoulun kolmannen ja 
neljännen luokan englannin kielen toiminnalliseen opetukseen. Käytössä materiaalin 
tarkoituksena on lisätä fyysistä aktiivisuutta englannin tunneille. 
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2 Englannin kielen opetus 
Kielitaito voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen: kuullun ymmärtämiseen, puhumi-
seen, tekstin ymmärtämiseen sekä kirjoittamiseen (Opetushallitus, 2004, 140). Opetuk-
sen tehtävänä on totuttaa oppilas viestimään vieraalla kielellä hyvin konkreettisissa ja 
itselleen läheisissä tilanteissa aluksi pääsääntöisesti suullisesti ja vähiten kirjallista viesti-
tään lisäten. Hänen tulee tiedostaa, että kielet ja kulttuuri ovat erilaisia, mutta eivät 
eriarvoisia. Oppilaalle tulee kehittyä kielenopiskelutottumuksia. (Opetushallitus 2004, 
138.) 
 
2.1 Englannin kielen opetussuunnitelma peruskouluille 
Englannin kielen opetuksen tavoitteita ovat kielitaito, kulttuuritaito sekä opiskelustrate-
gia, joita läpi peruskoulun pyritään kehittämään eri päämäärien myötä. 
Kehittyvän kielitaidon myötä oppilas oppii viestimään ja kertomaan englannin kielellä 
itsestään ja lähipiiristään yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa sekä tarvittaessa 
puhekumppanin apuun tukeutuen. Oppilas ymmärtää myös kerrottuja tapahtumia, jot-
ka käsittelevät arkielämää ja rutiininomaisia tilanteita. Näissä oppilaalla on usein puhe 
tai teksti ymmärtämisen tukena. Oppilaan kirjoitustaito koostuu lyhyistä viesteistä, jotka 
käsittelevät kokemuksia kaikkein tutuimmissa ja arkisissa tilanteissa. (Opetushallitus 
2004, 139.) 
  
Kulttuuritaito kehittää oppilaan tietämystä kohdekulttuurista. Hän oppii tuntemaan 
perus yhtäläisyydet ja erot suomalaisen ja englantilaisen kulttuurin välillä. Oppilas osaa 
myös toimia kohdekulttuurin edustajien kanssa arkisessa tilanteessa luontevalla tavalla. 
Opiskelustrategia kasvattaa oppilasta niin sosiaalisesti kuin itsenäisesti. Hän kykenee 
huomaamaan omat heikkoutensa kielen opiskelussa ja arvioimaan omaa kehittymistään 
eri osa-alueilla suhteessa hänen omiin sekä opettajan tavoitteisiin. Oppilas oppii toimi-
maan vastuullisesti ja yritteliäästi oppimistilanteissa. Hän saa paritehtävien myötä sosi-
aalisia kokemuksia ja varmuutta englannin kielen käyttöön. Lisäksi oppilas oppii hyö-
dyntämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan. Itsenäinen oppikirjan, sana-
kirjan ja muiden tiedonhankintavälineiden käyttö kehittyy opiskelustrategian kasvun 
myötä. (Opetushallitus 2004, 139.) 
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Englannin kielen opetuksessa keskeisiin sisältöihin kuuluvat tilanteet ja aihepiirit oman 
ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta, rakenteet sekä viestintästrategiat. Tilan-
teet ja aihepiirit koostuvat monesta eri aiheesta kuten lähiympäristö, koti ja perheenjä-
senet, koulu ja oppilastoverit sekä opettajat ja asioiminen erilaisissa tilanteissa. (Ope-
tushallitus 2004, 139.) 
  
Rakenteet pitävät sisällään viestinnän kannalta keskeisimpiä kielioppiaiheita ja englan-
nin kielen kirjoitusjärjestelmän normeja. Rakenteiden sisäistämisen myötä viestintästra-
tegiat kehittyvät. Tällöin oppilas pystyy tunnistamaan pääasiat puheesta ja kirjoitetusta 
tekstistä. Hän kykenee suunnittelemaan omia viestejä ja tuottamaan puhetta sekä teks-
tiä, tukeutumalla niin kirjallisiin kuin nonverbaalisiin apuneuvoihin. (Opetushallitus 
2004, 139–140.) 
 
2.2 3.-4. luokkien englannin kielen taitotaso 
3.-4. luokkien kielten opetus luokitellaan A1 taitotasoon, mikä pitää sisällään kielitaidon 
alkeiden hallinnan. Taitotasot jaetaan neljään eri osa-alueeseen: kuullun ymmärtämi-
seen, puheen tuottamiseen, luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen. (Opetushallitus 
2004, 280–281.) 
  
Kuullun ymmärtäminen on tasolla, jossa oppilas ymmärtää rajallisen määrän helpoim-
pia ja yksinkertaisimpia arkisia sanoja ja fraaseja kuten tervehdykset, nimet, luvut ja ke-
hotukset. Näiden lisäksi oppilas hallitsee heikosti alkeellista kieliainesta ja hän tarvitsee 
avukseen melko paljon toistoja, osoittamista ja käännöstä. (Opetushallitus 2004, 280–
281.) 
  
Puheen tuottaminen 3.-4. – luokkalaisella on melko hidasta. Siinä saattaa olla toistoja, 
katkoksia ja melko pitkiä taukoja. Oppilas osaa kyllä vastata häntä koskeviin helppoihin 
kysymyksiin, mutta näihinkin hyvin yksinkertaisesti ja lyhyesti. Vuorovaikutus on usein 
puhekumppanin varassa ja oppilas saattaa turvautua välillä äidinkieleensä. Oppilas osaa 
kuitenkin perussanaston ja vakioilmaisuja, mutta ongelmana voi olla äänteiden ja ään-
tämisen hahmottaminen, mikä voi aiheuttaa ymmärtämisongelmia. Vaikka 3.-4.-
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luokkalainen ei kykene vapaaseen tekstin ja puheen tuottamiseen, on kuitenkin hänen 
hallitsemansa helpot ja vähäiset ilmaisut helposti virheettömiä. (Opetushallitus 2004, 
280–281.) 
  
Luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen ovat näillä luokka-asteilla hyvin alkuvaiheessa. 
Oppilas tuntee kirjainjärjestelmän ja osaa siksi kirjoittaa välittömiä tarpeita lyhyin ilmai-
suin sekä merkitä muistiin henkilökohtaiset perustietonsa. Tuntemattoman tekstin 
ymmärtäminen on hyvin haastavaa. Hän pystyy kuitenkin tunnistamaan ja kirjoittamaan 
tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja ja kykenee yhdistämään näitä myös kuviin. (Opetushal-
litus 2004, 280–281.) 
 
2.3 Englannin kielen opetusmateriaaleja 
Neljää eri englannin kielen opetuksessa käytettävää kirjasarjaa ja yhteensä kuutta eri 
kirjaa tarkasteltiin. Nämä kirjat olivat: All Stars 3 Activity Book (Benmergui, Sarisalmi, 
Alamikkelä, Granlund, & Ritola 2008), Yippee! 3 Writer (Kuja-Kyyny-Pajula, Pelto, 
Turpeinen & Westlake 2009), Yippee! 4 Writer (Kuja-Kyyny-Pajula, Pelto, Turpeinen 
& Westlake 2010), Out and about 3 (Lamu, Logan, Mery & Rouhiainen 2013), Wow! 3 
Busy Book (Aula, Turpeinen & Westlake 2012) ja Wow! 4 Busy Book (Aula, Turpeinen 
& Westlake 2003). 
 
Kirjojen aihealueet olivat kaikissa kirjasarjoissa samat. Kolmannen luokan aihealueet 
olivat: tutut sanat, tervehdykset, koulutarvikkeet, värit, perheenjäsenet, adjektiivit, ruoat 
ja juomat, numerot 1-100, huonekalut ja huoneet, harrastuksiin liittyvät verbit, urheilu-
lajit, kehonosat, arkielämään liittyvät verbit, vuorokaudenajat, viikonpäivät, lemmik-
kieläimet, luontosanat, villieläimet, maatilaneläimet, sääsanat, rakennukset ja vaatteet. 
Neljännen luokan kirjasarjoissa käsiteltiin edellisten aihealueiden lisäksi: numerot 1-
1000, uusia verbejä ja adjektiiveja, kellonajat, suuret luvut, sairauksia, oppiaineita, ajo-
neuvoja, maat ja aakkoset, ruokien ja juomien tilaaminen, mielipiteen ilmaisu, vapaa-
ajan verbejä, luvan kysyminen ja kesäsanasto. (Aula ym. 2003, 2-4; Aula ym. 2012, 3-4; 
Benmergui ym. 2008, 3-5; Kuja-Kyyny-Pajula ym. 2009, 2-4; Kuja-Kyyny-Pajula ym. 
2010, 4-6; Lamu ym. 2013, 4-5.)  
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Näiden aihealueiden lisäksi oppikirjat sisälsivät erikseen kieliopin eli sanonnat ja raken-
teet. Näitä olivat kolmannella luokalla olla-verbin käyttö, omistusmuodot, monikon 
muodostus, prepositiot, kysymyslauseen muodostus ja omistuslauseen muodostus. Nel-
jännellä luokalla oppikirjoissa kerrattiin kolmannella luokalla opittuja asioita. Kertauk-
sen lisäksi uutta asiaa olivat: imperatiivi, uudet prepositiot, a ja an – artikkeli, monikko -
s ja – es, let’s rakenne, s-genetiivi, epäsäännöllinen monikko, kestopreesens, omistus-
pronominit sekä yleispreesens: yksikön 3. persoonan – s. (Aula ym. 2003, 2-4; Aula ym. 
2012, 3-4; Benmergui ym. 2008, 3-5; Kuja-Kyyny-Pajula ym. 2009, 2-4; Kuja-Kyyny-
Pajula ym. 2010, 4-6; Lamu ym. 2013, 4-5.) 
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3 Kehitysfysiologia 
3.1 Liikunnallisten yleistaitojen kehittyminen  
Lapsen liikunnallisten yleistaitojen kehittyminen jaetaan liikuntataitoihin, joihin kuulu-
vat perusliikkeet, lajitaidot sekä liikunnalliset kykytekijät. Perusliikkeet jaetaan liikkumis-
liikkeisiin, liikuntaliikkeisiin sekä käsittelyliikkeisiin ja liikunnalliset kykytekijät jaetaan 
edelleen taitotekijöihin ja kuntotekijöihin. (Miettinen 1999, 56; Autio 2010, 29.) 
  
Liikkumisliikkeisiin kuuluvat esimerkiksi ryömiminen, kävely, juoksu ja hyppääminen. 
Näitä käytetään yleensä silloin, kun halutaan siirtyä paikasta toiseen, joko ylös, alas, 
eteenpäin, taaksepäin tai sivuille. Liikuntaliikkeet kuten taivutus, vetäminen, kääntymi-
nen ja seisominen, ovat myös ehdottoman tärkeitä yleistaitoja lapsen kehittymiselle. 
Liikuntaliikkeet ovat niitä taitoja, joita tehdään paikallaan ja jotka vaativat lapselta lihas-
voimaa sekä tasapainoa liikkeen aikana. Kolmanteen ryhmään eli käsittelyliikkeisiin 
kuuluvat esimerkiksi heittäminen ja kiinniottaminen, pompottelu ja työntäminen. Näis-
sä liikkeissä lapsi käsittelee aina jotain esinettä. Esineen käsittely harjoittaa lapsen silmä-
käsi ja silmä-jalka koordinaatiota, nopeaa reagoimista liikkeeseen ja esineen suuntaan 
sekä haluttuun suuntaan kulkevan liikkeen saattoa. Näitä kaikkia osa-alueita lapsi tarvit-
see jokapäiväisessä elämässä kehittyäkseen. (Miettinen 1999, 56; Autio 2010, 29.) 
  
Vaikka lapsi kehittyy automaattisesti kypsymisen myötä, on kuitenkin tärkeää harjoittaa 
näitä taitoja, jotta ne automatisoituisivat. Automatisoituneet perusliikkeet edesauttavat 
liikunnallisten kykytekijöiden kehittymistä etenkin lajitaitojen osalta. Kaikki tämän kal-
tainen kehittyminen on motorista oppimista. (Miettinen 1999, 56; Autio 2010, 29.) 
 
3.2 Motorinen oppiminen 
Oppiminen näkyy ihmisessä pysyvänä muutoksena. Tämä muutos voi tapahtua käyttäy-
tymisessä, tiedoissa, taidoissa, ymmärtämisessä, näkökulmissa ja kyvyissä. Oppiminen 
on muutos, joita ei voi perustella fyysisellä kasvulla ja kehityksellä tai perityvillä käyttäy-
tymiskuvioilla. Oppiminen tallentuu aivoihin muistiin muutoksena. Tämä muutos on 
uusi tallennus hermoverkon toimintaominaisuuksissa. (Rintala ym. 2005, 25; Jaakkola 
2013, 163) 
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Motorinen oppiminen voidaan kuvata kolmen perättäisen vaiheen kautta. Aluksi taidon 
oppiminen on verbaalis-kognitiivista, jolloin aivot alkavat saada tietoa uudesta opitta-
vasta asiasta. Nämä tiedot tulevat havainnoimalla, katsomalla, tunnustelemalla ja kuun-
telemalla. Oppija pyrkii siis ymmärtämään, mistä on kyse. Ensimmäisen vaiheen aikana 
harjoittelija vaatii kielellistä ja fyysistä ohjausta. Hän pyrkii löytämään itselleen sopivaa 
suoritustapaa, jonka avulla hän pystyy kehittymään. Sopiva suoritustapa sulkee yleensä 
pois ympäristön huomioinnin, jolloin harjoittelu keskittyy ainoastaan kehon sisälle. 
Toinen vaihe saa alkunsa, kun saatua tietoa verrataan ja yhdistetään aistihavaintojen 
kautta muistissa olevaan tietoon. Oppija ymmärtää taidonsuorittamisen ytimen ja pyrkii 
nyt hyödyntämään tietoaan myös kehon ulkopuolella, kuten etsien tai kokeillen parem-
paa suoritusstrategiaa ympäristöä tarkkaillen. (Rintala ym. 2005, 27; Jaakkola 2013, 
171.) 
  
Kun alussa motorisesti haastava liike on automatisoitunut, on päästy kolmanteen vai-
heeseen. Tässä vaiheessa ulkoinen ja kognitiivinen ohjaus ovat tarpeettomia. Oppija 
luottaa omaan tekemiseensä ja on varma onnistumisesta. Hän pystyy huomioimaan nyt 
ympäristöä tehokkaasti ja kykenee kohdistamaan tarkkailunsa myös kehon ulkopuolelle. 
Opittujen taitojen soveltaminen ja niiden mukauttaminen erilaisissa ympäristöissä kuu-
luvat motoriseen oppimiseen. Motorisen oppimisen myötä syntyy uusia koordinaatio-
malleja sekä vanhojen kaavamaisten toimintamallien poistumista, mikä helpottaa edel-
leen kehittymistä. (Rintala ym. 2005, 27; Jaakkola 2013, 171; Sandström & Ahonen 
2011, 66.) 
  
Lapsi oppii motoriset perustaidot juuri hänelle ominaisessa kehitysvaiheessa herkim-
min. Kehitysvaihe on siis henkilökohtainen, joten kehittyminen tapahtuu jokaisella lap-
sella hieman eri aikaan. On tärkeää antaa lapselle riittävästi virikkeitä ja mahdollisuuksia 
harjoitella perusliikkeitä pitkään ja usein, ottaen huomioon kuitenkin turvallisuus. Har-
joitteluympäristön on oltava turvallinen, mutta liiallinen turvallisuudesta huolehtiminen, 
kaventaa harjoittelumahdollisuuksia ja lapsen motorista kehittymistä. (Autio 2010, 30; 
Jaakkola 2013, 173–174.) 
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Motoristen taitojen kehittyessä myös lapsen sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus ympäris-
tön kanssa kehittyvät. Fyysisen ja sosiaalisen kasvuympäristön kehittyminen antaa lap-
selle lisää mahdollisuuksia kehittyä liikunnallisten taitojen osalta. Mitä enemmän lapsi 
saa kontakteja fyysisessä ja sosiaalisessa ympäristössään sitä tehokkaampaa lapsen ke-
hittyminen on ja sitä monipuolisempia liikkumisen muotoja on mahdollisuus harjoittaa 
ja oppia. (Autio 2010, 30; Jaakkola 2013, 173–174.) 
  
Liikuntataitojen oppiminen jaetaan kahteen osaan, implisiittiin ja eksplisiittiin. Ekspli-
siittinen oppiminen on tavoitteellista ja tietoista. Lapsilla motorinen oppiminen tapah-
tuu yleensä implisiittisen oppimisen myötä, jossa oppiminen tapahtuu tiedostamatta. 
Implisiittinen oppiminen koostuu positiivisista harjoittelukokemuksista ja onnistumisen 
tunteesta. Implisiitti muistiin sijoittuvat taidot, tavat, strategiat, ehdolliset reaktiot ja 
ärsykkeet, joihin ihminen on tottunut. (Sandström & Ahonen 2011, 65–66; Jaakkola 
2013,167.) 
  
Motoristen taitojen oppiminen ja kehon motorinen säätely tapahtuu pääosin pikkuai-
voissa kun taas kognitiivisen toiminnan säätely tapahtuu aivojen etuosissa. Kognitiivista 
tehtävää suorittaessa aivojen kuvantatutkimuksen myötä on selvinnyt, että nämä kaksi 
aivojen osaa tekevät yhteistyötä. Osien yhteistyö on tiiviimmillään silloin, kun kognitii-
vinen tehtävä on täysin uusi tai vaativa. Pikkuaivot toimivat myös yksinään voimak-
kaimmin silloin, kun motorinen tehtävä on vielä harjoitteluvaiheessa. (Rintala ym. 2005, 
22–23.) 
 
3.3 Kielellisten taitojen kehittyminen 
Lapsella kielen kehittyminen on tärkeä osa oppimista ja kehittymistä. Kielen kehittymi-
sen myötä lapsi kykenee käyttämään kieltä oppimisen välineenä. Kieli on lapselle myös 
oppimisen kohde. Lapsen kielen kehitys ei ole ainoastaan puhumista vaan myös luke-
mista ja kirjoittamista. Kielen kehittymistä on seurattava ja kehitettävä, sillä se on alusta 
asti osa lapsen jokapäiväistä elämää. (Nurmilaakso & Välimäki, 2011, 42–43.) 
  
Moser ja Wenger (2005, 48) ovat jakaneet kielen kehittymisen, eri osatekijöihin, kom-
munikatiivisen pätevyyden teorialla. Yksi osa on kielellinen pätevyys, johon kuuluu 
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kolme osatekijää. Ensimmäinen ryhmä koostuu äänenkorkeudesta, äänenvoimakkuu-
desta sekä äänenkestosta. Toinen ryhmä keskittyy kielioppiin, millä tarkoitetaan äänen 
rakennetta, sananmuodostusta, lauseenmuodostusta ja sananmerkitystä. Kolmannessa 
osatekijässä käsitellään sosiaalisten suhteiden muodostumista. (Rintala ym. 2005, 47–
48.) 
  
Kommunikatiivinen pätevyys kuvaa osaksi myös puheen sujuvuutta, jossa puhujan si-
sällön ilmaisu toteutuu tarkoituksen mukaisesti ja oikea-aikaisesti ilman suurta ponnis-
telua. Kommunikatiiviseen pätevyyteen kuuluu myös ei-kielellinen sosiaalinen valmius. 
Tällä tarkoitetaan puhujan tietoutta kommunikaation normeista, säännöistä ja tavoista. 
Strateginen pätevyys on yksi kommunikatiivisen pätevyyden osatekijä, joka käytännössä 
näkyy taitona ratkaista kommunikaatio-ongelmia ja välttää näitä ongelmia kommuni-
kaation välillä. Tämä pätevyyden osa-alue on kielellisen kehityksen päämäärä, jolloin 
ihminen kykenee kommunikoimaan missä tahansa tilanteessa. (Rintala ym. 2005, 47–
48.) 
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4 Opetus ja oppiminen 
4.1 Oppimiskäsitykset 
Opettajan käsitykset oppimisesta ja opettamisesta vaikuttavat käytännön opetustyöhön 
(Pylkkä 2010a). Vaikka harva opettaja kokenee kuuluvansa tiettyyn oppimiskäsityksen 
leiriin, lienee hyvä tietää, mitä yleistetyllä tasolla oppimisesta on ajateltu ja ajatellaan. 
1900-luvun alkupuolella valtakäsityksenä ollut behaviorismi on aikaa myöten tehnyt 
tilaa kognitivismille ja sittemmin konstruktivismille hallitsevana suuntauksena. Kaikki 
nämä käsitykset pyrkivät vastaamaan kysymykseen, kuinka ihminen oppii ja sitä kautta, 
miten kannattaa opettaa. (Jyväskylän yliopisto; Rauste-Von Wright, Von Wright & Soi-
ni 2003, 139–140 & 148.) Tulee kuitenkin muistaa, että ohessa läpikäytävät oppimiskä-
sitykset ovat lähinnä historiallinen pintaraapaisu, jättäen ison osan teorioita ja niiden 
muunnoksia läpikäymättä. 
 
Behavioristisen oppimiskäsityksen voidaan nähdä pitävän oppijaa passiivisena tiedon 
vastaanottajana. Aiempaa tietoa ei opetuksessa huomioida ja oppiminen on havaittavis-
sa ulkoisena käytöksen muutoksena. Ihmisten oppiminen nähdään yhtäläisenä eläinten 
oppimisen kanssa; monimutkainenkin käytös on pilkottavissa yksinkertaisiin osiin. Pal-
kinnot ja rangaistukset ovat avainasemassa opetuksessa, muokaten oppijan käytöstä 
haluttuun suuntaan. (Rauste-Von Wright, Von Wright & Soini 2003, 139–140 & 148; 
Watson 1925, 3-18.) 
 
Behaviorismin rinnalle nousi uusi oppimiskäsitys, kongnitivismi, kun todettiin laajem-
min, että oppiminen voi olla myös sisäistä, pelkkien ulkoisen käytöksen muutosten si-
jaan. Behaviorismi ei tarjonnut riittävää selitystä esimerkiksi siihen, miksi oppimistulok-
set vaihtelevat tilanteittain ja ovat yksilöriippuvaisia. (Lehtinen, Kuusinen & Vauras 
2007, 75.) Kongnitivismin mukaan oppiminen on sisäinen prosessi, joka saattaa johtaa 
ulkoisen käytöksen muutoksiin. Oppimisprosessissa oppija itse on aktiivinen ajattelija, 
tiedon prosessoija. Kongnitio sananakin viittaa juuri tähän; oppijan omiin tiedollisiin 
prosesseihin. Uusi tieto rakentuu vanhan, jo olemassa olevan tiedon päälle järjestäen 
sitä uudella tavalla. (Jyväskylän yliopisto; Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007, 75; Pylk-
kä 2010b.) Oppimisessa kiinnostavana nähdään juuri nämä sisäiset tapahtumat, ulkoi-
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sen käytöksen muodostaessa pelkän jäävuoren huipun (Lehtinen, Kuusinen & Vauras 
2007, 76). 
 
Vielä tuoreempi kehityssuunta, konstruktivismi, korostaa oppilaan aktiivista tiedon 
prosessointia entisestään. Oppijan tapa hahmottaa maailmaa toimii oppimisen lähtö-
kohtana. (Jyväskylän yliopisto; Rauste-Von Wright, Von Wright & Soini 2003, 162.) 
Opettamista ei nähdä tiedon siirtona vaan oppilaiden osallistamisena ja sitouttamisena 
aktiiviseen oppimiseen. Oppilas lähtee rakentamaan, konstruoimaan, uutta tietoa sen 
hetkisen ymmärryksensä päälle. Opetuksessa pyritään syväoppimiseen pinnallisen sijaan 
eli oppilaalle halutaan muodostuvan syvälle ulottuva muistijälki ja kokonaiskuva opis-
keltavasta aiheesta. (Biggs & Tang 2007, 15 & 19–25; Rauste-Von Wright, Von Wright 
& Soini 2003, 162–164.) Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa panostamista il-
mapiiriin positiivisten oppimiskokemusten synnyttämiseksi, monipuolisuutta: opetus-
tekniikoiden valitsemista toivottujen tulosten ja oppilaiden mukaan ja jatkuvaa, koko-
naiskuvan synnyttämiseen keskittyvää arviointia. (Biggs & Tang 2007, 15 & 19–25). 
 
Kokemuksellinen eli humanistinen oppiminen painottaa oppijan aktiivisuutta ja oma-
vastuullisuutta yhä enemmän. Yksilön kokemukset ja elämykset toimivat oppimisen 
lähtökohtina. Itsereflektointi eli kyky käsitellä omaa oppimista ja kokemuksia, voidaan 
nähdä oppimisen kulmakivenä. Vastuu oppimisesta on oppijalla itsellään, opettajan 
ollessa enemmän tukijan roolissa. Itseohjautuvuus ja sitä kautta motivaatio tai sen puu-
te määrittävät paljolti saavutettavia oppimistuloksia. Oppimiselle ominaista on luovuu-
den, aitouden sekä omaehtoisuuden korostuminen. (Kauppila 2007, 27–29; Pylkkä 
2010c.) 
 
4.2  Oppimistyylit 
Yksilöt oppivat eri tyyleillä. Yksi tapa erotella näitä erilaisia oppimistyylejä on jaotella ne 
tiedonhankinnassa pääasiassa käytetyn aistin mukaan auditiiviseen, visuaaliseen, taktii-
liin ja kinesteettiseen oppimistyyliin. Näihin aisteihin voidaan ajatella perustuvan yksi-
lön informaation kerääminen ja muistaminen. Usein kuitenkin joku aisti on toista hallit-
sevampi, mikä johtaa tietynlaiseen oppimistyyliin. (Jyväskylän yliopiston kielikeskus 
2012; Kauppila 2003, 59–60.) 
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Auditiivisella oppijalla kuuloaisti on dominoivassa roolissa. Oppiminen kuuntelemalla 
tuottaa tulosta, minkä lisäksi opiskelijaa hyödyttää tiedon jatkoprosessointi ääneen. Vi-
suaalisen oppijan muisti perustuu suurelta osin nähtyyn. Tällaisen oppijan kohdalla vi-
suaalisen materiaalin käyttö opetuksessa parantaa oppimistuloksia. Taktiili oppija perus-
taa oppimisen käsillä tekemiseen. Tehokkaita oppimiskeinoja ovat usein esimerkiksi 
piirtäminen ja kirjoittaminen. Kinesteettinen oppija käyttää koko vartaloaan oppimises-
sa. Fyysinen tekeminen ja kokeileminen ovat ominaisia tapoja oppia uusia asioita. (Jy-
väskylän yliopiston kielikeskus 2012; Kauppila 2003, 59–60.) 
 
Todellisuudessa jako eri oppimistyylien välillä ei ole näin selkeä. Yleensä jokin tai jotkin 
aistit ovat kuitenkin hallitsevammassa asemassa kuin toiset, helpottaen oppimista tie-
tyillä metodeilla. (Jyväskylän yliopiston kielikeskus 2012; Kauppila 2003, 59–60.) Kou-
lumaailman kannalta on oleellista, että opetus tarjoaa virikkeitä kaikille näille aisteille, 
mahdollistaen monipuolisen, tehokkaan oppimisen erilaisille oppijoille.  
 
4.3 Opetuksen järjestäminen 
Oppimiskäsityksen ja oppimistyylien ohella käytännön puitteet vaikuttavat opetustyö-
hön. Opetukselle on asetettu tiettyjä, enemmän tai vähemmän näkyviä raameja, joiden 
sisällä opetus on toteutettava. Yleisesti ajateltuna tämän oppimisympäristön tulisi par-
haan mahdollisen aktiivisuustason ja oppimistuloksen aikaansaamiseksi olla ainakin 
turvallinen, jännittävä ja hyväntahtoinen. (Rauste-Von Wright, Von Wright & Soini 
2003, 62.) 
 
4.3.1 Opetuksen muoto 
Opetuksen tulisi muuttua olosuhteiden vaihtuessa. Jotta opetus olisi mielekästä ja teho-
kasta, ei sen muoto ja sisältö voi pysyä iäti samana. Muun muassa opetustilat, oppilas-
ryhmät, opetuksen ajankohta ja opetettavat asiat vaihtelevat. Opettajan tulisikin ottaa 
huomioon opetusta suunnitellessaan opetuksen muoto, mihin voivat auttaa seuraavat 
kysymyssanat: missä, miten, kuka ja koska. (Jensen 2011, 22–23.) Mikäli opettaja miettii 
perustellen opetuksen muotoa, oppitunti ei rakennu tietynlaiseksi pelkän tavan vuoksi. 
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Missä tarkoittaa tilaa tai paikkaa, jossa opetus toteutetaan (Jensen 2011, 22). Esimerkik-
si koulun pihamaa mahdollistaa eri toimintoja ja edustaa eri asioita kuin luokkahuone. 
Luokkahuoneella ja pulpetissa istumisella on moninaisia kouluympäristölle ominaisia 
kontrolliin liittyviä piilomerkityksiä, siinä missä pihamaa linkittyy muun muassa vapaa-
aikaan, taukoon ja oppilaan itsemääräämisoikeuteen. Ulkona tapahtuvalla opetuksella 
voikin olla yllättäviä asenteellisia vaikutuksia muun muassa niihin oppilaisiin, joille kou-
luympäristön rajoittava aspekti tuottaa hankaluuksia, kuten kapinointia rajoja vastaan. 
(Antikainen, Rinne & Koski 2000, 239–241.)  
 
Toisaalta myös luokkahuonetta kalusteineen sekä opettajan ja oppilaan sijoitteluineen 
pystytään varioimaan monella tavalla luoden jo lähtökohtaisesti erilaisia olettamuksia 
tulevan tunnin sisällölle. Sillä, onko pulpetit aseteltu riveittäin luennoinnille tyypillisellä 
tavalla, pieniin ryhmiin vai kenties raivattu luokan seinustoille, voi olla yllättävän suuri 
merkitys esimerkiksi oppilaiden asennoitumiseen. (Kupias 2007, 45–49.) 
 
Kysymys miten, kertoo kuinka opetus toteutetaan, muun muassa mitä työtapaa, opetus-
tyyliä ja -menetelmää käytetään. Onko järkevää käyttää komentotyyliä, pariohjausta, 
ohjattua oivaltamista, erilaisten ratkaisujen tuottamista vai kenties jotain muuta? Ovat-
ko opetuksen keskiössä oppilaan ominaisuudet, opettajan tekeminen vai kenties oppi-
laan tekeminen? Tahdotaanko oppi kaataa absoluuttisena, valmiiksi käsiteltynä totuute-
na oppilaan päähän vai aktivoida oppilaan omaa aivotyöskentelyä? Onko tarkoitus ja 
opettajan tiedostamaa antaa virikkeitä kokonaisvaltaisesti; vaikuttaa oppilaaseen psyko-
fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena? (Biggs & Tang 2007, 15–19; Jensen 2011, 22–23; 
Varstala 2003, 135.) Opetuksen toteutustavan valinnassa oleellista on, mitä opetuksella 
halutaan saavuttaa ja sitä kautta, millä opetusmetodeilla kyseiset tavoitteet parhaiten 
voidaan saavuttaa (Kupias 2007, 94–95.) 
 
Opetuksellisia ratkaisuja ajatellen opettajan tulisi keskittyä välttämään pinnallista oppi-
mista edesauttavien asioita ja panostamaan syväoppimista edistäviin seikkoihin. Käy-
tännössä tämä tarkoittaisi muun muassa panostamista ilmapiiriin positiivisten oppimis-
kokemusten synnyttämiseksi, monipuolisuutta: opetustekniikoiden valitsemista toivot-
tujen tulosten ja oppilaiden mukaan sekä jatkuvaa, kokonaiskuvan synnyttämiseen kes-
kittyvää arviointia. (Biggs & Tang 2007, 24–25.) 
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Pauli Kaikkonen (2000, 55) puhuu sosiaalis-emotionaalis-konstruktivistisesta oppimi-
sesta kieltenopetuksessa viitaten oppijan koskettamiseen kokonaisena ihmisenä. Kaik-
konen kuitenkin paradoksaalisesti unohtaa yksilön fyysisen osa-alueen keskittyessään 
emootioihin, kuitenkin viitaten koko ajan yksilöön kokonaisuutena. Myös Renée Berg-
ström-Merivirta (1996, 7) korostaa kokonaisvaltaista koulunkäyntiä sillä erotuksella, että 
fyysisyys on mukana kokonaisuudessa. Tunteisiin vetoavat elämykset ja kokemukset 
jättävät Bergstöm-Merivirran mukaan voimakkaan muistijäljen oppilaalle. 
 
Kuka, tarkoittaa opetukseen osallistuvia henkilöitä, oppilaita ja opettajaa (Jensen 2011, 
22). Konstruktiivinen linjakkuus näkee tehokkaimman opetuksen oppilaan tekoihin 
keskittyvänä. Tällöin opetuksen keskiössä ovat oppilaat, heidän tekemisensä ja kehityk-
sensä. Opettaja siis käyttää työkalupakkinsa välineitä kohderyhmän mukaan. Tuskin 
rakennusmieskään kaivaa pakistaan ristipääruuvimeisseliä, mikäli tarkoituksena on saa-
da naula uppoamaan seinään. (Biggs & Tang 2007, 19–21; Kupias 2007, 38–41.)  
 
Toki on muistettava, että oppilaat, luokat ja ryhmät ovat erilaisia, mikä toimii ja motivoi 
toista ryhmää, ei välttämättä tee samaa seuraavalle. Toisaalta myös opettaja on yksilö 
omine vahvuuksineen ja heikkouksineen. Ensiarvoisen tärkeää mielekkäälle, onnistu-
neelle opetukselle lieneekin omien ja opetettavien ominaisuuksien ymmärtäminen ja 
hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla. (Jensen 2011, 21–22) 
 
Opetusajankohdan vaikutusta ei kannata aliarvioida. Esimerkiksi vuodenaika valoisuuk-
sineen ja todennäköisine säätiloineen sekä vuorokaudenaika eivät voi olla vaikuttamatta 
muun muassa oppilaiden vireystilaan. Onko tunti esimerkiksi marraskuisen koulupäi-
vän viimeinen vai onko toukokuista tuntia edeltänyt pitkä ulkovälitunti? Täydellinen 
opetus ottaisi huomioon ajankohdan opetuksen suunnitteluvaiheessa. (Jensen 2011, 
22–23.) 
 
4.3.2 Opetuksen sisältö 
Opetuksen sisältö on vastaus kysymykseen mitä (Jensen 2011, 22–23). Mitä opetetaan, 
mitä oppilaiden toivotaan oppivan ja mitä he todellisuudessa oppivat? Yhtäältä kyseessä 
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ovat asiat, jotka opettaja haluaa saada oppilailleen opetettua eli tavoitteet, toisaalta ta-
voitteiden ulkopuoliset opit eli niin sanottu piilo-opetussuunnitelma. Termi piilo-
opetussuunnitelma viittaa siihen, että oppilaat ja opettajat oppivat systemaattisesi paljon 
seikkoja, mitkä eivät ole kouluopetuksen tavoitteita. (Antikainen ym. 2000, 228.) Koska 
tavoitteiden ulkopuoliset opit voivat olla positiivisten ohella negatiivisia, on tämä hyvä 
tiedostaa (Biggs & Tang 2007, 8-13). 
 
Ilman tavoitetta on vaikeaa olla johdonmukainen. Selkeät, realistiset ja helposti mitatta-
vissa olevat tavoitteet kertovat opettajalle yksiselitteisesti, onko hän onnistunut työs-
sään ja antavat sekä oppilaille että opettajalle kiintopisteen, jota kohti pyrkiä. (Biggs & 
Tang 2007, 6-13; Jensen 2011, 22–23.) Koska oppiminen on kokonaisvaltaista, tullee 
tavoitteiden olla myös monipuolisia. Tunnin varsinaisen aiheen ja kognitiivisen aspektin 
lisäksi oppilas oppii koko olemuksellaan, kokonaisuutena. Fyysisen, sosiaalisen ja kog-
nitiivisen ohella muu psyykkinen, kuten emotionaalinen, osa ihmistä on läsnä opetusti-
lanteessa. Jotta opetus huomioisi yksilön kokonaisvaltaisena olentona, tulisi myös ta-
voitteiden huomioida kokonaisuus. (Bergström-Merivirta 1996, 7.) 
 
Tavoitteiden tulee tukea opetuskokonaisuuden ymmärtämistä yksittäisten tiedonmurus-
ten muistamisen sijaan, ainakin mikäli uskomme konstruktiivisen linjakkuuden teoriaan. 
Lisäksi arvioinnin tulee olla jatkuvaa, jotta tavoitteeseen pääseminen voidaan varmistaa 
ja mahdollisiin ongelmiin puuttua ajoissa. (Biggs & Tang 2007, 6-13.)  
 
Käytännössä opettajan kannattanee selkeyttää itselleen, minkälainen kokonaiskuva op-
pilaille tulisi opetuksen perusteella muodostua ja miettiä, mitkä ovat kokonaiskuvan 
syntymisen kannalta oleellisia seikkoja (Biggs & Tang 2007, 21; Kupias 2007, 36–38). 
Onko opetuksen tavoitteena saada oppilas tietämään ja tunnistamaan, muistamaan ja 
kykenemään toistamaan, ymmärtämään ja soveltamaan vai arvioimaan opetettavia asioi-
ta. Mitä pidemmällä listassa opetuksen tavoitteet ovat, sitä vaativampaa niiden opetta-
minen on. (Kupias 2007, 36–38.) Kokonaiskuvan syntymisen tai syntymättömyyden 
kannalta myös koekäytännöllä on suuri merkitys. Esimerkiksi saako opiskelija ohjatusta 
opiskelusta, siihen panostettuaan, välineet loistaa kokeessa vai vaatiiko kokeessa pär-
jääminen paniikinomaista ulkoa opettelua? (Biggs & Tang 2007, 21.) 
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4.3.3 Kokonaisuus 
Opetuksen muodon ja sisällön suhteesta muodostuu kokonaisuus ja viimeinen opetuk-
sen suunnitteluun liittyvä kysymys: miksi (Jensen 2011, 22). Mitä paremmin opettaja 
osaa itse vastata kysymykseen miksi, sitä helpompaa lienee oma ja oppilaiden motivoin-
ti opetukseen. Loppujen lopuksi kaikki kiteytyy tähän kysymykseen. Miksi menisin 
kauppaan, lukisin matematiikkaa, opettelisin englantia, lähtisin lenkille ja niin edelleen? 
Kysymystä mielenkiintoisempaa on vastausten kirjo, sillä motivaattorit saattavat olla 
mitä moninaisimpia Maslowin tarvehierarkian alempia tai ylempiä osasia, fyysisistä pe-
rustarpeista itsensä toteuttamisen tarpeeseen (Maslow 1987, 56–59; Rauste-Von 
Wright, Von Wright & Soini 2003, 56). 
 
Opettajaa oppilaiden motivaatiotekijöiden tiedostaminen ja ymmärtäminen auttaa ke-
hittämään oppilaiden kannalta mielekästä, motivaatiota synnyttävää sekä ylläpitävää 
opetusta. Laadukkaan opetuksen kriteerinä voidaankin pitää sen keskittymistä oppilaan 
tekemiseen. Tällöin opetuksen sisältö ja muoto muokataan oppilaiden mukaan. (Biggs 
& Tang 2007, 19.) 
 
4.3.4 Toiminnalliset menetelmät 
Toiminnallisten menetelmien käyttö sivuaa konstruktiivisen linjakkuuden teoriaa, jossa 
muun muassa oppilaiden osallistamista pidetään tärkeänä (Biggs & Tang 2007, 19; Öys-
tilä 2011, 2 & 7). Toiminnalliset menetelmät ovat yksi vastaus opetuksen järjestämisen 
kysymykseen miten. Tässä opinnäytetyössä toiminnalliset menetelmät viittaavat toi-
minnallisuuteen ja kokemuksellisuuteen eli siihen, että oppija itse on aktiivisen toimijan 
roolissa, ei pelkästään psyykkisesti vaan yhtälailla fyysisesti. Toiminnalliseksi rakennettu 
opetus usein hyödyntää ryhmää, on vuorovaikutteista ja mahdollistaa mielikuvituksen 
sekä luovuuden käyttämistä. (Opinpaja Oy 2011, 1.) 
 
Kyseisiä menetelmiä käytettäessä on tärkeää kiinnittää huomiota turvalliseen oppi-
misilmapiiriin, sillä työskentely vaatii tietynlaista itsensä likoon laittamista. Toisaalta 
toiminnallisuus myös parantaa me-henkeä ja yleistä ilmapiiriä. (Opinpaja Oy 2011, 1-2.) 
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Lasten kohdalla, tässä suhteessa, positiivisena puolena voidaan pitää aikuisia vähäisem-
pää itsekontrollointia, mikä helpottaa toiminnallisuuden hyödyntämistä.  
 
Menetelmien yhtenä vahvuutena pidetään omakohtaisen kokemuksen tarjoamista ja sitä 
kautta vahvan muistijäljen syntymistä. Toiminnallisuus tarjoaa virikkeitä eri oppimistyy-
lejä omaaville oppijoille. Opetukselle on ominaista aistien käyttäminen laajasti; koke-
mukset rakentuvat harvoin yhden aistikanavan varaan, vaan sitä vastoin aktivoivat yksi-
löä kokonaisvaltaisesti. Oppija saa visuaalisia, auditiivisia sekä kinesteettisiä virikkeitä. 
(Opinpaja Oy 2011, 1-2.) 
 
Alakouluikäisiin, kolmos- ja neljäsluokkalaisiin keskityttäessä toiminnallista opetusta 
puoltaa niin ikään opetettava ikäryhmä. Lapsi on luonnostaan aktiivinen olento, joka 
pyrkii oppimaan kokeilemisen eli liikkumisen ja aistimisen kautta. Lapsi siis liikkuu, ellei 
estettä liikkumiselle ole. Käytännössä esteitä on paljon ja moni asia vaikuttaa lapsen 
liikkumisen määrään ja laatuun. Muun muassa asuinympäristö, kaupunkisuunnittelu, 
välimatkat, vanhempien ja muiden aikuisten asettamat rajoitteet sekä tarjoamat mahdol-
lisuudet vaikuttavat lapsen liikunnan määrään ja laatuun. Toiminnallisten menetelmien 
käyttö on yksi tapa mahdollistaa lapsen luontainen aktiivisuuden tarve ja valjastaa se 
opetusta hyödyttävällä tavalla. (Zimmer 2002, 20–48.) 
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5 Liikunnan hyödyt 
5.1 Liikunnan vaikutukset oppimistuloksiin 
Piaget´n mukaan lapsen kognitiivinen toiminta saa perustan jo aikaisemmin kehittyvän 
sensomotorisen toiminnan kautta. Käytännössä lapsi oppii samalla kun hän toimii. 
Lapsen liikkumisen vaikutusta kehitykseen ja oppimiseen on tutkittu. Tutkimuksista on 
saatu tuloksia esimerkiksi spatiaalisten eli visuaalisten ja tilan ymmärtämiseen käytettä-
vien taitojen nopeasta kehityksestä silloin, kun lapsi ryhtyy ryömimään tai konttaamaan. 
(Rintala, Ahonen, Cantell & Nissinen, 2005, 22.) 
 
Opetushallituksen tutkimuksen (muistiot 2012:5, 20) mukaan liikunnan vaikutus oppi-
mistuloksiin on selitettävissä aivojen rakenteen ja toiminnan kautta. Liikunnan ja tiedol-
lisen toiminnan yhteyttä perustellaan aivojen aineenvaihdunnan muutoksella sekä aivo-
jen rakenteiden kehittymisellä. Aivoissa olevien hiussuonten määrän kasvu sekä hippo-
kampuksessa toimivien hermosolujen lisääntyminen on todettu säännöllisen liikunnan 
harrastamisen tuloksena. Liikunnan harrastaminen kiivastuttaa aivojen verenkiertoa, 
mahdollistaa paremman hapensaannin, nostattaa välittäjäaineiden tasoa ja kasvattaa 
hermosolujen toimintaa tukevien kemikaalien neurotrofiinien tuotantoa. 
 
Lapsilla motorinen kehittyminen on liikkumisen myötä hyvin aktiivista. Lapsen fyysi-
nen kasvu on tiiviissä vuorovaikutuksessa motorisen ja tiedollisen kehittymisen kanssa. 
Monipuolinen liikunta edistää niin motorista kuin tiedollistakin kehittymistä, jolloin 
myös motoristen taitojen hallinta on yhteydessä aivojen kehittymiseen. Tätä voidaan 
perustella keskushermoston mekanismeilla, jossa motorista ja tiedollista taitoa ohjataan 
rinnakkain. (Opetushallitus, muistiot 2012:5, 20)  
 
Opetushallituksen tilannekatsauksessa (muistiot 2012:5, 20) julkaistuissa tutkimuksissa 
todetaan kestävyysliikunnan olevan vaikuttava tekijä tiedollisen taidon kehittymisessä. 
Kestävyysliikunta vaikuttaa suoraan hippokampukseen, kasvattamalla lisää hermosoluja 
sekä hermosoluja kasvattavia tekijöitä. Ihmisen aivojen kuvantamisella on todistettu 
kestävyysliikuntaharjoittelun vaikuttavan positiivisesti aivoihin. Tutkimuksien perusteel-
la kestävyysliikunnan harrastaminen lisäsi hippokampuksen tilavuutta sekä aivoperäisen 
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hermokasvutekijän määrää. Kestävyyskunnon todettiin myös estävän hippokampuksen 
tilavuuden pienentymistä sekä kasvattavan aivoissa lasten muistiin ja toiminnanohjauk-
seen vaikuttavien alueiden tilavuutta.  
 
5.2 Liikunta tukemassa kielen kehitystä 
Leikki on lasten puhetta, ennen kuin heillä on kieli aikuisten tavoin hallussaan 
(Helenius & Korhonen, 2011,70). Liikkumalla ja toimimalla tapahtuu kehitystä. Samalla 
tavalla kuin lihaskin kehittyy käytössä ja surkastuu käyttämättömänä, myös kieli vahvis-
tuu silloin, kun sitä käyttää aktiivisesti. Vähän käytetyt taidot häviävät ja tilalle syntyy 
uusia opittuja taitoja, joita käytetään taas aktiivisemmin. Lasten leikeillä on myös sa-
manlainen kiertokulku. Tietyt leikit liittyvät lapsen juuri sen ajankohdan kehitystarpee-
seen. Nämä leikit ovat vahvasti osana kielen kehittymistä. (Helenius & Korhonen, 
2011, 70–71.) 
 
Esikielellisessä vaiheessa lapsi käyttää eleitä, joita hän käyttää ennen sanoja osoittamaan 
tarpeitaan, toiveitaan ja mielenkiintojaan. Nämä eleet lisääntyvät aktiivisesti, kun lapsi 
lähtee liikkeelle. Näin motorisella kehittymisellä on vaikutusta kielen ja vuorovaikutuk-
sen kehitykseen. (Rintala ym. 2005, 22.) 
 
Liikunnan ja kielenkehityksen välistä yhteyttä ei ole pystytty osoittamaan täydellisesti. 
Näiden kahden välistä suhdetta on kutienkin pyritty todistamaan erilaisten teoreettisten 
lähestymistapojen avulla, kuten neurologialla ja neuropsykologialla, senso- ja psykomo-
toriikalla, sosiaalipsykologialla ja sosiaalipedagogiikalla sekä kehitys- ja toimintapsyko-
logialla. (Rintala ym. 2005, 52.) 
 
5.2.1 Neurologia ja neuropsykologia 
Neurologisella lähestymistavalla on pystytty todistamaan motorisen ja kielellisen kes-
kuksen välisiä yhteyksiä anatomisten ja toiminnallisten yhteyksien kautta. Kielellinen 
alue kehittyy nimenomaan liikuntasuuntautuneiden harjoitteiden myötä. Motorisella 
alueella toimivat pikkuaivot, ovat olennainen lisä niin optimaaliseen havaitsemiseen, 
kognitiiviseen prosessin kulkuun kuin kielellisiin toimintoihinkin. (Rintala ym. 2005, 
53–54.) 
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Neuropsykologia tutkii liikkeen säätelyn ja käytön sekä kielen sisäistämisen ja käytön 
suhdetta. Nämä ovat ominaisimpia osatekijöitä neuropsykologiassa. Neuropsykologias-
sa ei kuitenkaan painoteta mihinkään tiettyyn sääntöön tai yksiselitteiseen yhteyteen 
vaan erilaisiin tapauksiin ja kokemuksiin. Esimerkiksi erilaisten vakavien vammojen tai 
liikunnallisten vammojen on todettu liittyvän korkeaan kielelliseen toimintatasoon. Yh-
teys näiden kahden välillä on huomattu toisinkin päin. (Rintala ym. 2005, 53–54.) 
 
5.2.2 Senso- ja psykomotoriikka 
Sensomotorinen näkökulma yhdistää lukemisen ja kirjoittamisen aisti-motoriseen pro-
sessiin. Uskotaan, että luku- ja kirjoitustaito vaativat motorisia toimintoja. Aiheesta on 
olemassa monia eri teorioita ja olettamuksia joista yhdessä niistä uskotaan motoristen 
kädentaitojen olevan yhteydessä sanojen ja kirjainten muodostamiseen. Sanojen ja kir-
jainten muodostaminen koetaan haastavaksi keskittymistä vaativaksi prosessiksi, jos 
esimerkiksi tasapaino ja erilaiset hienomotoriset kontrollin muodot eivät ole hallussa. 
Sensomotorinen lähestymistapa käsittelee siis aistien, kognitiivisten ja motoristen val-
miuksien kehittymistä ja vuorovaikutusta. (Rintala ym. 2005, 55–56.) 
 
Psykomotorisessa lähestymistavassa asioita käsitellään monen eri osa-alueen näkökul-
masta kuten hieno-motoriikka ja silmä-käsikoordinaatio. Näitä kahta osa-aluetta käsitel-
lään erityisesti silloin, kun halutaan tutkia kirjoittamisen oppimisesta vastaavien moto-
risten alueiden kehittymistä. (Rintala ym. 2005, 55–56.) 
 
5.2.3 Sosiaalipsykologia ja sosiaalipedagogiikka 
Näillä kahdella lähestymistavalla on samanlaiset näkökulmat teoriassa. Molemmissa 
kielimalli kehittyy ainoastaan aikaisemmin hankittujen sosiaalis-kommunikatiivisten 
kielimallien perusteella. Tällä tarkoitetaan sitä, että kielenkehityksen rakentuminen ja 
kommunikatiivisen pätevyyden kehittäminen ovat erittäin riippuvaisia sosiaalisesta ym-
päristöstä. Tästä syystä liikunnalliset toiminnot voivat olla merkittävässä roolissa kie-
lenkehittymiselle ja sosiaalisen pätevyyden harjoittamiselle. (Rintala ym. 2005,58.) 
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5.2.4 Kehitys- ja toimintapsykologia 
Nämä kaksi lähestymistapaa keskittyvät kehittämään kieltä toiminnan merkityksen 
kautta, jonka rinnalla käsitellään yhtäaikaisesti kielenkehityksen kokemuksia. Oppimi-
nen ja kehittyminen käsitetään tuotteena, jonka ihminen luo ympäristön ja sen asetta-
mien tehtävien myötä. Siksi kehitys- ja toimintapsykologiassa uskotaan kielen kehityk-
sen toteutuvan sellaisessa vaiheessa, jossa myös liikkeellä ja liikkeenkäsittelyllä on tärkeä 
rooli. (Rintala ym. 2005, 58–59.) 
 
Vasemman aivopuoliskon tiettyjen etu- ja takaosien toimintaan vaikuttavat kielelliset 
toiminnat. Näiden alueiden hermoverkot ovat olleet tiedossa jo kauan. Hermoverkko-
jen lamaannuttaminen vaikuttaa samanaikaisesti ja tilapäisesti niin sarjallisten motoris-
ten toimintojen tuottamiseen kuin äänteiden havaitsemiseen. Tätä voidaan perustella 
esimerkiksi epilepsialeikkausten yhteydessä tehtyjen huomioiden myötä. Tämä todistaa 
myös sen, että kielellisillä ja motorisilla toiminnoilla on anatomisia yhteyksiä aivotoi-
mintojen tasolla. (Rintala ym. 2005, 23.) 
 
5.3 Liikunnan yhteiskunnalliset vaikutukset 
Elämäntapamme ovat vuosien saatossa, uusien innovaatioiden muokkaamana muuttu-
neet passiivisemmiksi. Vaikka eliniänodote on kohonnut, voidaan tämän päivän hyvin-
vointivaltiossa elämän ehtoopuolesta odottaa jokseenkin sairaalloista ja terveydenhuol-
losta riippuvaista. Passivoituneet tottumukset näkyvät muun muassa väestön kohon-
neina liikalihavuuslukuina, sydän- ja verisuonisairauksien lisääntymisenä sekä toisen 
asteen diabeteksen esiintyvyyden kohoamisena. (Syväoja ym. 2012, 23.)  
 
Liikkumattomuus korostaa ikääntymisestä aiheutuvaa rappeutumista, heikentää työelä-
män tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä on yhteydessä terveys- ja hyvinvointieroihin eri 
ryhmien välillä. Myös psyykkisten ongelmien, kuten masennuksen, yhteys passiivisuu-
teen on ollut jo pitkään tiedossa. Käänteisenä johtopäätöksenä voidaan siis todeta riit-
tävän liikkumisen muun muassa vähentävän terveydenhoitokuluja, parantavan työelä-
män tuottavuutta sekä kilpailukykyä ja parantavan hyvinvoinnillista tasa-arvoa yhteis-
kuntaryhmien välillä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, 13–14.) 
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Aktiivinen lapsuus ja nuoruus ennustavat aktiivista aikuisuutta. Ylipäätään iso osa ta-
voista ja tottumuksista opitaan nuorella iällä, minkä takia aktiivisen elämätavan omak-
suminen jo lapsena ehkäisee tehokkaasti aikuisiän passiivisuudesta aiheutuvia ongelmia. 
Lapsi on myös luonnostaan aikuista liikkuvampi olento, tutkien ja muodostaen käsitys-
tä maailmasta kehonsa kautta. Mikäli lapsen liikkuminen estyy, jää tämä käsitys vaillinai-
seksi. (Zimmer 2002, 20–48.)  
 
Riittävä päivittäinen liikunta on lapsen hyvinvoinnin edellytys mahdollistaen normaalin 
kasvun ja kehityksen. Lasten liikunnassa fyysisen suorituskyvyn paraneminen ja esimer-
kiksi sairauttomuus ovat vain jäävuoren huippuja. Liikunta on kokonaisvaltaista kehi-
tystä: lapsen minä, sosiaaliset taidot ja tiedot sekä kognitiivisuus kehittyvät. Liikunnalli-
set kokemukset eivät siis ainoastaan vaikuta positiivisesti lapsen fyysiseen kehitykseen 
vaan vaikuttavat suuresti myös psykososiaaliseen kehitykseen. (Ahonen ym. 2008, 18; 
Zimmer 2002, 20–48.) 
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6 Liikkuminen ja ala-asteikäiset 
6.1 Liikkuminen motivoinnin välineenä 
Fyysinen aktiivisuus on lapselle luonnollinen tapa toimia. Mikäli aktiivisuutta ei estetä 
tai rajoiteta, lapsi ajautuu aistimaan ja kokeilemaan ilmiöitä ja asioita ruumiinsa avulla. 
Lapsi oppii leikin kautta, muttei leiki oppiakseen. Lapsi leikkii, koska se tuottaa hänelle 
mielihyvää. Leikit, pelit ja konkreettinen tekeminen ovat siis asioita, joita kohtaan lapsi 
tuntee luonnostaan sisäistä motivaatiota. (Zimmer 2002, 14–16.) 
 
Toiminnallisessa opetuksessa on perinteistä luokkaopetusta paremmat mahdollisuudet 
huomioida erilaiset oppijat. Koska kaikkien koululaisten vahvuus ei ole esimerkiksi au-
ditiivinen oppiminen, helpottuu motivoituminen opiskeltavaan aiheeseen jos opetus 
tarjoaa mahdollisuuksia loistaa kaikentyyppisille oppijoille. Onnistumiset ja positiivinen 
palaute vahvistavat motivaatiota. Tällaisten kokemusten saaminen on ensiarvoisen tär-
keää kaikille oppilaille, myös niille, joiden suoriutumista perinteinen opetusmalli ei pal-
vele. (Koskenkari 2013, 4; Salmela-Aro & Nurmi 2005, 106–108.) 
 
Herkkyyskausi on ikävaihe, jolloin lapsen on mahdollisimman otollista ja helppoa ke-
hittää tiettyä ominaisuuttaan. Tietyssä herkkyyskaudessa oleva lapsi yleensä hakeutuu 
tekemään suorituksia, jotka vaativat kyseisen herkkyyskauden ominaisuuksia. Lapsi siis 
motivoituu harjoitteista, jotka palvelevat meneillään olevaa herkkyyskautta. Esimerkiksi 
hermostollista nopeutta (liiketiheys, reaktiokyky ja rytmitaju) on otollisinta harjoittaa 
ennen murrosikää. (Nuori Suomi ry, Suomen Olympiakomitea ry & Suomen Valmenta-
jat ry 2006, 8-10.) 
 
6.2 Monipuolinen ja säännöllinen liikkuminen 
Kouluikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaan lapsen tulisi liikkua 
päivittäin monipuolisesti, ikään sopivalla tavalla vähintään 1-2 tuntia, mikäli hän mielisi 
täyttää terveysliikunnan minimisuosituksen. Termi terveysliikunnan minimisuositus 
viittaa terveyden kannalta tarvittavaan määrään liikuntaa. Yli kahden tunnin mittaisia 
istumisjaksoja tulisi välttää ja niin kutsuttua ruutuaikaa eli esimerkiksi television ja tie-
tokoneen edessä vietettyä aikaa tulisi vuorokaudessa olla alle kaksi tuntia. (Ahonen ym. 
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2008, 6.) Koulun kannalta erityisesti yhtäjaksoisten istumisjaksojen katkaiseminen, riit-
tävän pitkien ja virikkeellisten välituntien järjestäminen, ruutuajan kontrollointi ja hyö-
tyliikunnan tukeminen esimerkiksi koulumatkojen kohdalla, edistävät minimisuositus-
ten saavuttamista (Opetushallitus 2012a). 
 
Tutkimusmatkalla maailmaan olevalle lapselle on hyötyä monipuolisista liikuntasuori-
tuksista. Mitä erilaisempia asioita lapsi kokee, sitä laajempi kokemuskirjo ja liikemalliva-
rasto lapselle rakentuvat. Liikkumalla saavutettu laaja kokemuskirjo helpottaa lapsen 
oppimista jatkossa, sillä jo opittua voidaan käyttää uuden oppimisessa hyväksi. Liikunta 
voidaankin nähdä konkreettisena tapana havaita asioiden ja ilmiöiden syy-
seuraussuhteita abstraktimman ajattelun muodostumiseksi. Mikä parasta, monipuolisen 
liikunnan positiiviset vaikutukset eivät rajoitu motoriikkaan ja fysiologiaan, vaan heijas-
tuvat kokonaisvaltaisesti lapsen kehitykseen, nopeuttaen muun muassa kognitiivista 
kehitystä. (Zimmer 2008, 20–48.) 
 
Käytännössä yksi tapa monipuolisen liikunnan määrittelemiseen on käyttää määrittelys-
sä kuutta eri liiketekijää: suuntaa, tilaa, aikaa, tasoa, voimaa ja suhdetta. Mitä useampi 
liiketekijä toteutuu, mitä useammalla tavalla, sitä monipuolisempaa liikunta on. Suunta 
tarkoittaa liikeradan suuntaa, kuten taakse- tai alaspäin. Tila on alue, jossa liikkuminen 
tapahtuu, kuten huone, piha tai leikkipuisto. Aika kuvastaa liikesuoritukseen käytettyä 
aikaa; tehdäänkö liikkeet hitaasti vai nopeasti. Liikkeen suorituskorkeus eli taso voidaan 
jakaa ylä-, keski- ja alatasoon. Voima puolestaan kertoo liikkeeseen käytettävän voiman 
määrän. Suhde määrittää liikkujan suhdetta toisiin ihmisiin, tilaan ja välineisiin, kuten 
yksin, pareittain, päällä, sisällä, reunassa tai kaukana. Mitä useampi liiketekijä toteutuu ja 
mitä enemmän niitä varioidaan, sitä monipuolisemmasta liikkumisesta on kyse. (Häkki-
lä, E. 12.4.2013.) 
 
Monipuolisuuden ohella säännöllisyydellä on suuri rooli lasten liikkumisessa. Jotta liik-
kumisesta saadaan paras mahdollinen hyöty pitkällä aikavälillä, tulee sen integroitua 
osaksi lapsen normaalia, jokapäiväistä elämää, tulla tavaksi. Tätä kautta liikunnallinen 
elämäntapa seuraa todennäköisimmin yksilöä läpi elämän. (Liikuntavammojen Valta-
kunnallinen Ehkäisyohjelma, UKK-instituutti 2010.) 
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6.3 Liikunta muiden oppiaineiden opetuksessa 
Learning by doing – käsite on peräisin 1950-luvulta, amerikkalaiselta kasvatuspsykolo-
gilta John Deweyltä ja tarkoittaa itse tekemällä oppimista. Ajatus tekemällä oppimisesta 
ei siis ole uusi, päinvastoin. (Bottas 2008.) 
 
Liikunnan yhdistäminen muiden oppiaineiden opetukseen mielletään herkästi joko pie-
nenä taukona oikean opetuksen lomaan tai käsiteltävän aiheen syrjäyttäjänä. Liikunta 
toiminnallisena menetelmänä tarkoittaa kuitenkin tapaa opettaa, eli liikkumisen tulee 
palvella kyseessä olevan aineen opetustavoitteita. (Koskenkari 2013, 5.) 
 
Opetussuunnitelman uudistus on käynnissä ja erityisesti oppiaineiden integroinnista eli 
oppiainerajat ylittävästä yhteistyöstä käydään kiivasta keskustelua (Nikula & Kääntä 
2013). Toiminnallisuuden edellytykset löytyvät kuitenkin jo nyt opetussuunnitelmasta, 
joka korostaa muun muassa oppimisympäristön monipuolisuutta ja virikkeellisyyttä 
(Opetushallitus 2004, 18–19). 
 
Kokemusperäisestä oppimisesta, tekemällä oppimisesta ja toiminnallisista menetelmistä 
puhutaan paljon (Bottas 2008). Käytännössä toiminnallisuuden käyttäminen opetukses-
sa on laajasti opettajasta kiinni ja koulujen väliset eroavaisuudet huomattavia. Menetel-
mien käytön esteeksi saattavat nousta muun muassa opettajan pelko kontrollin menet-
tämisestä, pelko ettei aika toiminnallisin menetelmin riitä kaikkien sisältöjen läpikäyn-
tiin, sopimattomiksi koetut tilat, liian suuret opetusryhmät tai sopivan oppimateriaalin 
puute. (Öystilä 2011, 13–14.) 
 
6.4 Liikkuva koulu – ohjelma 
Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja LIKES -tutkimuskeskuksen yh-
teinen vuodesta 2010 aloittanut Liikkuva koulu – ohjelma on muun muassa pyrkinyt 
integroimaan liikuntaa eri oppiaineisiin ja tuntiopetukseen, muiden koulupäivää liikun-
nallistavien toimien, kuten välituntiliikunnan ja koulumatkaliikunnan ohella (Opetushal-
litus 2012b). Liikkuvia kouluja oli Suomessa lukuvuonna 2013–2014 yhteensä noin 500 
kappaletta (Opetushallitus 2012c). 
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Liikkuva koulu – ohjelma on osa hallitusohjelmaa (Opetushallitus 2012b), mikä omalta 
osaltaan kertoo yhteiskunnan heräämisestä lasten ja nuorten liikkumisen tukemisen 
tärkeyteen myös kouluajalla. Ohjelma pyrkii käyttämään hyödyksi koulujen omien voi-
mavarojen lisäksi Liikkuvien koulujen verkostoa, kuntia, kolmatta sektoria ja vanhem-
painyhdistyksiä (Opetushallitus 2012d). Ohjelman rahoituksesta vastaa opetus- ja kult-
tuuriministeriö (Opetushallitus 2012a). 
 
Liikkuva koulu – ohjelman internetsivuilta löytyy muutamia käytännön vinkkejä eri op-
piaineiden, myös kielten, opettamiseen liikunnan avulla. Vinkit kieltenopetukseen ra-
joittuvat kuitenkin kahteen eri leikkiin ja toimivat enemmälti esimerkkeinä, kuin suo-
raan käyttöön otettavana kuvauksena. (Opetushallitus 2012e.) 
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7 Työn tavoite 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa selkeä ja helppokäyttöinen, ensisijaisesti 
leikkejä ja pelejä sisältävä PDF -muotoinen opetusmateriaali peruskoulun kolmannen ja 
neljännen luokan englannin kielen toiminnalliseen opetukseen. Käytössä materiaalin 
tarkoituksena on lisätä fyysistä aktiivisuutta englannin tunneille. 
 
Kokeilemalla kehitetyn materiaalin päätarkoituksena on lisätä englannin kielen opiske-
luun liikunnallista aktiivisuutta pedagogisen näkökulman avulla. Oppilaiden toiminnal-
listamisella tavoitellaan luokkaan motivoituneempaa ilmapiiriä ja oppilaisiin innos-
tuneempaa asennetta englannin opiskelua kohtaan.  
 
Projekti toteutettiin yhteistyössä Liikkuva koulu – ohjelman sekä kahden englannin 
kielen opettajan kanssa. Materiaalin leikit ja pelit suunniteltiin yhdessä opettajien kanssa 
kokeilemalla kehittäen. Suunnittelussa hyödynnettiin opetussuunnitelmaa ja englannin 
eri oppikirjojen opetussisältöjä. Opettajat toimivat leikkien ja pelien testaajina sekä pa-
lautteen antajina. 
  
Työllä haluttiin tuoda esille erilaisia toiminnallisia tapoja opettaa englantia, vähentää 
istumista koulupäivän aikana sekä lisätä kieltenopettajien innovatiivisuutta opetukseen. 
Projektilla pyrittiin kehittämään materiaali, jonka sisältö olisi integroitavissa jokapäiväi-
seen kieltenopetukseen. Materiaalin tuottamisessa panostettiin erityisesti helppokäyttöi-
syyteen ja selkeyteen. Leikkien ja pelien toteuttaminen ei vaadi opettajalta suuria val-
misteluja tai pätevyyttä opettaa liikuntaa. Lisäksi pelien ja leikkien muokkaamisesta tar-
peen mukaan pyrittiin tekemään helppoa muun muassa erilaisin sovellusohjein. 
  
Englannin kielen opettaminen ja oppiminen olivat materiaalissa pääpainona motoristen 
taitojen kehittämisen sijaan. Liikunta toimi keinona oppia kieltä, ei itsetarkoituksena. 
Työllä haluttiin tuoda esille ajatus liikunnan integroimisesta muihin oppiaineisiin ja sitä 
kautta sekä parantaa oppimistuloksia että vastata arjen passivoitumisen haasteisiin. 
 
Tuottamamme opetusmateriaali ladattiin sähköisessä muodossa PDF -tiedostona sekä 
Liikkuva koulu - ohjelman että Opetushallituksen verkkosivuille. Sivustoilla materiaali 
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on vapaassa jaossa eli sitä voi selata, tallentaa ja tulostaa maksutta. Jakotavalla pyrittiin 
edulliseen ja vaivattomaan saatavuuteen; kieltenopettajien on helppo saada materiaali 
käsiinsä ilman painamisesta aiheutuvia kustannuksia. 
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8 Työn vaiheet 
Työtä varten kokosimme asiantuntijaryhmän ohjaamaan työn sisältöä. Ryhmään kuu-
luivat Liikkuva koulu - ohjelman ohjelmajohtaja Antti Blom ja kaksi englannin kielen 
opettajaa, Tuulikki Zouiter ja Anne Pynnönen. 
 
Alustava idea opinnäytetyön aiheesta nousi Tuulikki Zouiterilta, kieltenopettajalta ja 
Seinäjoen perusopetuksen kansainvälisten asioiden koordinaattorilta. Ideaa alettiin työs-
tämään eteenpäin suunnittelukokouksessa lokakuussa, jonka jälkeen alkoi varsinaisen 
toimeksiantajan etsintä. Työlle toivottiin mahdollisimman laajaa levikkiä oikean toimek-
siantajan avulla. 
  
Opetushallituksen, Opetusministeriön ja LIKES -tutkimuskeskuksen Liikkuva koulu -
ohjelma kiinnostui projektista. Loka-marraskuussa projektin rajaus tarkentui ja toimek-
siantosopimus Liikkuva koulu -ohjelman kanssa tehtiin. Ohjelman edustajien kanssa 
käytyjen keskustelujen yhteydessä opetusmateriaalin esitystapa päätettiin ja materiaalin 
rajaus tarkentui entisestään. Keskustelujen perusteella työstettiin alustava työsuunni-
telma ja projektin aikataulu. Valmiin materiaalin jakamisesta Liikkuva koulu -ohjelman 
verkkosivuilla ja Opetushallituksen Hyvät käytännöt -sivustolla sovittiin. 
  
Asiantuntijaryhmä täydentyi Anne Pynnösellä, Nastolan seudun kiertävällä englannin-
opettajalla vuoden lopussa. Pynnönen ja Liikkuva koulu -ohjelmassa mukana ollut Nas-
tolan Kivijärven koulu olivat keskeisessä asemassa läpi prosessin. Pynnösen opetusta 
Kivijärven koululla seurattiin ja Pynnöstä haastateltiin useaan otteeseen tammikuusta 
alkaen. Opetusta tarkkailtiin, jotta opetuksen puitteista muodostuisi mahdollisimman 
realistinen kuva ja sitä kautta opetusmateriaalista mahdollisimman toimiva. Kivijärven 
koulu toimi myös leikkien testauspaikkana projektin loppupuolella ja Pynnönen materi-
aalin testaajana ja palautteenantajana. Toisena erillisenä testaajana ja palautteenantajana 
toimi Seinäjoen alueella kiertävä englanninopettaja Tuulikki Zouiter. Yhteyttä yhteis-
työtahoihin pidettiin läpi opinnäytetyöprosessin. 
  
Marraskuussa aloitettiin varsinainen tiedonhaku työn taustaosaan, perehtyminen tar-
peelliseen aineistoon ja tekstin työstö. Taustaosan työstäminen jatkui aina maaliskuulle 
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asti. Osittain taustaosan työstön kanssa päällekkäin suunniteltiin opetusmateriaalia. Pe-
rehtymisen pohjalta muodostettiin materiaaliin suuntalinjat ja pyrittiin ammentamaan 
ideoita peleihin ja leikkeihin. 
 
Realistista kuvaa opettajan työstä ja toiminnallisesta opetuksesta tavoiteltiin, tuntien 
seuraamisen ohella, vierailemalla Liikkuva koulu – ohjelman järjestämässä Toiminnalli-
nen opetus -seminaarissa helmikuussa. Todellisuus tuntuman lisäksi seminaari lisäsi 
uskoa työn tarpeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta sekä konkretisoi Liikkuva koulu -
ohjelman roolia koulupäivien fyysisen aktiivisuuden kohottajana. 
 
Yhteistyötahojen kanssa prosessin eri vaiheissa käydyt keskustelut vaikuttivat lopullisen 
produktin syntyyn ja sisältöön. Selkeys, helppokäyttöisyys ja houkutteleva visuaalinen 
ilme olivat tavoitteina alusta asti. Saadun palautteen avulla materiaalia muokattiin sekä 
sisällöllisesti että ulkoisesti vastaamaan tavoitteita. 
  
Produktin testaus oli tarkoitus suorittaa kahdessa osassa, testaten ensin viimeistelemä-
töntä produktia ja korjausten jälkeen lähes valmista versiota. Toukokuussa ensimmäi-
sen testauskerran yhteydessä huomattiin toisen testauskerran kuitenkin olevan turha, 
produktin vaatiessa vain pieniä korjailuja. Testaajina toimivat yhteistyöopettajat Anne 
Pynnönen ja Tuulikki Zouiter, molemmat tahoillaan, useamman eri oppilasryhmän 
kanssa. Pynnösen opetusta seurattiin havaintoja ja muistiinpanoja tehden. Palautteen 
anto tapahtui testattavan materiaalin yhteydessä toimitetun palautelomakkeen avulla, 
kasvotusten havainnoinnin jälkeen. Tuulikki Zouiterilta palaute kerättiin kirjallisena 
palautelomakkeella ja tunneilta otettuina kuvina. 
  
Palautteiden ja havainnoinnin pohjalta produktia hiottiin touko-kesäkuun aikana. Suu-
riin muutoksiin ei ollut tarvetta, pienillä sisällöllisillä muutoksilla leikkien ja pelien suju-
vuutta saatiin parannettua, ajankäytön huomiointia helpotettua ja leikin aikaista fyysistä 
aktiivisuutta lisättyä yhä entisestään.  
 
Ulkoasua ja ohjeita pidettiin selkeinä. Pynnönen ja Zouiter kokivat ohjeet helposti ym-
märrettäviksi. “Vilhon Vinkkiloota” koettiin tärkeäksi osaksi materiaalia. Testiopettaji-
en mukaan “Vinkkiloota” rohkaisi leikkien soveltamiseen ja jatkokehittelyyn omalle 
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opetusryhmälle sopivaksi. “Vinkkilootan” myötä opettajat yhdistivät useamman leikin 
eri osia ja sovelsivat leikeistä omanlaiset versionsa. Opettajat loivat mieluisan tavan 
opettaa sovelletun leikin kautta, mitä voidaan pitää positiivisena asiana. 
 
Pynnösen oppilaiden motivaatio heti toiminnallisen tunnin alussa oli korkealla. Leikki-
en välissä oppilaiden energiataso ei laskenut, mikä hankaloitti seuraavien ohjeiden 
kuuntelua. Leikkien aikana oppilaat kuitenkin keskittyivät ja tekivät ohjeiden mukaises-
ti. 
 
Pynnönen teki tärkeän huomion ajankäytöstä. Joidenkin leikkien kohdalla opettajan oli 
vaikea arvioida leikkiohjeen perusteella joko koko leikkiin, tai sen osaan kuluvaa aikaa. 
Kokeilutilanteessa ongelma ilmeni tarkistusajan loppumisena kesken. Pynnösen palaut-
teen avulla leikkeihin tehtiin muutoksia, jotka tekivät niistä ajankäytöllisesti järkevämpiä 
ja ohjeita muutettiin niin, että ne mahdollistivat opettajan paremman ajankäytön huo-
mioinnin. Esimerkiksi ohjeisiin lisättiin aikamääreitä tai leikeissä käytettäviä välineitä 
muutettiin vähemmän aikaa vieviksi. Muun muassa “Bodyparts” ja “Bodyball” -
kehonosaleikeissä kirjoitettavat laput korvattiin maalarinteipistä tehtävällä pallolla ja 
valmiilla kehonosalapuilla.  
 
45 minuutin mittaisella testitunnilla Zouiter opetti englantia toiminnallisin keinoin puo-
len tunnin ajan opetustuokion alussa. Toiminnallisen osion jälkeen opetusta jatkettiin 
kirjan parissa viisitoista minuuttia. Zouiter koki, että oppilaat olivat rauhallisia ja jaksoi-
vat keskittyä myös tunnin loppupuolen perinteiseen opetukseen, kun toiminnallinen 
osuus oli riittävän pitkä. Lisäksi Zouiter totesi opetusmateriaalin olevan erinomainen 
kertausharjoitusten tekemiseen, jossa toiminnallisuutta voisi käyttää koko opetustuoki-
on ajan. 
 
Kerätyn palautteen ohella leikkeihin saatiin lisättyä fyysistä aktiivisuutta ja niiden toimi-
vuutta parannettua Pynnösen opetuksen havainnoinnin ja Zouiterin opetuksesta otettu-
jen kuvien perusteella. Esimerkiksi “Statue” -leikin, jossa oppilaat tekevät pienryhmissä 
tavaroista patsaita ja tämän jälkeen kiertävät patsaalta patsaalle kirjoittaen niistä kuva-
ukset, huomattiin kuvien perusteella patsaiden olevan varsin pienikokoisia. Huomion 
perusteella leikkiohjeeseen lisättiin maininta patsaiden valmistamisesta isoista asioista 
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kohti pienempää, siten lisäten fyysisen aktiivisuuden määrää jo patsaan muodostamis-
vaiheeseen. Leikistä kehitettiin myös “Live Statue” -versio, jossa patsas muodostuu 
oppilaista. Toimivuutta kehitettiin muun muassa lisäämällä “What’s Happening” -
leikin, jossa kuvista etsitään verbejä, ohjeeseen maininta siitä, että opettajan tulee mää-
rittää, montako asiaa kustakin kuvasta vähintään pitää etsiä. Kaiken kaikkiaan voidaan 
sanoa kokeilun havainnoinnin ja kirjallisen, suullisen sekä kuvallisen palautteen paran-
taneen sekä leikkien ja pelien käytännön toimivuutta että lisänneen fyysisen aktiivisuu-
den määrää. 
 
Molemmat leikkien testaajat opettivat englantia monen vuoden kokemuksella. Tiedus-
teltaessa tarvittaisiinko materiaaliin tarkemmat leikkien organisointiohjeet, Pynnönen 
pohti kieltävän vastauksen antamisen jälkeen aloittelevan englannin opettajan mahdolli-
sia ongelmia toiminnallisen opettamisen ja leikkien ohjeiden kanssa. Vaikka aloitteleval-
le opettajalle tarkemmista organisointiohjeista lienisi apua, tultiin materiaalin selkeyteen 
viitaten tulokseen niiden tarpeettomuudesta. 
 
Kesäkuun puolivälissä opetusmateriaalin korjailtu versio toimitettiin luettavaksi, vii-
meisten kommenttien saamiseksi, yhteistyöopettajille Anne Pynnöselle ja Tuulikki Zo-
uiterille sekä Liikkuva koulu – ohjelman edustajille ohjelmajohtaja Antti Blomille ja 
yhteyspäällikkö Kirsi Rädylle. Tarvittavat korjaukset rajoittuivat oikeinkirjoitukseen. 
Saadut kommentit huomioiden opetusmateriaali viimeisteltiin julkaisukelpoiseksi. Lo-
pullinen versio valmistui kesäkuun lopussa. 
  
Opinnäytetyö esiteltiin Vierumäellä FIEP World Congressissa elokuussa 2014. Ope-
tusmateriaali jaettiin opinnäytetyön esittelytilaisuuden jälkeen. Tuotos ladattiin sekä 
Liikkuva koulu – ohjelman että Opetushallituksen verkkosivuille, mistä sitä on mahdol-
lista vapaasti selata, tallentaa ja tulostaa. 
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9 Tuotos 
Työn tuloksena syntyi peruskoulun kolmannen ja neljännen luokan englannin opetuk-
seen tarkoitettu, vapaasti jaettava, tallennettava ja tulostettava PDF -muotoinen ope-
tusmateriaali. Tulostettaessa materiaalista muodostuu A4-kokoinen vihkonen. 
 
Tiedosto oli 142 sivua pitkä, sisältäen kansilehden, kirjoittajien tervehdyksen, sisällys-
luettelon, “Vilhon 10 Viisasta Vinkkiä”, kaksi lisätehtävää, 38 leikkiä tai peliä ja leikkien 
materiaalit. Kansilehti, kirjoittajien tervehdys ja “Vilhon 10 Viisasta Vinkkiä” olivat 
kukin yhden sivun mittaisia, lisätehtävät käsittivät kaksi sivua, sisällysluettelo kolme 
sivua, leikit ja pelit 45 sivua ja leikkien materiaalit 89 sivua. 
 
Tuotosta varten kehitettiin hahmo, Vilho Velho, jonka tehtävänä oli luoda positiivista, 
kannustavaa ja rohkaisevaa ilmapiiriä sekä toimia neuvonantajana läpi opetusmateriaa-
lin. Vilhoa käytettiin sekä opettajille tarkoitetuissa osioissa että oppilaille tuotetuissa 
leikkien materiaaleissa, kuten “Vilho Valuutassa” ja sanaristikoissa. 
 
Kannen ja kirjoittajien tervehdyksen tehtävänä oli virittää lukijan kiinnostus ja innostus 
tiedostoa kohtaan. Rohkaisevaan sisältöön ja positiiviseen visuaaliseen ilmeeseen kiinni-
tettiin erityistä huomiota. Tervehdyksessä kiitettiin myös prosessissa mukana olleita 
englannin opettajia. 
 
Sisällysluettelossa pyrittiin selkeyteen ja muun tiedoston kanssa yhteneväiseen positiivi-
seen yleisilmeeseen. Leikit ja pelit sekä leikkien materiaalit olivat omien alaotsikoiden 
alla, jaoteltuina englannin opetuksen aihealueittain aakkosjärjestykseen. Aihealueet oli-
vat opetussuunnitelmasta sekä kolmannen ja neljännen luokan oppikirjoista poimittuja. 
Aihealueet olivat a- ja an-artikkelit, aakkoset ja sanat, adjektiivit, dialogit, eläimet, huo-
nekalut ja huoneet, kehonosat, kellonajat, kestopreesens, kulkuneuvot, kuukaudet, lau-
seenmuodostus, luontosanat, monikko -s ja -es, numerot, olla-verbi, perheenjäsenet, 
prepositiot, sairaudet, sääsanasto, urheilulajit ja harrastukset sekä värit. Kuhunkin aihe-
alueeseen kuului yhdestä viiteen leikkiä. 
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Sisällysluettelon lisäksi aihealueet ilmenivät kunkin leikin leikkiohjeen ja lisämateriaalien 
oikean yläkulman aihealuepalkissa sekä sivujen värityksestä. Aihealuepalkissa ilmoitet-
tiin tekstinä, minkä aihealueen opetteluun leikki tai leikin lisämateriaali kuului, esimer-
kiksi “Prepositiot”. Kutakin aihealuetta vastasi tietty väri, joka ilmeni leikkiohjeen ja 
lisämateriaalisivujen värityksenä. Esimerkiksi “Prepositiot”-aihealuetta vastasi vaalean-
punainen väri, jolloin kaikki yksityiskohdat kyseisen aihealueen leikkiohjeissa ja lisäma-
teriaaleissa olivat väritykseltään vaaleanpunaisia. 
 
“Vilhon 10 Viisasta Vinkkiä” toimivat yleisneuvoina toiminnallisen kieltenopetuksen 
järjestämiseen. Neuvojen tavoite oli ensisijaisesti vaikuttaa opettajan opetukselliseen 
näkökulmaan ja rohkaista tätä toiminnallisuuden käytössä. Opettaja pyrittiin saamaan 
näkemään oppilaat aktiivisina toimijoina. Opetuksen rajoja ja piilomerkityksiä pyrittiin 
rikkomaan esimerkiksi kehottamalla siirtämään opetusta ulos. Yhteistoiminnallisuutta ja 
sosiaalista kanssakäymistä pyrittiin parantamaan. Neuvot haluttiin esittää lyhyesti kevy-
ellä ja positiivisella tavalla muistuttaen, että oppimisen tulisi olla mukavaa. 
 
Ennen varsinaisia leikkejä sijoitettujen lisätehtävien tavoitteena oli “Vilhon 10 Viisaan 
Vinkin” ohella lisätä yleistä, jokapäiväistä toiminnallisuutta luokkaan. Niiden ajatus oli 
antaa opettajalle ideoita konkreettisista toiminnallisista tavoista antaa lisätehtäviä oppi-
laille, jotka suoriutuivat oppitunnin tehtävistä muita nopeammin. Ulkoasultaan ekstra-
tehtävät vastasivat aihealueittain jäsenneltyjä leikkejä ja tutustuttivat opettajan leikkioh-
jeiden ulkoasuun. 
 
Leikkiohjeet pyrittiin rakentamaan mahdollisimman yksinkertaisiksi, selkeiksi käyttää ja 
helposti sovellettaviksi. Pääotsikon eli leikin nimen jälkeen ohjeet jaoteltiin alaotsikoi-
den “Idea”, “Toteutus”, “Tarkistusehdotus” ja “Näin sovellat” alle. “Näin sovellat” -
alaotsikko jakautui edelleen osioihin “Helpotus” ja “Haastetta”. Lisäksi ohjeen oikeaan 
ylänurkkaan sijoitettiin aihealuelaatikko, ohjeen vasempaan alareunaan Vilho Velhon 
kuva ja oikeaan alareunaan “Vilhon Vinkkiloota”.  
 
“Idea”-otsikon alla kerrottiin lyhyesti leikin keskeinen ajatus. “Toteutus”-otsikon alla 
selitettiin tarkemmin, miten leikki tulisi toteuttaa; organisointi, kuinka leikki alkaa ja 
etenee. “Tarkistusehdotus”-osa sisälsi yhden tai useamman ehdotuksen suoritusten 
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tarkistamiseksi. “Näin sovellat” -osio antoi vinkkejä siitä, miten leikin tasoa voitiin hel-
pottaa tai vaikeuttaa, leikillä opittavia asioita kohdentaa tarkemmin tai mitä muita aihe-
alueita saman leikin avulla voisi opettaa. Aihealuelaatikko sivun yläreunassa kertoi, mitä 
englannin opetuksen aihealuetta leikillä opeteltiin. “Vilhon Vinkkiloota” -ohjelaatikkoa 
käytettiin antamaan erilaisia neuvoja muun muassa leikin toteutukseen, soveltamiseen, 
sujuvuuteen tai ympäristöön liittyen. Lisäksi ohjelaatikossa ilmoitettiin, miltä sivulta 
leikkiin liittyvät lisämateriaalit löytyvät. 
 
Leikkeihin kuuluvat lisämateriaalit liitettiin tiedoston loppuun. Materiaalien väritys ja 
ulkoasu tehtiin yhteneväiseksi leikkiohjeiden kanssa. Leikin aihealue ja sen leikin nimi, 
johon lisämateriaali kuului, löytyivät aihealuepalkista sivun oikeasta yläreunasta. Materi-
aalit toteutettiin niin, että ne olivat tulostusta vaille valmiit käyttöön. Tällä pyrittiin ma-
daltamaan leikkien käyttöönottokynnystä. Osa materiaaleista tuotettiin enemmän esi-
merkinomaisiksi jättäen opettajille ja oppilaille mahdollisuuden inspiroitua ja tuottaa 
niitä lisää. 
 
Opetusmateriaalin yleisilmeellä pyrittiin positiivisuuteen ja hyvään käytettävyyteen. 
Esimerkiksi värityksen tavoitteena oli tehdä tuotoksesta houkutteleva kirkkain mutta 
sopusointuisin väriyhdistelmin. Toisaalta värityksellä parannettiin käytettävyyttä muun 
muassa yhdenmukaistamalla samaan aihealueeseen kuuluvien leikkien ja lisämateriaalien 
väritys sekä jättämällä pohjaväri valkoiseksi luettavuutta ja tulostettavuutta ajatellen. 
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10 Pohdinta 
Prosessissa valmistui toiminnallisia pelejä ja leikkejä sisältävä PDF -muotoinen ope-
tusmateriaali peruskoulun kolmannen ja neljännen luokan englannin opetukseen. 
Opinnäytetyön aiheen valinnassa tarpeellisuus, ajankohtaisuus ja mielenkiintoisuus oli-
vat suurimpia kriteereitä. 
 
Ensimmäinen mielikuva työn muodosta oli video tai videopankki. Ajatuksena oli vi-
deokuvata leikit ja pelit, siten tuottaen konkreettisia esimerkkejä toiminnallisuuden käy-
töstä englannin opetuksessa. Videoinnista luovuttiin ja opetusmateriaalin PDF -
tiedostomuotoon päädyttiin, koska se koettiin selkeäksi sekä helpoksi ja halvaksi levit-
tää. Lisäksi videoiden rinnalle arveltiin tarvittavan kirjalliset ohjeet ja työstöön kuluvan 
enemmän aikaa, kuin käytettävissä oli. PDF -muotoisen materiaalin etuina nähtiin opet-
tajien vapaus tulostaa ohjeet ja tehdä niihin tarvittavia muistiinpanoja sekä muutoksia. 
Kuitenkin videot voisivat toimia hyvänä tukena tekstimuotoiselle opetusmateriaalille 
havainnollistaen leikkejä tehokkaasti. Myös materiaalin markkinoinnissa videoituja leik-
kejä voitaisiin käyttää hyväksi. 
 
Tuotos toteutettiin opettajan työkaluksi englannin opetukseen. Vaikka tuotos käsittää 
pedagogisia neuvoja, on pääpaino muualla. Pedagogiset neuvot rajattiin ensisijaisesti 
toiminnalliseen opetukseen ja niiden annossa pyrittiin huomioimaan opettajien aiheen 
asiantuntijuutta. Neuvojen tarkoitus oli varmistaa opettajan onnistuminen liikkumisen 
eli toiminnallisuuden lisäämisessä. Tätä pidettiin tärkeänä, sillä koettiin, että toiminnalli-
suus ei ole kaikkien englanninopettajien mukavuusalueella. Samasta syystä materiaalissa 
luovuttiin sanojen “liikunta” ja “liikkuminen” käytöstä ja ne korvattiin termillä “toi-
minnallisuus”. Lisäksi kieltenopettajien ei haluttu kokevan materiaalissa aineena liikun-
nan syrjäyttävän englannin. 
 
Vaikka materiaalin tavoitteena käytössä on lisätä fyysisen aktiivisuuden määrää perus-
koulun kolmannen ja neljännen luokan englannin opetukseen, pyrittiin se toteuttamaan 
niin, ettei opettajalta tai oppilailta vaadita erityisiä liikunnallisia taitoja. Yhtäältä leikkien 
ja pelien toteuttamisen, toisaalta niihin mukaan lähtemisen on tarkoitus olla vaivatonta. 
Koska fyysinen aktiivisuus leikissä riittää, verrattuna monimutkaiseen motoriseen suori-
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tukseen, ei mukaan lähtemisen kynnyksen pitäisi nousta liian korkeaksi niille, jotka pel-
käävät epäonnistuvansa vaikeissa motorisissa tehtävissä. 
 
Osana Liikkuva koulu -ohjelmaa “Learning by doing - Leikkejä ja pelejä englannin ope-
tukseen” - materiaalilla on konkreettiset mahdollisuudet päätyä laajaan levitykseen 
Suomen peruskouluihin. Liikkuvat koulut ympäri Suomen ovat sitoutuneet lisäämään 
liikettä koulupäivään, mitä moninaisimmin tavoin. Siksi voidaan otaksua koulujen he-
ränneen liikunnan positiivisiin vaikutuksiin ja suhtautuvan liikettä lisääviin opetusmate-
riaaleihin vaihtoehtoisia kouluja paremmin. 
 
10.1 Viralliset suositukset materiaalin sisällön kehyksenä 
Opetusmateriaalin suunnittelussa, erityisesti leikkien kehittelyssä käytettiin hyväksi Pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) englannin opetuk-
selle asetettua viitekehystä. Julkaisussa todetaan, että opetustilanteiden tulisi olla konk-
reettisia ja oppilaille läheisiä (Opetushallitus 2004, 138). Leikkimistä voidaan pitää lap-
selle varsin läheisenä tilanteena ja toiminnallisuutta konkreettisena tapana oppia, mikä 
tukee materiaalissa käytettyjä opetusmetodeja.  
 
Opetussuunnitelma määrittää, että englannin opiskelun tulee kasvattaa yksilöä sekä so-
siaalisesti että itsenäisesti (Opetushallitus 2004, 139), minkä vuoksi materiaaliin kehitet-
tiin yksilö-, pari- ja ryhmäleikkejä, leikin osia ja mahdollisuuksia soveltaa yhteistyössä 
toimijoiden määrää. Leikkien ja pelien voidaan nähdä lisäävän oppilaan motivaatiota 
yrittää, sillä ne tarjoavat konkreettisen tavoitteen, jota kohti pyrkiä, ja jonka saavuttami-
nen on mahdollista, vaikka oppilaan kielitaito ei olisi täydellinen. Oppilasta tulisikin 
rohkaista toimimaan yritteliäästi oppimistilanteissa ja itsenäistä oppikirjan sekä muiden 
tiedonhankintavälineiden käyttöä tulisi kehittää (Opetushallitus 2004, 139). Itsenäistä 
tiedonhakukykyä pyrittiin kehittämään kehottamalla leikkiohjeissa käyttämään oppikir-
jaa itsenäiseen tarkastukseen tai tapana helpottaa leikkiä, tukisanojen ja -lauseiden tarjo-
ajana. 
 
Aihealueet, joihin leikkejä kehiteltiin, perustuivat yhteensä kuuteen eri kolmannen ja 
neljännen luokan englannin opetuksen oppikirjaan ja englannin kielen opetussuunni-
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telmaan. Opetussuunnitelman mukaan opetuksen keskeisiä sisältöjä tulisivat olla useat 
eri aiheet, kuten lähiympäristö, koti ja perheenjäsenet, koulu, oppilastoverit ja opettajat 
sekä asioiminen eri tilanteissa. Myös keskeisimpiä kielioppiaiheita ja englannin kielen 
kirjoitusjärjestelmän normeja tulisi opettaa. (Opetushallitus 2004, 139-140.) Tarkemmin 
leikkeihin otettavat aihealueet saatiin määritettyä listaamalla ja vertailemalla oppikirjois-
sa esiintyviä opetussisältöjä. Pientä osaa oppikirjojen opetussisällöstä ei tuotetusta ope-
tusmateriaalista suoraan löydy, sillä resurssit pyrittiin kohdentamaan tärkeimpinä pidet-
tyihin sisältöihin. Jatkokehittelynä materiaalia voisikin laajentaa käsittämään myös pois-
jääneet opetussisällöt. Lisäksi aiheet, jotka esiintyvät ainoastaan sovellusehdotuksena tai 
Vilhon antamina neuvoina, voisi nostaa omiksi kokonaisuuksiksi.  
 
Opetussisällön sijainti kolmannen tai neljännen luokan oppikirjassa ja kirjan sisäinen 
sijainti huomioitiin niin ikään leikkien kehittelyvaiheessa. Neljännen luokan opetussisäl-
töjen leikit ovat kielellisesti haastavampia ja saattavat vaatia myös muun kuin opetelta-
van aiheen osaamista. Esimerkiksi dialogi-aihealueen leikki “Travel Agency” käsittää 
useita neljännen luokan eri opetussisältöjä, kuten ajoneuvoja, maita ja mielipiteen ilmai-
semista. Vastaavasti kolmannen luokan dialogi-aihealueen leikki “Character” sisältää 
useita aihealueita, mutta leikkiä on helpotettu apuvälinein. Oppikirjojen alkupäässä si-
jaitsevien sisältöjen opetteluun tarkoitetuista leikeistä pyrittiin rakentamaan kielellisesti 
yksinkertaisempia kuin loppupään sisältöjen leikeistä. Näin tehtiin, sillä sisällön sijain-
nista oppikirjan alussa voitiin tulkita myös kielen opiskelun olevan alkuvaiheessa. 
 
Kolmannen ja neljännen luokan kielelliselle taitotasolle asetettuja virallisia tavoitteita 
käytettiin sisällön tuottamisessa hyväksi. Lisäksi materiaalista pyrittiin tekemään moni-
puolinen. Sopivan taitotason määrittämisessä hyödynnettiin sekä oppikirjoja että ope-
tussuunnitelmaa. Myös taitotason säätämistä opetusryhmän mukaan pyrittiin helpotta-
maan tarjoamalla leikkeihin sovellusehdotuksia.  
 
Kielitaito voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen: kuullun ymmärtämiseen, puhumi-
seen, luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen (Opetushallitus 2004, 140). Kielitaidon 
osa-alueiden suhteen voidaan ajatella monipuolisuustavoitteen toteutuneen: 40 leikistä 
35:llä voidaan harjoittaa useampaa kuin yhtä kielitaidon osa-aluetta. Kolmea tai neljää 
eri osa-aluetta voidaan harjoittaa 40 leikistä 17:llä. Kaikkien neljän osa-alueen harjoit-
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tamiseen soveltuu kahdeksan leikkiä. Kuullun ymmärtämisen ja puheen tuottamisen 
harjoittamiseen soveltuu leikkejä eniten, ensimmäisen opetteluun 32/40 ja jälkimmäi-
sen 30/40 leikkiä. Luetun ymmärtämisen harjoitteluun soveltuu 21/40 ja kirjoittamisen 
18/40 leikkiä. (Liite 1.) Koska englannin opetukseen käytettävät kirjat ja kotitehtävät 
usein tarjonnevat enemmän virikkeitä luetun ymmärtämiseen ja kirjoittamiseen kuin 
kuullun ymmärtämiseen ja puheen tuottamiseen, voidaan jakaumaa pitää positiivisena 
ja materiaalia perinteistä tuntiopetusta tukevana. 
 
Kolmas- ja neljäsluokkalainen tarvitsee kuullun ymmärtämisen avuksi melko paljon 
toistoja, osoittamista ja käännöstä (Opetushallitus 2004, 281). Leikkiohjeiden “Näin 
sovellat” -osioihin kerättiin opettajille neuvoja, kuinka kuullunymmärtämistä leikeissä 
voidaan helpottaa. Leikistä riippuen esimerkiksi tukisanalappujen tai oppikirjan käyttöä, 
toistomäärien näyttämistä sormin ja taululle kirjoittamista suositeltiin. Myös ryhmässä 
suoritettavat leikit helpottavat kuullun ymmärtämistä, kun mallia suoritukseen voi ottaa 
muilta. 
 
Puheen tuottaminen on kolmas-neljäsluokkaisella melko hidasta. Hän osaa vastata itse-
ään koskeviin helppoihin kysymyksiin yksinkertaisesti, lyhyesti ja virheettömästi. Oppi-
las hallitsee perussanaston ja vakioilmaisuja. (Opetushallitus 2004, 280–281). Produk-
tiin kehiteltiin paljon leikkejä, jotka sisältävät helppoja ja vähäisiä puheilmaisuja, kuten 
itsensä esittelyä, lyhyitä fraaseja ja tuttua sanastoa sekä leikkejä, joissa sama puhe toistuu 
useaan kertaan. Lisäksi puheen tuottamista pyrittiin auttamaan valmiiden, ääneen luet-
tavien tekstimateriaalien avulla. 
 
Sekä luetun ymmärtäminen että kirjoittaminen ovat alkuvaiheessa. Oppilaan oletetaan 
pystyvän tunnistamaan ja kirjoittamaan tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja sekä kykenevän 
yhdistämään näitä kuviin. (Opetushallitus 2004, 280–281.) Opetussuunnitelman pohjal-
ta leikkeihin, joissa kirjoittaminen tai lukeminen oli pääosassa, kehitettiin useita apuvä-
lineitä, kuten ristikoita, kuvia ja sanalappuja. Lisäksi sovellusmahdollisuutena kehotet-
tiin muun muassa ryhmä- tai parityöskentelyyn, millä haettiin helpotusta erityisesti itse-
näisen kirjoittamisen haastavuuteen. 
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Materiaalia voisi parantaa tuomalla leikkiohjeessa selkeästi esille, mitä opetuksen osa-
aluetta leikillä pystytään harjoittamaan. Nyt opettajan on itse pääteltävä, mille osa-
alueelle leikki kohdistuu. Käytännössä osa-alue voitaisiin esittää pienenä havainnollise-
na kuvana leikkiohjeen aihealuelaatikon alapuolella tai sivun vasemmassa yläreunassa. 
Esimerkiksi kuullun ymmärtämistä vastaisi korva, puheen tuottamista suu ja niin edel-
leen. Kyseisellä parannuksella tuotaisiin paremmin opettajan tietoisuuteen leikkien va-
rioitavuus sekä mahdollisesti helpotettaisiin monipuolisen tunnin rakentamista. 
 
10.2 Kehitysfysiologiasta perusteita 
Lapsen kasvua kehitysfysiologian näkökulmasta pyrittiin käyttämään hyväksi liikunnan 
ja englannin opiskelun yhdistämisen perustelemiseksi, sekä leikkien sopivan liikunnalli-
sen taitotason löytämiseksi. Normaalisti lapsi kehittyy automaattisesti kypsymisen myö-
tä saadessaan virikkeitä (Miettinen 1999, 56; Autio 2010, 29). Materiaalilla voidaan lisätä 
näiden virikkeiden määrää ja sitä kautta edesauttaa liikunnallisten yleistaitojen automati-
soitumista.  
 
Leikkien vaikeustasolle annettiin vaihtelumahdollisuuksia ensisijaisesti kielellisen haas-
tavuuden sovellusehdotuksina motorisen haastavuuden sijaan. Motorisen kehityksen 
edistäminen ei ollut harjoitteiden pääpainona, sillä leikeistä ei tahdottu motorista taita-
vuutta korostavia, jonka ajateltiin lisäävän oppilaille painetta onnistua harjoitteissa. Mo-
torista kehittymistä tukevia osa-alueita otettiin kuitenkin huomioon leikkejä kehitettäes-
sä. Leikkeihin pyrittiin lisäämään erityisesti fyysistä sekä sosiaalista kasvuympäristöä 
laajentavia tekijöitä, kuten tilojen muunneltavuutta tarpeen mukaan ja pitkäkestoisia 
harjoitteita yksin tai pareittain, joissa oppilas toteuttaa harjoitetta kiireettömästi omaan 
tahtiin. (Autio 2010, 30; Jaakkola 2013, 173–174.) Opetusmateriaaliin kehitettiin myös 
leikkejä, joissa sosiaaliset normit tulevat esiin, kuten kaupankäynti tai itsensä esittely 
englannin kielellä. 
 
Kielellisen kehittymisen kannalta harjoitteissa keskitytään kahteen kielellisen pätevyy-
den osa-alueeseen, kielioppiin sekä sosiaalisten suhteiden muodostamiseen. Kieliopilli-
set harjoitteet pitävät sisällään sanan muodostamista, lauseen muodostamista, äänen 
rakennetta sekä sanan merkitystä. (Rintala ym. 2005, 47–48.) Koska kielioppi nähtiin 
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merkityksellisenä osana kielen opiskelua, nostettiin se ehdoitta yhtenä pätevyyden osa-
alueena harjoitteisiin. Eri kielioppisääntöjen harjoittelu toiminnallisten leikkien kautta 
antaa lapselle erilaisen mahdollisuuden sisäistää harjoiteltavaa kielioppia, opettajajohtoi-
seen opetukseen verrattuna. Sosiaalisuuden kehittäminen ilmenee harjoitteissa, joissa 
työskennellään pareittain tai ryhmissä. Leikkien tavoitteena on harjoittaa valmiutta toi-
mia erilaisten ihmisten kanssa.  
 
Kielellisen pätevyyden lisäksi harjoitteissa tuodaan esiin kielen kehittymisen toistakin 
osatekijää, kommunikatiivista pätevyyttä. Tämän avulla oppilaat saavat harjoitella kielel-
listä sujuvuutta ja sisältöjen ilmaisua. (Rintala ym. 2005, 47–48.) Harjoitteet, joissa käy-
tetään pohjana kommunikatiivista pätevyyttä, on luotu parantamaan oppilaan puheen 
sujuvuutta ja helpottamaan sisällön ilmaisua ilman suuria ponnisteluja. Esimerkiksi 
“Character” -harjoitteessa oppilas keksii ja esittelee keksimänsä hahmon. Hahmolle 
täytetään henkilöllisyystodistus eli esitäytetty kortti, jossa oppilaan tulee vastata esimer-
kiksi kysymyksiin, mitä hahmo osaa ja mitä hän ei osaa. Kortti tehtiin tukemaan oppi-
lasta ääneen puhumisessa ja esiintymisessä. Tämän tyyppiset harjoitteet kehitettiin 
muun muassa luomaan oppilaille mahdollisuuksia tuoda esiin omia mielipiteitä ja ideoi-
ta sekä esiintymisrohkeuden lisäämiseksi ja oman identiteetin muodostumisen tueksi.  
 
Motorisen kehittymisen on todettu olevan vahvasti yhteydessä kielelliseen kehittymi-
seen (Rintala ym. 2005, 53–54). Tämä yhteys perusteli liikkumisen integroimista eng-
lannin opetukseen. Koska motorista oppimista ei varsinaisesti sisällytetty produktin 
tavoitteisiin, kehitettiin harjoitteet implisiittisiksi eli sellaisiksi, joissa motorinen oppi-
minen tapahtuu tiedostamatta. Tällöin harjoitteiden kautta tapahtuva motorinen kehit-
tyminen mahdollistuu positiivisten kokemusten ja onnistumisen tunteiden myötä. 
(Sandström & Ahonen 2011, 65–66; Jaakkola 2013,167.) Positiiviset kokemukset ja 
onnistumisen tunteet tulivat vahvasti esiin, kun oppilaita tarkkailtiin Kivijärven koulus-
sa, jossa 3. ja 4. luokan oppilaat tekivät englannin kielen tunnilla produktin harjoitteita. 
Ilmapiirin positiivisuus ja oppilaiden aktiivinen osallistuminen olivat havaittavissa sekä 
tuntia seuraamalla että opettajan palautteesta. Pääasiassa tarkkailu keskittyi leikkien 
toimivuuteen ja siihen, miten niitä voisi entisestään kehittää tai soveltaa erilaisille oppi-
joille. Motorista ja kielellistä kehittymistä testaustunneilla ei mitattu.  
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10.3 Konstruktiivisen linjakkuuden ilmeneminen 
Opetusmateriaali perustettiin pitkälti konstruktiivisen linjakkuuden teorian varaan, jon-
ka mukaan opetus on oppilaiden osallistamista ja sitouttamista aktiiviseen oppimiseen. 
Muun muassa positiivisen ilmapiirin syntyyn, monipuolisuuteen ja kokonaiskuvan syn-
nyttämiseen keskittyvään arviointiin tulee panostaa. (Biggs & Tang 2007, 15 & 19–25).  
 
Konstruktiivisen linjakkuuden periaatteiden toteutumisen varmistamiseksi kehitettiin 
“Vilhon 10 Viisasta Vinkkiä” ja “Vilhon Vinkkiloota”. Kokonaisuudessaan Vilhon 
neuvoilla pyrittiin saamaan opettaja kyseenalaistamaan ja miettimään uudelleen totuttu-
ja toimintamalleja. Vinkeillä haluttiin herättää opettaja ajatukseen aktiivisuuden siirrosta 
oppilaille ja korostamaan positiivisen ilmapiirin merkitystä opetustilanteissa. Leikkioh-
jeissa “Vilhon Vinkkilootan” tarkoitus oli toimia muiden tehtäviensä ohella oppilaiden 
aktivoinnista ja ilmapiirin vaikutuksesta muistuttajana. Myös kansilehden ja alkusanojen 
tavoitteena oli luoda positiivista, kokeilunhaluista asennetta opettajaan ja sitä kautta 
välillisesti myös oppilaisiin. Koska oppijan tavan hahmottaa maailmaa tulisi muodostaa 
oppimisen lähtökohdat (Jyväskylän yliopisto; Rauste-Von Wright, Von Wright & Soini 
2003, 162), voidaan leikkimään tottuneen lapsen opettamista juuri leikkien kautta pitää 
toimivana ratkaisuna. 
 
Opetuksen tulisi synnyttää positiivisia oppimiskokemuksia (Biggs & Tang 2007, 24), 
joita syntyy, kun oppilas kokee onnistuvansa. Lisäksi opetuksen tulisi tarjota tunteisiin 
vetoavia elämyksiä (Bergström-Merivirta 1996, 7). Materiaalin leikkeihin pyrittiin luo-
maan erilaisia mahdollisuuksia onnistua, jotta mahdollisimman moni oppilas voisi tun-
tea onnistuneensa. Perinteisen kielellisen menestymisen ohella oppilas saattaa leikeissä 
kokea onnistuneensa muun muassa fyysisessä suorituksessa, kuten nopeudessa; yhteis-
työssä; muistamisessa tai luovassa suorituksessa, kuten näyttelemisessä, tarinan keksi-
misessä, piirtämisessä tai hienon patsaan luomisessa.  
 
Onnistumisen tunteiden ohella leikkiohjeilla pyrittiin edesauttamaan myös muiden po-
sitiivisten tuntemusten, kuten hauskuuden ja ilon, syntyä. Näkyviä ja näkymättömiä 
rajoja haluttiin rikkoa muun muassa kehottamalla siirtämään opetusta luokkahuoneen 
ulkopuolelle ja opettajaa osallistumaan leikkeihin; edistämällä vapaata liikkuvuutta 
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luokkatilassa pyytämällä raivaamaan pulpetteja ja tuoleja pois tieltä sekä opettajaa uu-
delleen arvioimaan asettamiaan kieltoja. Positiivisuutta haettiin niin ikään tarinoiden 
käytöllä ohjeiden annossa oppilaille ja lisämateriaaleilla, kuten hullunkurisilla ohjeistuk-
silla ja tarinoilla sekä “Vilho Velhon” esiintymisellä oppilaille jaettavissa lisämateriaa-
leissa. 
 
Opetustilanteiden monipuolistamisen haasteeseen vastattiin ylipäätään tuottamalla toi-
minnallinen materiaali perinteisen, opettajajohtoisen luokkahuoneopetuksen tueksi ja 
pyrkimällä leikkien kehittelyssä monimuotoisuuteen. Englannin opetuksen eri osa-
alueiden huomioimisen ohella pyrkimys monipuolisuuteen näkyy eri oppimistyylien 
käytön mahdollistamisesta leikkien aikana. Taulukossa (Liite 2) oppimistyylit on jaoteltu 
opetettavasta asiasta tiedon hankinnassa tai prosessoinnissa käytettyjen aistikanavien 
mukaan auditiiviseen, visuaaliseen, taktiiliin ja kinesteettiseen oppimistyyliin.  
 
Eniten virikkeitä materiaali tarjoaa visuaalisille ja auditiivisille oppijoille. Visuaalisen 
oppimistyylin huomiointi mahdollistuu 39/40 leikissä ja auditiivisen 33/40 leikissä. Ki-
nesteettisen oppimistyylin huomiointi on mahdollista 23/40 leikissä ja taktiilin 17/40 
leikissä. (Liite 2.) 
 
Vaikka kaikissa leikeissä liikutaan, hyväksyttiin taulukkoon kinesteettisen oppimistyylin 
aktivoituvan vain leikeissä, joissa liikkuminen tukee suorasti opetettavan asiasisällön 
oppimista. Esimerkiksi “What’s happening” -leikissä, jossa opetellaan verbien kesto-
preesensmuotoja kirjoittamalla kuvista lauseita, liikkumisen kuvan luokse ei laskettu 
aktivoivan kinesteettistä oppimistyyliä. Leikin tarkistusehdotuksessa kuitenkin neuvo-
taan tarkistamaan lauseet niin, että yksi oppilas lukee neljä kirjoittamaansa lausetta ja 
neljä muuta muodostaa lauseista patsaan. Tarkistustavan takia kinesteettinen oppimis-
tyyli aktivoituu leikissä, visuaalisen, auditiivisen ja taktiilin ohella. 
 
Taktiilin oppimistyylin jääminen muita vähäisemmäksi selittyy osittain sillä, ettei kirjoit-
tamista valmiilla kirjaimilla tai sanoilla hyväksytty taktiilia oppimistyyliä aktivoivaksi. 
Valmiiden, neliön muotoisten kirjainten siirtely tapahtuu käsityönä, mutta niiden erot-
taminen toisistaan tapahtuu visuaalisesti, jolloin voidaan ajatella oppimisen olevan visu-
aalista. Kolmas- ja neljäsluokkalaisten englannin kirjoitustaidon oleminen hyvin alku-
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vaiheessa (Opetushallitus 2004, 280) loi tarpeen apuvälineille. Jatkokehittelynä voisi 
miettiä, aktivoituisiko taktiili oppimistyyli paremmin, jos kirjaimet leikattaisiin neliön 
sijasta kirjaimen muotoon tai liitutaululle muodostettavan sanan viereen rohkaistaisiin 
piirtämään kuva muodostetusta sanasta. Toki osa apuvälineistä, kuten ristikot, tukevat 
sellaisenaan taktiilia oppimista. 
 
Yli yhden oppimistyylin aktivointi leikkiohjeiden perusteella on mahdollista 35 leikissä 
40:stä. Kolmea tai neljää oppimistyyliä voidaan aktivoida 23 leikillä 40:stä ja kaikkia 
neljää 9 leikillä 40:stä. (Liite 2.) Koska oppiminen suurimmassa osassa leikeistä raken-
tuu usean eri aistikanavan varaan, voitanee materiaalia pitää oppimistyylien kannalta 
varsin monipuolisena. 
 
Toiminnallisen opetuksen yleisimpinä pidettyihin esteisiin pyrittiin materiaalissa vas-
taamaan. Öystilä (2011, 13–14) pitää suurimpina toiminnallisen opetuksen esteinä opet-
tajan pelkoa kontrollin menettämisestä, pelkoa, ettei aika toiminnallisin menetelmin 
riitä kaikkien sisältöjen läpikäyntiin, sopimattomiksi koettuja tiloja, liian suuria opetus-
ryhmiä ja sopivan oppimateriaalin puutetta.  
 
Opettajan pelkoa kontrollin menettämisestä yritettiin vähentää tarjoamalla helppoja ja 
konkreettisia keinoja aktiivisuuden siirtämiseksi oppilaille. Lisäksi opettajalle tarjottiin 
vaihtoehtoja toteuttaa leikkejä joko opettaja- tai oppilasjohtoisesti. Ajan riittämisen ta-
kaamiseksi leikeistä pyrittiin tekemään kestoltaan erilaisia ja leikkeihin kuluvan ajan ar-
vioimista helpotettiin lisäämällä ohjeisiin aikamääreitä. Monet leikit ovat perusrungol-
taan toteutettavissa ajallisesti varsin lyhyinä, mutta muokattavissa pidempikestoisiksi 
esimerkiksi annettujen tarkistus- ja sovellusehdotusten kautta. Toiminnallisuuteen käy-
tetty aika ei myöskään valu hukkaan, sillä leikillä opetellaan tunnin aihealueen asiaa. 
Sopimattomien tilojen ongelmaan ratkaisua haettiin rohkaisemalla siirtämään opetus 
pois luokkahuoneesta, esimerkiksi ulos tai liikuntasaliin ja kannustamalla muokkaamaan 
käytettävissä olevaa tilaa. Leikit pyrittiin tekemään toimiviksi hyvin erikokoisille ryhmil-
le, muun muassa antamalla vapauksia tehdä harjoitteet yksin, pareittain, pienryhmissä 
tai koko opetusryhmänä. Sopivan oppimateriaalin puutteeseen produkti pyrkii kokonai-
suutena vastaamaan sisältäen kaiken tarvittavan käsittämiensä leikkien toteuttamiseen. 
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Toiminnallisen opetuksen koetuista esteistä ajan riittämisen suhteen materiaalin jatko-
kehittely olisi mahdollista. Mikäli kaikissa leikkiohjeissa ilmoitettaisiin leikin toteutuk-
seen suunnilleen kuluva aika, helpottuisi erityisesti toiminnallisuuteen tottumattoman 
opettajan tuntisuunnittelu ja työskentely. 
 
10.4 Liikunnan integroinnin vaikutukset 
Perusteluja sille, miksi liikuntaa on syytä liittää eri oppiaineisiin, voidaan löytää erityises-
ti neurologian, sosiaalipsykologian ja sosiaalipedagogiikan sekä kehitys- ja toimintapsy-
kologian aloilta. Neurologia todistaa liikuntasuuntautuneiden harjoitteiden toimivuutta 
kielenkehityksessä, minkä vuoksi produktin harjoitteet tehtiin sellaisiksi, että liikkumi-
nen edistäisi kielen kehittymistä ja oppimista. Sosiaalipsykologian ja sosiaalipedagogii-
kan teoriapohjat näkyvät produktin harjoitteissa. Harjoitteet tarjoavat erilaisia virikkeitä 
oppilaiden sosiaaliseen ympäristöön, mikä mahdollistaa kielen kehittymistä. Kehitys- ja 
toimintapsykologian lähestymistapa käsittää oppimisen ja kehittymisen tuotteena, joka 
kehittyy ja syntyy ihmisen luoman ympäristön ja sen asettamien tehtävien myötä. Tästä 
syystä liikkeen käsittelyllä ja etenkin liikkeellä on suuri merkitys kielen kehityksen eri 
vaiheissa. (Rintala ym. 2005, 53–54; Rintala ym. 2005, 58-59.) 
 
Aktiivinen lapsuus ja nuoruus ennustavat aktiivista aikuisuutta, minkä seurauksena ak-
tiivisen elämäntavan omaksuminen jo lapsena ehkäisee tehokkaasti passiivisuudesta 
myöhemmin aiheutuvia ongelmia (Zimmer 2002, 20–48). Positiivisen liikuntakulttuurin 
omaksumiseksi voidaankin pitää tehokkaana yksilön aktivoimista nuorella iällä, kun 
passiiviset tai aktiiviset tavat ja tottumukset eivät vielä ole muodostuneet. 
 
Lapsi hyötyy erityisesti monipuolisesta ja säännöllisestä liikkumisesta (Liikuntavammo-
jen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma, UKK-instituutti 2010; Zimmer 2008, 20–48). 
Koska englannin opetus peruskoulussa tavoittaa koko ikäluokan, on tältä kannalta kat-
sottuna liikunnan lisääminen oppiaineeseen perusteltua. Säännöllisyyden varmistami-
seksi leikkejä kehitettiin mahdollisimman moneen eri aihealueeseen. Ajatuksena oli 
mahdollistaa toiminnallisuuden käyttö helposti ja vaivattomasti kaikilla kolmannen ja 
neljännen luokan englannin tunneilla.  
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Liikunnallisen monipuolisuuden määrittelyssä käytettiin kuutta eri liiketekijää: suuntaa, 
tilaa, aikaa, tasoa, voimaa ja suhdetta (Häkkilä, E. 12.4.2013). Kyseisiä liiketekijöitä py-
rittiin leikeissä varioimaan ja opettajaa pyrittiin rohkaisemaan niiden vaihteluun. Tilan 
muokkaamiseen ja vaihtamiseen rohkaistiin. Leikkien liikkeitä tehdään eri suuntiin, eri 
tasoissa ja eri nopeuksilla. Oppilaat toimivat eri suhteissa toisiinsa: yksin, pareittain tai 
ryhmässä, joko kaikki toimien tai osa neuvoen. Vaikka liikkumisen monipuolisuuteen 
kiinnitettiin huomiota, voitaisiin materiaalia jatkokehitellä yhä monipuolisemmaksi. To-
ki samalla tulisi muistaa säilyttää liikkuminen englannin oppimisen välineenä ja fyysis-
motorinen vaikeustaso sopivana. Monipuolisuutta lisätessä vaarana lienee herkästi oh-
jeiden sekavoituminen ja englannin oppimisen jääminen toissijaiseen rooliin. 
 
Liikkuminen ei ole arvokasta ainoastaan lapsen fyysis-motorisen kehityksen kannalta, 
vaan yhtälailla psyko-sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen varmistamiseksi. Riittävä 
päivittäinen liikunta mahdollistaa lapsen kokonaisvaltaisen, normaalin kasvun ja kehi-
tyksen (Zimmer 2002, 20–48). Fyysinen aktiivisuus kehittää lasta kokonaisvaltaisesti, 
millä voidaan perustella liikkumisen käyttöä minkä tahansa oppiaineen opetuksessa. 
Fyysisen aktiivisuuden tarve on niin ikään yksi yksilön perustarpeista, muun muassa 
levon, ruoan, juoman ja aineenvaihdunnan ohella (Maslow 1987, 56–59). Yhteiskunnan 
muututtua passiivisemmaksi lienee fyysisen aktiivisuuden tarve yksi niistä perustarpeis-
ta, joka yhä useammalla jää täyttymättä. Lapsen kohdalla vähäinen liikkuminen saattaa 
ilmetä esimerkiksi levottomuutena ja oppimisvaikeuksina, joihin voidaan koulumaail-
massa hakea ratkaisua toiminnallisten menetelmien käytöstä, muiden koulupäivää akti-
voivien toimien ohella. 
 
Lapsi leikkii, koska se tuottaa hänelle mielihyvää (Zimmer 2002, 14–16). Tuotetussa 
oppimateriaalissa tämä sisäinen motivaatio pyrittiin kanavoimaan toivottujen oppimis-
tulosten saavuttamiseksi. Toisin sanoen leikkimällä pyritään opettamaan englantia lasta 
luontaisesti motivoivalla tavalla.  
 
Erityisen motivoivia fyysisiä harjoitteita ovat aktiviteetit, jotka palvelevat lapsen herk-
kyyskautta, eli joissa tarvitaan ominaisuuksia, joiden kehitys tietyssä ikävaiheessa on 
nopeaa (Nuori Suomi ry, Suomen Olympiakomitea ry & Suomen Valmentajat ry 2006, 
8-10). Materiaalin kohderyhmällä, 8-10-vuotiailla, tällaisia ominaisuuksia ovat muun 
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muassa rytmikyky, ketteryys, koordinaatio, reaktionopeus, liike- ja askeltiheys sekä pe-
rusliikkeet (Puijo Wolley Juniorit Ry 2004). Leikkien kehittelyssä herkkyyskaudet eivät 
olleet pääpainona, mutta niihin pyrittiin kiinnittämään huomiota. Esimerkiksi rytmik-
kään taustamusiikin käyttöön kehotettiin, temmon vaihteluita ja kiihtyvyyttä suositet-
tiin, erilaisia liikkumistapoja neuvottiin runsaasti ja kieltoja pyrittiin vähentämään. Ma-
teriaalin jatkokehittelyssä herkkyyskausiin voisi kiinnittää yhä enemmän huomiota. 
Muun muassa rytmikykyä ja nopeaa reagointia vaativia leikkejä voisi kehittää enemmän, 
jälleen unohtamatta materiaalin kielellisiä tavoitteita. 
 
Leikkien fyysis-motoriseen soveltamiseen pyrittiin antamaan neuvoja kielellisen vai-
keustason soveltamisohjeiden ohella. Fyysis-motoriset soveltamisohjeet annettiin etu-
päässä “Vilhon Vinkkiloota” ja “Tarkistus ehdotus” -osioissa. Materiaalin ensisijainen 
tehtävä, liikunnan määrän, ei niinkään laadun, lisääminen englannin tunneille, näkyy 
fyysis-motoristen sovellusohjeiden vähäisyytenä kielellisiin sovellusohjeisiin verrattuna. 
Leikki itsessään lisää fyysistä aktiivisuutta ja on useimmiten fyysis-motoriselta vaikeus-
tasoltaan ikäryhmän taitotasoon nähden helppo, sisältäen varsin yksinkertaisia tai tul-
kinnanvaraisia liikuntasuorituksia, kuten esittämistä. Opettaja, joka on harjaantunut 
toiminnallisessa opettamistyylin käytössä, voisi hyötyä laajemmista fyysis-motorisista 
sovellusehdotuksista. Toisaalta riittävän helppo taitotaso ja oppilaiden itsemääräämisoi-
keus suoritustensa suhteen takaa sen, että kaikki voivat osallistua leikkeihin omalla tai-
totasollaan. 
 
Yhteiskunnan tavoitteena on edistää kansalaisten liikuntakulttuuria ja terveellisiä elinta-
poja. Tämän materiaalin myötä on mahdollisuus vaikuttaa lasten liikunnalliseen elämän-
tapaan sitä edistävästi, opetussuunnitelman liikuntatuntien lisäksi. Vaikka materiaali ei 
ratkaise kaikkia passivoitumisen ongelmia, on se askel kohti terveempää yhteiskuntaa, 
jossa liikkuminen on normaali osa arkea. 
 
Liikkumisen lisääminen koulupäivään, on tärkeä ja ajankohtainen aihe. Lapsena opitut 
tavat ja tottumukset, kuten fyysinen passiivisuus tai aktiivisuus, näkyvät läpi elämän 
(Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma, UKK-instituutti 2010). Yhä pas-
siivisemmassa yhteiskunnassa lasten fyysisen aktiivisuuden määrän vähentyminen on 
tuonut mukanaan negatiivisia sivuvaikutuksia, jotka näkyvät nyt, mutta kärjistyvät ene-
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nevissä määrin lasten kasvaessa. Vapaa-ajan passivoitumiselle kouluajan aktivoituminen 
on yksi vastaisku ja askel kohti riittävää kokonaisliikunnan määrää. 
 
Fyysisen aktiivisuuden polarisoituessa yhä useampi liikkuu erittäin paljon tai hyvin vä-
hän. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että todella huonokuntoisten määrä, niiden, jotka 
suhtautuvat negatiivisesti liikunnan harrastamiseen, on noussut. Kyseinen joukko ei 
todennäköisesti osallistu vapaa-ajalla liikunnallisiin aktiviteetteihin tai kannusta lapsiaan 
liikunnan harrastamiseen. Peruskoulu tavoittaa koko ikäluokan, mikä kannustaa puut-
tumaan liikkumattomuuden haasteeseen nimenomaan siellä. 
 
Liikunnan yhdistäminen toiseen aineeseen, puhuminen toiminnallisuudesta, peleistä ja 
leikeistä ja siten huomion poisvienti itse liikunnasta, auttavat luomaan positiivista ilma-
piiriä liikkumisen ympärille. Liikunta oppiaineena saattaa luoda negatiivisia mielikuvia ja 
paineita fyysisesti passiivisille oppilaille. Kun liikkuminen yhdistyy toisen aineen ope-
tukseen, tarjotaan mahdollisuus saada liikkumisesta positiivisia kokemuksia myös pas-
siivisille oppilaille. Positiivisten kokemusten syntyä edesauttavat muun muassa fyysisten 
suoritusten toissijaisuus ja arvioimattomuus. Toisaalta oppilaat, joiden oppimistyyliä 
tavanomainen luokkahuoneopetus ei palvele, saavat eriäviä virikkeitä ja mahdollisuuden 
menestyä teoria-aineessa.  
 
Liikunnan kytkemistä juuri englannin opetukseen voidaan perustella kielen ja motori-
sen kehittymisen yhteyden ohella englannin osaamisen tärkeydellä. Yleiskielen, englan-
nin, taitoa globalisoituneessa maailmassa, Suomen kokoisessa valtiossa, voidaan pitää 
lähes välttämättömyytenä. Toiminnallisuuden avulla englannin tunnit onnistunevat mo-
tivoimaan yhä laajempaa oppilaiden kirjoa, kun eri oppimistyylejä pystytään huomioi-
maan yhä paremmin. 
 
10.5 Kehittämisehdotuksia 
Kokeilemalla kehitetyn tuotoksen helppokäyttöisyys perustuu nimenomaan yksinkertai-
siin leikkeihin, jotka sisälsivät vain muutamia eri osia. Yhtä monta kuin on oppilaita, on 
myös tapoja oppia. Tästä syystä leikeissä olevia tasoeroja voisi lisätä vielä enemmän. 
Oppiminen olisi leikeissä ehkä tehokkaampaa, jos oppilaita voisi eriyttää enemmän kie-
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lellisesti tai liikunnallisesti. Eriyttäminen lisäisi oppilaiden toimimista omalla tasollaan, 
mikä mahdollisesti tekisi oppimisen mielekkäämmäksi. Edellä kuvatun kaltainen työ 
vaatisi huomattavasti enemmän aikaa verrattuna tämän tuotoksen valmistamiseen. Li-
säksi tuotoksen tekeminen helppokäyttöiseksi olisi haastavampaa.  
 
Liikunnallisten taitojen kehittymisen voisi mahdollistaa monipuolisempien liikunnallis-
ten harjoitteiden avulla. Motorisen taitotason kehittämisen suhteen leikkien vaativuus-
taso vastaa alle kouluikäisiä. Leikit suunniteltiin niin, että ne palvelevat mahdollisimman 
hyvin kaikkia oppilaita. Jokaisen oppilaan on helppo liittyä mukaan leikkiin, sillä leikit 
eivät vaadi erityisiä liikunnallisia taitoja. Leikkien soveltaminen liikunnallisesti haasta-
vammiksi lisäisi riskiä siitä, että oppiaineen varsinaiset sisällöt kärsisivät. Kuitenkin osaa 
leikeistä voisi kehittää suuntaan, jossa leikki olisi motorisesti haastavampi, mutta kieli-
taidolla voisi kompensoida motorisia puutteita. 
 
Englannin kielen kehittymisen edistämiseksi leikeissä olisi hyvä olla enemmän toimin-
nallisia harjoitteita, joita voisi tehdä kotona esimerkiksi vanhempien kanssa yhdessä. 
”Furniture bingo” - leikin yhteyteen kehitettiin kotitehtävä, jossa oppilas kilpailee van-
hempiaan vastaan, kuka löytää englanninkieliset huonekalut ja huoneet kotoa ensim-
mäisenä. Tämänkaltaisia harjoitteita voisi lisätä leikkeihin enemmän.  
 
Tuotosta olisi mahdollista kehittää myös kaupallisesti. Yksi mahdollisuus olisi tuottaa 
työstä painettava, maksullinen versio. Samalla vapaan jaettavuuden edut ja yleiset hyö-
dyt toki kärsisivät. Tosin, mikäli painettavasta versiosta kehitettäisiin vapaasti jaettavaa 
laajempi tai Liikkuva koulu -ohjelma lähtisi työn rahoittajaksi ja jakajaksi, säilyisi yleis-
hyödyllisyys työssä.  
 
Materiaalin kääntäminen englanniksi tekisi siitä kansainvälisen. Kokonaan englannin-
kielinen opetusmateriaali voisi palvella esimerkiksi kaikkia Euroopassa työskenteleviä 
englannin kielen opettajia.  
 
Luonnollinen jatkumo tuotokselle olisi jatkaa ylempien vuosiluokkien englannin ope-
tuksella. Sarjan seuraava osa käsittelisi peruskoulun viidennen ja kuudennen luokan 
toiminnallista englannin opetusta, sitä seuraava seitsemännen luokan ja niin edelleen. 
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Myös laajentaminen muiden kielten opetukseen olisi mahdollista. Vaikka tuotosta voi 
jo nyt hyödyntää muiden vieraiden kielten opetuksessa, vaatii se opettajalta viitseliäi-
syyttä ja halua soveltaa. Esimerkiksi kaikki lisämateriaalit eivät sovellu muiden kielten 
opetukseen, vaikka leikin runko sopisikin. Lisäksi muiden vieraiden kielten kohdalla, 
oppilaiden ikä ei välttämättä ole leikeille optimaalinen.  
 
Vastaavia toiminnallisia opetusmateriaaleja voisi kehitellä myös muiden aineiden ope-
tukseen. Erityisesti ala-asteella valmis “Vilho Velho” konsepti lienisi siirrettävissä ai-
neeseen kuin aineeseen, mikäli resurssit ja tahtotila löytyisivät. 
 
10.6 Ammatillinen kehittyminen prosessin aikana 
Prosessi on opettanut yhteistyötä monella eri tavalla. Ammatillinen kehittyminen oli 
rikasta, kun työtä tehtiin sekä yksin että yhdessä. Omat ajatukset ja mielipiteet saivat 
tilaa rakentua yksin työskennellessä, mutta kehittyivät ja tulivat haastetuiksi yhteisissä 
keskusteluissa, joissa palautteen antaminen ja vastaanottaminen harjaantuivat. Usein 
omaa, vahvaakin mielipidettä tai näkemystä joutui uudelleen arvioimaan, kun toisen 
näkökulma oli yhtä vahva, mutta varsin erilainen. Perusteleminen ja kompromissien 
teko harjaantuivat huomaamatta päätöksenteossa, varsinkin, kun yhteisen linjan löyty-
mistä pidettiin alusta asti prosessin lopputuloksen kannalta tärkeänä. 
 
Oma ajatus ei aina ole sopivin prosessin etenemiselle, vaikka se aluksi tuntuisi siltä. 
Ehdottoman tärkeäksi osaksi prosessia muodostui toisten ajatusten huomioiminen. 
Usein ajatukset ja ideat muuttuivat entistä paremmiksi, saadessaan useamman ihmisen 
näkökulman. Yhdessä työskentely, toisen huomioiminen ja tämän ajatuksille tilan an-
taminen loivat laajaa näkökulmaa työn lopputulokseen hyödyntäen sekä yhteistyö-
kumppaneita että prosessin pääjäseniä.  
 
Vastuun jakamista, kantamista, toiselle antamista ja sitä kautta luottamusta opittiin pro-
sessin aikana. Yhteinen työsuunnitelma loi raamit vastuun jaolle, jota tarkennettiin pik-
ku hiljaa prosessin edetessä. Työtä eteenpäin vievänä voimana toimivat vastuu oman 
osuuden hoitamisesta ja luottamus siitä, että toinen toimii samoin.  
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Taustaosan tekstin työstön ja produktin työstön suhteen yhdessä tekeminen onnistui 
varsin hyvin ja työskentelyn kehykset pysyivät selkeinä. Projektin dokumentointi osan 
suhteen tekstin työstö osoittautui haastavammaksi, sillä osio ei jakautunut yhtä selkei-
siin, samankokoisiin ja -arvoisiin osiin. Sekä taustaosaa että produktia oli helppo työstää 
yksin yhdessä, hyväksikäyttäen yhteistä verkkoympäristöä, mutta olematta samassa pai-
kassa samaan aikaan. Projektin dokumentointia, erityisesti prosessin pohdintaa ja siitä 
yhtenäisen tekstikokonaisuuden työstöä, olisi helpottanut samassa paikassa työskentely 
ja jatkuva reaaliaikainen keskustelu. Palautteen antamisen ja vastaanottamisen sekä teks-
tin ristiin luennan merkitys korostuivat. 
 
Prosessi opetti kontaktien hankintaa ja ylläpitoa. Toimeksiantaja hankittiin itsenäisesti 
ja yhteyttä sekä toimeksiantajaan että yhteistyöopettajiin pidettiin läpi prosessin. Kon-
taktien ylläpidossa työnjako osoittautui tärkeäksi, jotta kaikki osapuolet pysyivät ajan 
tasalla, mutta välttyivät turhilta yhteydenotoilta. Käytännössä päädyttiin ratkaisuun, 
jossa toinen keskittyi yhteydenpitoon toimeksiantajan kanssa ja toinen yhteistyöopetta-
jien kanssa. Ratkaisu oli varsin toimiva. 
 
Monipuolisten taustatietojen kerääminen produktille oleellisista aiheista osoittautui tär-
keäksi. Teorioiden ohella opetuksen käytännön seuraaminen ja yhteistyö englannin 
opettajien kanssa vaikuttivat oleellisesti lopputuloksen toimivuuteen. Myös toiminnalli-
suudesta ja liikunnan integroinnista kerätty tieto vaikuttivat tehtyihin ratkaisuihin. Mitä 
laajempi ja monipuolisempi tietopohja on käytössä, sitä helpompaa oikeiden, perustel-
tavissa olevien ratkaisujen teko on. 
 
Prosessin läpivienti ensimmäisestä ideasta työn loppuun saakka vaati suuren panostuk-
sen molemmilta työn tekijöiltä. Vain toinen toistaan tukien ja innostaen prosessin on-
nistunut läpivienti oli mahdollista. Näin pitkän prosessin ajan ei pelkästään motivaation 
ylläpito riitä. Sovituista aikatauluista on pidettävä kiinni. Vaikka työtahti loppua kohden 
tiukentui, pyrittiin henkilökohtaiset asiat järjestämään niin, ettei prosessin läpivienti 
kärsisi kohtuuttomasti. Toisaalta omat voimavarat ja käytettävissä olevat resurssit on 
osattava arvioida ja mitoittaa oikein. 
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Työskentelyn alkuvaiheessa tai viimeistään produktin työstön lopussa, olisi kannattanut 
selvittää kunnolla projektista kertovalle tekstiosuudelle asetetut puitteet. Riittämätön 
tietämys esimerkiksi työn oikeaoppisesta rakenteesta lisäsi virheitä ja työmäärää tekstin 
muokkaamisen muodossa. Tällöin aikataulussa pysyminen tuotti kiirehtimistä ja aiheutti 
huolimattomuutta. Sisältötavoitteiden tarkka selvittäminen ajoissa olisi ehkäissyt on-
gelman ja säästänyt työtunteja. 
 
Prosessi on vaatinut ja siten kehittänyt pitkäjänteisyyttä ja pitkäkestoisen, tiiviin yhteis-
työn tekemistä. Kun työtä ei tee yksin, joutuu huomioimaan toisen yksilön kokonaisuu-
tena, itsensä ohella. Eräänlainen realistisuus, vahvuuksien ja heikkouksien huomioimi-
nen ja voimavaroina käyttäminen, kehittyvät. 
 
10.7 Arviointi 
Valmista opetusmateriaalia kommentoivat prosessissa mukana olleet englanninopetta-
jat, Anne Pynnönen ja Tuulikki Zouiter sekä Liikkuva koulu -ohjelman edustajat, oh-
jelmajohtaja Antti Blom ja yhteyspäällikkö Kirsi Räty. 
 
Pynnönen piti materiaalin sisältämiä leikkejä käytännöllisinä ja englannin opetusta hyö-
dyttävinä. Toiminnallisuutta opetuksessaan aiemminkin käyttäneenä Pynnönen näki 
materiaalin tarjoavan paljon lisää virikkeitä fyysisesti aktiivisen englannin tunnin pitämi-
seen. Myös leikkien monipuolisuutta kehuttiin.  
 
Zouiter koki materiaalin innostavan opettajaa toiminnallisuuden käyttöön. Leikkien 
lisämateriaalien sisältymistä produktiin pidettiin positiivisena ja käyttöönottokynnystä 
laskevana. Zouiter piti myönteisenä eri oppimistyylien huomiointia materiaalissa ja to-
tesi materiaalin avulla mahdollistuvan erityisesti tähän asti vaikeasti motivoitavissa ol-
leiden oppilaiden mukaan saaminen opetukseen. Suurimpana materiaalin tuomana oi-
valluksena Zouiter mainitsi oppilaiden aktivoinnin ja aktiivisen käyttämisen opetukses-
sa. Hän totesikin joutuvansa materiaalin myötä ajattelemaan opetusta aiempaa koko-
naisvaltaisemmin. 
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Liikkuva koulu -ohjelman edustajat Antti Blom ja Kirsi Räty kehuivat tuotoksen ulko-
asua. Käytettävyys ja luettavuus nähtiin selkeänä. Tuotosta pidettiin opettajille suoraan 
käyttökelpoisena ja erityisesti valmiiden lisämateriaalien oletettiin helpottavan harjoitus-
ten käyttöönottoa ja toteuttamista. Neuvojen ja soveltamisohjeiden koettiin lisäävän 
materiaalin arvoa. Leikkien nähtiin lisäävän liikettä huomaamatta eli opetuksen pääpai-
non pysyvän opetettavassa aineessa liikkumisen tullessa sivutuotteena. Blom ja Räty 
totesivat kaipaavansa lisää vastaavanlaisia materiaaleja. 
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Liitteet 
Liite 1. Englannin opetuksen osa-alueiden ilmeneminen leikeissä 
X = osa-aluetta voi harjoittaa leikillä 
   
  
Opetuksen osa-alue 
  
Leikin nimi 
Kuullun 
ymmärtä-
minen 
Puheen 
tuotta-
minen 
Luetun 
ymmärtä-
minen 
Kirjoitta-
minen 
1. Seek and Find 
 
X 
 
  
2. Letter Factory X X 
 
  
3. Missing Letters 
   
X 
4. Facetwist X X 
 
  
5. Happy Family X X 
 
X 
6. Hello Grumpy X X 
 
  
7. Old Story X X 
 
  
8. Character X X X   
9. Shopping X X 
 
  
10. Travel Agency X X X   
11. Circus X 
  
  
12. Move & Yell X X X   
13. Furniture Bingo 
  
X   
14. Bodyball X 
 
X X 
15. Bodyparts X X 
 
  
16. Two Times X X X   
17. Silent Movie X X X X 
18. What's Happening X X X X 
19. A Bunch of Vehicles X X X X 
20. Let's Go X X 
 
  
21. When Is Your Birthday X X 
 
  
22. Unknown Sentence X X X X 
23. Outdoor Bingo 
  
X X 
24. Many Photos X X X X 
25. Moving Ten X X 
 
  
26. Missing Words 
  
X X 
27. Painting Pictures X 
 
X X 
28. Art Exhibition X X X X 
29. Blind Puzzle X X 
 
  
30. Labyrinth X X 
 
  
31. Live Statue X X 
 
X 
32. Statue X X X X 
33. Yes or No X X X   
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34. Acting Weather X X X X 
35. Coaching X X 
 
X 
36. Sportstory X X 
 
  
37. Colours X X 
 
  
38. Stamps 
  
X   
39. Tehtäväseinä 
  
X X 
40. Huojuva Torni     X X 
 
Yhteensä (kpl) 32 30 21 18 
      
 
X / leikki 5 
   
 
≥2X / leikki 35 
   
 
≥3X / leikki 17 
   
 
4 X / leikki 8 
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Liite 2. Oppimistyylien aktivoituminen leikeissä 
X = oppimistyyli on mahdollista aktivoida leikillä 
  
  
Oppimistyyli 
  
Leikin nimi 
Auditiivi-
nen 
Visuaali-
nen 
Taktiili 
Kinesteet-
tinen 
1. Seek and Find X X 
 
  
2. Letter Factory X X X X 
3. Missing Letters 
 
X 
 
  
4. Facetwist X X 
 
X 
5. Happy Family X X X   
6. Hello Grumpy X X 
 
X 
7. Old Story X X 
 
X 
8. Character X X X X 
9. Shopping X X 
 
  
10. Travel Agency X X 
 
X 
11. Circus X X 
 
X 
12. Move & Yell X X 
 
X 
13. Furniture Bingo 
 
X 
 
  
14. Bodyball X X X X 
15. Bodyparts X X 
 
X 
16. Two Times X 
  
  
17. Silent Movie X X X X 
18. What's Happening X X X X 
19. A Bunch of Vehicles X X X X 
20. Let's Go X X 
 
X 
21. When Is Your Birthday X X 
 
  
22. Unknown Sentence X X 
 
  
23. Outdoor Bingo 
 
X X   
24. Many Photos X X X   
25. Moving Ten X X 
 
X 
26. Missing Words 
 
X 
 
  
27. Painting Pictures X X X   
28. Art Exhibition X X X   
29. Blind Puzzle X X X X 
30. Labyrinth X X 
 
X 
31. Live Statue X X 
 
X 
32. Statue X X X   
33. Yes or No X X 
 
  
34. Acting Weather X X X X 
35. Coaching X X X X 
36. Sportstory X X 
 
X 
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37. Colours X X 
 
X 
38. Stamps 
 
X 
 
  
39. Tehtäväseinä 
 
X X   
40. Huojuva Torni   X X X 
 
Yhteensä (kpl) 33 39 17 23 
      
 
X / leikki 5 
   
 
≥2X / leikki 35 
   
 
≥3X / leikki 28 
   
 
4 X / leikki 9 
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Liite 3. Palautelomake 
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 Liite 4. Learning by doing – leikkejä ja pelejä englannin opetukseen 
 
 
Kuvitus  
Nora Saloranta 
Erityiskiitokset  
Anne Pynnönen ja Tuulikki Zouiter 
                2 
Tervehdys! 
Tämä ja tulevat sivut on täytetty, jotta englannin 
oppiminen voisi olla entistä 
hauskempaa, 
motivoivampaa, 
toiminnallisempaa 
ja oppimistulokset yhä parempia. 
Löydät näiltä sivuilta paljon erilaisia pelejä ja 
leikkejä, vinkkejä ja leikkeihin tarvittavia 
materiaaleja, joiden avulla onnistut varmasti 
lisäämään yllä mainittuja asioita opetukseen. 
Mukaansatempaavia hetkiä toiminnallisen 
englannin parissa! 
 
Toivottavat, 
Nora, Sonya ja Vilho 
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Vilhon 10 
Viisasta Vinkkiä 
 
Yleisvinkkejä toiminnalliseen kieltenopetukseen 
Näitä hyödyntämällä saat lisää toimintaa luokkaan,  
vähäisellä ponnistelulla. 
 
1. Käytä oppilaita organisointiin, kuten leikin valmisteluun ja 
siivoukseen. 
2. Pulpetin äärestä poistuminen ei ole rikos!  
Anna oppilaiden itse hakea tunnilla tarvitsemansa tavarat, 
kuten monisteet. 
3. Opettajan innostuneisuus ja aktiivinen osallistuminen 
inspiroi myös oppilaita. 
4. Sovella rohkeasti leikkiohjeita tarpeen mukaan. 
5. Kokeile leikkejä myös luokkahuoneen ulkopuolella, kuten 
liikuntasalissa tai ulkona. 
6. Käytä vaihtelevia ryhmiä. 
Jaon voi tehdä esim. vaatteiden värien, syntymäpäivien tai 
nimen ensimmäisten kirjainten mukaan.  
7. Tarinan ja mielikuvituksen käyttö leikkien sääntöjen 
kertomisessa motivoi oppilaita toimimaan. 
8. Anna oppilaille tilaa, voit saada heiltä loistavia ideoita. 
9. Tarkistaminenkin voi olla toiminnallista!  
Laita oppilaat esim. kirjoittamaan taululle tai muodostamaan 
lauseista ihmispatsas. 
 
10. Muista: 
Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa. 
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Tehtäväseinä 
Idea: Omatoiminen ekstratehtäviä sisältävä seinä, joka on 
käytössä joka tunti 
Toteutus: 
 Opettaja laittaa tehtäväseinälle ekstratehtäviä, joita oppilaat 
voivat tehdä tehtyään kirjan tehtävät. 
 Vastaukset muodostetaan seinälle. 
 Seinällä voi olla pysyviä ja tunnin aihealueen mukaan vaihtuvia 
tehtäviä. 
 Esimerkiksi: 
 Kirjainlapuista sanojen muodostus 
 Kuvien asiat englanniksi 
 Sanalapuista lauseen muodostus 
 Kielioppilauseiden muodostus kuvin ja sanoin 
 Kuviin ja sanoihin artikkelit 
 Oppilaan tulee tarkistuksen jälkeen sekoittaa laput. 
Tarkistusehdotus: 
 Eri tehtäviin kannattaa tehdä seinälle kiinnitettävä 
kaksipuolinen tarkistuslappu, jonka toisella puolella lukee, 
mistä tehtävästä on kyse ja toisella oikeat vastaukset. 
 Omatoiminen tarkistus kirjaa apuna käyttäen. 
Tarvitset: 
 Esim. sinitarraa, kirjainlappuja, sanalappuja, kuvia. 
 
VILHON VINKKILOOTA 
• Seinälle kannattaa tehdä laminoituja 
lappuja sinitarroineen, joita oppilaat 
voivat seisten kiinnittää. 
• Tehtäviä voi tehdä myös pienryhmissä. 
EKSTRA 
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Huojuva torni 
Idea: Jos muut tunnin tehtävät on tehty, voivat oppilaat 
pelata huojuvaa tornia. 
Toteutus: 
 Huojuva torni – pelin palikoihin kirjoitetaan kuhunkin käsky 
tehdä jotain. Oppilaat voivat keksiä käskyt, opettaja kirjoittaa 
ne palikoihin. 
 Peli etenee muuten normaalisti, mutta aina, kun oppilas saa 
tornista palikan poistettua, tulee hänen suorittaa palikassa 
lukeva tehtävä. 
 Esimerkkejä käskyistä: 
 Jump three times! 
 Say hello! 
 Mimic a spider! 
Näin sovellat: 
 Vanhempien oppilaiden voi antaa ennen peliä keksiä ja 
kirjoittaa käskyt. 
 Vanhemmille oppilaille peli sopii käskymuotojen opetteluun 
varsinaiseksi harjoitteeksi. 
Tarvitset: 
 Huojuva torni - pelin 
 
VILHON VINKKILOOTA 
• Jos kirjoitat käskyt lyijykynällä, saat ne 
helposti vaihdettua. 
EKSTRA 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Laminoi laput, voit käyttää niitä 
useamman kerran! 
• Mieti leikin säännöt, kuten kiellot 
valmiiksi. Minne lappuja saa viedä? 
Saako kiivetä? Miksi ei?  
• Leikki sopii myös ulos tai muihin 
tiloihin, kunhan alue on rajattu. 
• Katso liite 1,  sivulla 54! 
SEEK AND FIND 
Idea: Etsi luokasta a- ja an- alkuisia asioita. 
Toteutus:  
 Anna oppilaille paperilappuja, joissa on a- tai an- artikkelit. 
 Oppilaiden tulee etsiä luokasta esineitä ja asioita, jotka alkavat 
kyseisellä artikkelilla. 
 Oppilas kiinnittää artikkelilappunsa sinitarralla löytämäänsä 
kohteeseen. 
 an-sanoja saattaa joutua lisäämään luokkaan kuvien muodossa. 
Tarkistusehdotus: 
 Tarkistetaan yhdessä jokaisen oppilaan kiinnittämä lappu. 
Näin sovellat: 
 Helpotus: 
 Oppilaat voivat käyttää kirjaa apuna, jos eivät tiedä kumpi 
artikkeleista tulee laittaa. 
 Haastetta: 
 Voit kirjoittaa paperille suomenkielisiä sanoja, jotka 
kiinnitetään eri puolille luokkaa. Oppilaiden on osattava 
kääntää sana ensin englanniksi ja sen jälkeen tiedettävä 
kumpi artikkeli siihen kuuluu.  
 
A- ja  AN- ARTIKKELIT 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Lopuksi voitte muodostaa kokonaisen 
sanan koko ryhmän kanssa. Opettaja 
sanoo sanan esim. suomeksi ja oppilaiden 
on muodostettava sana englanniksi tai 
toisinpäin.  
• Käyttäkää leikkiä myös numeroiden 
opetteluun! 
 
LETTER FACTORY 
Idea: Muodostakaa annettu kirjain pareittain tai 
pienryhmissä. 
Toteutus:  
 Opettaja tai oppilaat sanovat vuorotellen kirjaimen 
englanniksi. 
 Oppilaat muodostavat kirjaimen esim. pareittain tai 
pienryhmissä. 
Tarkistusehdotus: 
 Kirjaimen voi tarkistaa heti, kun oppilaat ovat sen 
muodostaneet. 
Näin sovellat: 
 Helpotus:  
 Opettaja muodostaa kehollaan kirjaimen, jonka sanoo. 
Tämä helpottaa oppilaita tunnistamaan muodostettavan 
kirjaimen. 
 Jos jotkut kirjaimet on haastava muodostaa seisten, 
voidaan ne muodostaa myös lattialla maaten. 
 Haastetta:  
 Voit käskeä oppilaiden muodostaa kaksi tai kolme 
kirjainta yhtä aikaa. 
 
AAKKOSET 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Laminoi laput! Voit käyttää niitä 
useamman kerran! 
• Mieti leikin säännöt, kuten kiellot 
valmiiksi. Minne lappuja saa viedä? 
Saako kiivetä? Miksi ei?  
• Katso liite 2, sivulla 55! 
MISSING LETTERS 
Idea: Etsi luokasta kirjaimia ja muodosta niistä 
mahdollisimman monta sanaa. 
Toteutus:  
 Lapset kiinnittävät kirjainlappuja sinitarralla eripuolille 
luokkaa. Laput etsitään yksin, pareittain tai pienryhmissä. 
 Löydetyistä kirjaimista muodostetaan sanoja taululle tai 
seinälle. 
 Lappuja saa hakea vain yhden kerrallaan. 
 Kun kaikki laput on käytetty, tarkistetaan sanat kerääntymällä 
taulun eteen. 
Tarkistusehdotus: 
 Lapset etsivät itse virheitä sanoista.  
 Jos leikki on toteutettu pienryhmissä, jokainen ryhmä tarkistaa 
jonkun toisen ryhmän sanat. 
 Kun oppilaat ovat omasta mielestään valmiita, opettaja 
tarkistaa sanat. 
Näin sovellat: 
 Voit käyttää kuvalappuja tai suomenkielisiä sanoja tukena, 
jolloin ohjaat tehokkaasti, mitä sanoja 
muodostetaan. 
 SCRABBLE: Lapset saavat muodostaa sanoja 
sanaristikkotyyliin.  
 
AAKKOSET JA SANAT 
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FACETWIST 
 
Idea: Oppilaat ilmeilevät kasvoillaan tai liikuttavat koko 
kehoaan opettajan ilmoittaman adjektiivin mukaisesti. 
Toteutus: 
 Kaikki nousevat seisomaan pulpetin viereen. 
 Opettaja sanoo eri adjektiiveja, joista oppilaat tekevät ilmeitä, 
asentoja tai liikkeitä.  
Tarkistusehdotus: 
 Ei tarvitse erikseen tarkistaa. 
Näin sovellat: 
 Oppilaat voivat vuorotellen sanoa jonkin adjektiivin. 
 Voitte käyttää leikissä myös sairaussanastoa. 
VILHON VINKKILOOTA 
• Taustamusiikki toimii innostavana 
elementtinä leikissä. 
ADJEKTIIVIT 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Kuvia voi käyttää vaatesanaston tai 
sääsanojen opetteluun. Mitä 
vaatteita löydätte perheenjäsenten 
päältä? Entä mitä sääilmiöitä 
kuvissa näkyy?  
• Katso liite 3, sivulla 64! 
HAPPY FAMILY 
Idea: Kirjoittaa mahdollisimman monta adjektiivia tai 
adjektiivilausetta perhekuvasta.  
Toteutus:  
 Luokkahuoneen seiniin on kiinnitetty erilaisia kuvia perheistä. 
 Oppilaat kulkevat vihkon kanssa kuvalta kuvalle ja kirjoittavat 
mahdollisimman monta adjektiivia tai adjektiivilausetta 
kuvasta. 
Tarkistusehdotus: 
 Oppilaat voivat kirjoittaa kaksi parasta lausetta taululle. 
 Jokainen valitsee yhden kirjoittamansa lauseen. Lauseet luetaan 
vuorotellen ääneen. Muut luokassa kuuntelevat lauseen ja 
tekevät lauseessa olevan adjektiivin mukaisen ilmeen. 
 
Näin sovellat: 
 Kuvien avulla voi harjoitella myös olla -verbin käyttöä.  
esimerkiksi: ”Mum is happy.” tai ”Girls are tired.” 
 Oppilaat voivat kirjoittaa kahdesta kuvasta kaksi eri tarinaa, 
jolloin saavat harjoitusta lauseenmuodostamiseen. 
 
 
ADJEKTIIVIT 
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HELLO GRUMPY 
 
Idea: Oppilaat esittelevät itsensä annetun adjektiivin 
mukaisesti. 
Toteutus: 
 Oppilaat liikkuvat luokassa ympäriinsä taustamusiikin tahtiin. 
 Opettaja pysäyttää musiikin ja sanoo jonkin adjektiivin. 
 Oppilas etsii parin, jota kätellä ja esittelee itsensä annetun 
adjektiivin mukaisesti. sanoo Esim. vihaisesti: ”Hello, my name is 
Lisa.” 
 Tarkistusehdotus: 
 Ei tarvitse erikseen tarkistaa. 
 Opettaja tarkastelee leikin aikana tietävätkö oppilaat 
adjektiiveja. 
Näin sovellat: 
 Voit käyttää leikissä 
myös 
sairaussanastoa. 
 
VILHON VINKKILOOTA 
• Oppilaat voivat myös itse keksiä 
adjektiivin, jota näyttelevät. Parin tulee 
arvata, mistä adjektiivista oli kyse. 
ADJEKTIIVIT 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Opettaja voi itse etsiä tai keksiä 
uusia, sopivia tarinoita Vilhon 
tarinoiden lisäksi. 
• Katso liite 4, sivulla 74! 
OLD STORY 
Idea: Näyttele tarinassa olevaa hahmoa tarinan kulun 
mukaan. 
Toteutus:  
 Opettaja kertoo tai lukee tarinaa. 
 Oppilaat tulevat vuorotellen luokan eteen näyttelemään 
tarinassa olevia hahmoja. 
 kun oma rooli päättyy, siirtyy oppilas takaisin katsomoon. 
 Vaihtoehtoisesti puolet oppilaista voi muodostaa katsomon 
tarinan ajaksi, kun toinen puolisko näyttelee. 
 
Tarkistusehdotus: 
 Opettaja voi leikin aikana tarkkailla, onko oppilas ymmärtänyt 
adjektiivin tai verbin, joka hahmoon liittyy. 
Näin sovellat: 
 tarinasta pois jäänyt hahmo jatkaa tarinan lukemista. 
 
ADJEKTIIVIT JA VERBIT 
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CHARACTER 
Idea: Kehitä itsellesi hahmo ja esittele se luokalle. 
Toteutus: 
 Oppilas keksii itselleen hahmon ja hahmolle: name, age, home 
country sekä what can you do? ja what can’t you do?  
 oppilaat menevät kukin vuorollaan luokan eteen ja esittelevät 
hahmonsa englanniksi.  
 Ensin sanotaan nimi, ikä ja kotimaa. Tämän jälkeen ryhmä kysyy 
hahmolta ”what can you do?” tai ” what can’t you do?”. 
 Hahmo näyttelee taitonsa pantomiimina ja muut oppilaat 
yrittävät arvata, mitä kyseinen hahmo osaa tai ei osaa tehdä. 
Tarkistusehdotus: 
 EI tarvitse erikseen tarkistaa. 
Näin sovellat: 
 Hahmoille voi lisätä aiheita, joita he esittelevät itsestään 
esimerkiksi: hobbies, job, family, birthday, favourite food. 
 
VILHON VINKKILOOTA 
• Hahmoille voi täyttää 
VilhoVelhon henkilökortin, jota 
oppilaat voivat käyttää tukena 
esittelyssä.  
• Katso liite 5, sivulla 77! 
DIALOGI 
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SHOPPING 
Idea: Leikkiä kauppaa. 
Toteutus:  
 Luokkaan luodaan kauppaympäristö. Oppilaille annetaan 
roolit: kassatyöntekijä(t), asiakaspalvelija(t), ostajat. 
 Kassatyöntekijä hoitaa raha-asioinnin. 
 Asiakaspalvelijat ovat myymälän puolella auttamassa asiakkaita. 
 Asiakkaat kyselevät tuotteista ja ostavat tuotteita. 
 Rooleja vaihdetaan sopivin väliajoin. 
 
 Esim. 1.  Asiakaspalvelija: “Hello, how can I help you?” 
  Ostaja: “How much do these cost?” 
  A: “Oranges are half euros a piece.” 
 
 Esim. 2.  Kassatyöntekijä: “Hello.”  
  O: “Hi. I would like to buy these oranges, please.” 
  K: “That makes two euros.” 
  O: “Here you are.” 
  K: “Thank you! three euros back. Have a nice day!”  
  O: “You too! Bye!” 
Tarvitset:  
 Kassapöydän, myymäläpöydän, ostettavia tavaroita ja 
leikkirahaa. 
Tarkistusehdotus: 
 Opettaja tarkkailee ja kuuntelee oppilaiden keskusteluja. 
 Oppilailla voi olla mukana muistilappu, jossa lukee heidän 
roolinsa yleisimpiä lauseita. 
 
 
DIALOGI  
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VILHON VINKKILOOTA 
• Oppilaita voi pyytää edeltävällä tunnilla tuomaan kotoa 
myytäviä esineitä kuten pestyjä maitopurkkeja, 
leikkihedelmiä jne. Ne tuovat lisämotivaatiota leikkiin. 
• Organisoinnissa kannattaa käyttää lapsia (kaupan 
rakentaminen, järjestely). 
• Oppilaat innostuvat enemmän, jos opettajakin 
osallistuu leikkiin jollain roolilla. 
• Keskeiset fraasit on hyvä kerrata ennen leikin aloitusta. 
• Katso liite 6, sivulla 78! 
 
Näin sovellat: 
 Voit käyttää leikin runkoa minkä tahansa aihealueen kanssa, 
jossa on vuorovaikutus- tai asiakaspalvelutilanne. Esimerkiksi 
kahvila tai lipunmyynti. 
DIALOGI  
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TRAVEL AGENCY 
Idea: Matkusta maasta toiseen eri kulkuneuvoilla parisi 
opastamana. 
Toteutus:  
 Leikki pidetään ulkona tai liikuntasalissa. 
 Keskellä tilaa on matkatoimisto. 
 eri maat on merkitty esimerkiksi kyltein sopivan matkan päähän 
matkatoimistosta. 
 Lapset jaetaan pareihin. toinen on turistiopas ja toinen matkustaja. 
 roolit vaihtuvat aina, kun yhdessä maassa on käyty. 
 Matkatoimistossa on kaksi pussia, toinen sisältää maiden nimet ja 
toinen ajoneuvot. 
 Turistiopas kysyy: ”Where do you want to go?” Matkustaja ottaa 
MAA- JA KULKUNEUVO -pusseista laput ja vastaa: ”I want to go to ___ 
by ___.” 
 pari lähtee kyseisellä kulkuneuvolla kyseiseen maahan. 
 kun maassa on käyty, palaavat parit takaisin matkatoimistoon ja 
vaihtavat samalla rooleja. 
 Lasten apua kannattaa käyttää maiden sijoittelussa. 
Tarkistusehdotus: 
 Opettaja valvoo oppilaiden toimintaa koko leikin ajan. Paras paikka 
opettajalle on matkatoimistossa. 
Näin sovellat: 
 Helpotus:  
 Oppilaat voivat käyttää kirjaa tai muistilappua apuna, josta 
näkevät tarvittavia lauseita.  
 Haastetta:  
 Kolmantena kysymyksenä voi olla ”…to do what?” esim. vastaus 
”I want to go to China by train to drink tea.” pari menee siis 
Kiinaan junalla juomaan teetä.  
 Joihinkin maihin täytyy mennä lähtöselvityksen kautta. Lisää 
tällöin oppilaiden väliseen keskusteluun lähtöselvityksen 
tekeminen. 
 
DIALOGI 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Laminoi laput, voit käyttää niitä useamman 
kerran! 
• Maiden liput maassa luovat lisätunnelmaa 
leikkiin. 
• Käytä leikin järjestelyyn mielikuvitusta: 
matkatoimistossa voi olla tuoleja ja pöytiä, 
jossa oppilaat käyvät keskustelun aivan kuin 
olisivat oikeasti toimistossa. 
• Katso liite 7, sivulla 80! 
 
DIALOGI 
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VILHON VINKKILOOTA 
•  Rytmikäs taustamusiikki lisää 
tunnelmaa leikkiin.  
• Leikin voi toteuttaa myös  
maatilaeläimillä. Tällöin opettaja on 
maanviljelijä ja johtaa leikkiä samalla 
tavalla. 
 
CIRCUS 
Idea: Näyttele ja ääntele eläintä sirkustirehtöörin 
johdolla. 
Toteutus:  
 Opettaja on sirkustirehtööri. 
 Oppilaat saavat jonkin eläimen esim. neljän eläimen joukosta, 
jolle he keksivät äänen ja liikkeen. 
 Kun tirehtööri huutaa eläimen nimen, kaikki kyseiset eläimet 
ääntelevät ja liikkuvat.  
 Huudettaessa ”circus” kaikki eläimet ääntelevät ja liikkuvat. 
Tarkistusehdotus: 
 Eläimet voidaan käydä yhdessä läpi ennen leikkiä. 
Näin sovellat: 
 HaastettA:  
 Opettaja voi huutaa eläimen nimen suomeksi tai 
englanniksi.  
 Opettaja voi tihentää tahtia tai huutaa useampia eläimiä 
yhtä aikaa.  
ELÄIMET 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Leikissä voi käyttää rytmikästä 
taustamusiikkia. 
• Leikki sopii hyvin myös ulos. 
MOVE & YELL 
Idea: Näytä eläimen liike ja huuda eläimen nimi englanniksi 
ääneen.  
Toteutus:  
 Jokainen saa eri eläimen ja keksii sille liikkeen.  
 Piirissä vuorotellen yksi näyttää eläimen liikkeen ja huutaa 
nimen englanniksi ääneen. 
 Muut toistavat liikkeen ja nimen yhteen ääneen. 
 Eläimet voivat olla myös suomeksi (käännös + ääntäminen). 
 Eläimet voivat olla myös englanninkielisenä tekstinä 
(ääntäminen). 
Tarkistusehdotus: 
 Ei tarvitse erikseen tarkistaa. 
 
Näin sovellat: 
 Oppilaat voivat itse päättää mitä eläintä esittävät. 
 Oppilaista voi myös tehdä eläinkuoron. Opettaja listaa eläimet 
taululle suomeksi tai englanniksi. Opettaja on kapellimestari ja 
hän sanoo tai osoittaa, mitkä eläimet liikkuvat ja ääntelevät. 
ELÄIMET 
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FURNITURE BINGO 
Idea: Huonekalubingo, jossa etsitään piilotettujen 
huonekalujen ja huoneiden kuvia. 
Toteutus:  
 Opettaja tai oppilaat piilottavat kaikkialle luokkaan kuvia 
huoneista ja huonekaluista. 
 Oppilaille annetaan oma bingolappu, jossa on englanniksi 
aihealueen sanoja (bingolaput erilaisia). 
 Tavoitteena on löytää ja tunnistaa neljä/viisi huonetta tai 
huonekalua, jotka ovat joko pysty- tai vaakasuorassa linjassa. 
 kun oppilas löytää kuvan, tulee hänen tietää, mikä huone tai 
huonekalu on englanniksi ja voi sen jälkeen rastittaa sanan 
lapustaan. 
 yhden rivin eli Bingon löydyttyä voi yrittää toista riviä. 
Tarkistusehdotus: 
 Bingon saatuaan oppilaan tulee näyttää lappu opettajalle ja 
kertoa suomeksi mitä kyseiset sanat tarkoittavat. 
Näin sovellat: 
 Hämäykseksi opettaja voi piilottaa muitakin kuvia, joita oppilaat 
eivät voi hyödyntää bingossa. Oppilaan tulee kuitenkin tietää 
kuvassa oleva asia englanniksi ennen kuin voivat jatkaa 
seuraavan kuvan etsimistä. 
Kotitehtävä:  
 Are you quicker than your parents?   
Oppilaalle annetaan kotiin 2-3 bingolappua. Läksynä on leikkiä 
vanhemman kanssa bingoa etsien lapussa olevia huonekaluja ja 
huoneita. ruudun saa rastia vasta, kun on löytänyt asian tai 
käynyt huoneessa.  
HUONEKALUT JA HUONEET 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Käytä mielikuvitustasi! Piilota kuvia myös erikoisiin 
paikkoihin esim. pulpetin kannen sisäpuolelle, kattoon, 
pöydän alle, selkääsi, kirjan kanteen tai penkin alle. 
• Tässä leikissä on erityisen toimivaa käyttää oppilaita 
kuvien piilottamisessa ja/tai pois hakemisessa. 
• Huonekuvia voi käyttää myös sellaisenaan piilottaen ne ja 
antaen oppilaiden etsiä kuvat ja kuvista mahdollisimman 
monta eri huonekalua. 
• Katso liitteet 8-11, sivulla 81! 
 
 
 
 
 
 
HUONEKALUT JA HUONEET 
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BODYBALL 
Idea: Kiinnitä maalarinteippipallo pariisi opettajan 
sanoman kehonosan mukaan. 
Toteutus: 
 Opettaja luettelee kehonosia. 
 Parit kiinnittävät vuorotellen toisiinsa maalarinteippipallon 
kuulemansa kehonosan kohtaan. 
Tarkistusehdotus: 
 Pari voi kirjan avulla tarkistaa, onko pallo oikeassa paikassa. 
 Opettaja voi tarkkailla leikin aikana, meneekö pallo oikeaan 
paikkaan. 
Näin sovellat: 
 Leikkikää teippipalloilla ringissä. Opettaja sanoo jonkin 
kehonosan, jonka jälkeen teippipallolliset oppilaat kiinnittävät 
pallon sanottuun kehonosaan sellaiseen oppilaaseen, jolla ei 
ole palloa. 
 Yksi oppilaista menee luokan eteen ja seisoo paikallaan. Muut 
oppilaat kiinnittävät Vilhon kehonosalappuja lapussa olevan 
kehonosan mukaan.  
    VILHON VINKKILOOTA 
• Kehonosat on hyvä kerrata 
yhdessä ennen leikkiä. 
• Kehonosalappujen tekemisen voi 
antaa kotiläksyksi edeltävällä 
tunnilla. 
• Katso liite 12, sivulla 99! 
KEHONOSAT 
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BODY PARTS 
Idea: Kosketa kehonosilla eri paikkoja. 
Toteutus:  
 Pienryhmissä, pareittain tai yksin. 
 Opettaja antaa ohjeen, esimerkiksi: “Touch the floor with two 
hands and two feet”. 
Tarkistusehdotus: 
 Opettaja voi silmäillen tarkistaa ryhmän, parin tai oppilaan 
suorituksen, kun on sanonut ohjeen. 
Näin sovellat: 
 HELPOTUS:  
 Kirjasta saa katsoa kehonosien nimiä leikin aikana. 
 opettaja näyttää sormilla numeron samalla kun 
sanoo sen englanniksi. 
 HAASTETTA:  
 enemmän kehonosia samaan ohjeeseen. 
 käsistä pidettävä kiinni. 
 ryhmät keksivät ohjeet vuorotellen. 
 leikki kolmen hengen ryhmissä, joissa yksi käskee ja 
kaksi toteuttaa. 
 
VILHON VINKKILOOTA: 
• Leikki on helppo toteuttaa myös 
ulkona. Tällöin luontosanat 
tulevat tutummiksi! 
KEHONOSAT 
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 VILHON VINKKILOOTA 
• Tehkää luokkaan riittävästi 
kulkutilaa. Siirtäkää pulpetit ja 
tuolit yhteen paikkaan. 
 
TWO TIMES 
Idea: Löydä itsellesi pari, jolla on sama kellonaika kuin 
sinulla. 
Toteutus:  
 Kaikille jaetaan jokin kellonaika, kuitenkin niin, että jokaista 
aikaa on vähintään kaksi kappaletta. 
 Oppilaat kiertelevät luokassa kysellen ”What’s the time?” ja 
vastaavat kysymykseen oman kellonaikansa, kunnes löytävät 
parinsa. 
Tarkistusehdotus: 
 Kun kaikki ovat löytäneet parin, voidaan käydä suomeksi läpi 
mitä kellonaikoja leikissä oli. 
 
Näin sovellat: 
 Jos oppilaita on paljon, leikki voi jatkua niin, että 
muodostuneet parit saavat yhden uuden ajan ja etsivät toista 
paria muodostaen nelikon jne. 
 
KELLONAJAT 
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SILENT MOVIE 
Idea: Näyttele mykkäelokuvan kohtaus. 
Toteutus:  
 Luokka jaetaan kahtia. Puolet esittävät mykkäelokuvan kohtausta, 
puolet arvailevat. 
 Opettaja näyttää näyttelijöille tekstin, josta lapset valitsevat ilman 
ääniä esittämänsä hahmon.  
 Katsojat arvaavat, mitä hahmot tekevät ja eivät tee 
 Katsojat muodostavat kestopreesenslauseita näyttelijöistä. 
Esimerkiksi: ”Kalle is singing.” ”Mia is not eating an ice cream.” 
 katsojat voivat myös kirjoittaa lauseet vihkoon. 
Tarkistusehdotus: 
 Pareittain tai pienryhmissä. Yhden kohtauksen tutkailun jälkeen 
kysellään ”What’s happening?” tai ”What’s not happening in the 
scene?”, ja pari vastaa kirjoittamansa lauseen.  
 Opettaja voi lopuksi kysellä muutamia kirjoitettuja lauseita yleisesti.  
Näin sovellat: 
 Helpotus: 
 Taululle voi helpotukseksi kirjoittaa tukilauseen / -lauseita. 
 Voit käyttää lomaketta, jossa on kysymyksiä rooleista. 
Esimerkiksi: ” Who is singing?” Vastaus: näyttelijän nimi. 
 Haastetta: 
 Opettaja antaa pienryhmille verbit, jotka tarinassa tulee 
esiintyä ja oppilaat kirjoittavat tarinat itse. 
 
VILHON VINKKILOOTA 
• Oppilaat voivat toteuttaa 
mykkäelokuvan myös pienryhmissä. 
Jokainen ryhmä vuorollaa esittää 
elokuvansa ja toiset arvaavat tai 
kirjoittavat ylös, mitä kukin tekee. 
• Katso liite 13, sivulla 100! 
 
KESTOPREESENS 
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WHAT’S HAPPENING? 
Idea: Olet toimittaja. Kirjoita lauseita vihkoosi seinillä 
olevista kuvista. Mitä kuvissa tapahtuu? 
Toteutus:  
 Opettaja laittaa luokkahuoneen seinille kuvia, joissa joku tekee 
jotain. 
 Oppilaat kulkevat toimittajina vihkon kanssa kuvalta kuvalle ja 
kirjoittavat vähintään kolme tapahtumaa kuvasta 
kestopreesensissä.  
 Oppilaat saavat valita, kirjoittavatko he mitä kuvassa tapahtuu 
vai mitä kuvassa ei tapahdu. 
  Oppilas saa kirjoittaa vihkoon vain yhden samanlaisen lauseen.  
 Opettaja sanoo, koska on aika vaihtaa kuvaa tai montako 
lausetta yhdestä kuvasta tulee kirjoittaa. 
Tarkistusehdotus: 
 Pareittain tai pienryhmissä. Yhden kuvan tutkailun jälkeen, 
ennen seuraavalle kuvalle siirtymistä, voi parilta kysyä ”What´s 
happening?” tai ”What is not happening in the picture?”, ja 
toinen vastaa kirjoittamansa lauseen.  
 Patsastarkistus: Yksi oppilas lukee neljä kirjoittamaansa 
lausetta, neljän muun oppilaan muodostaessa patsaan niiden 
mukaan. 
Näin sovellat: 
 Voit kohdentaa opetusta käyttämällä kuvia, joissa on 
yksittäisiä tapahtumia esimerkiksi: ” a cat is running”, ”a bear is 
cycling”. 
 vaihtoehtoisesti voit käyttää kuvia, joissa tapahtuu paljon. 
 Voit toteuttaa leikin Vilho Velhon sanaristikon avulla, jossa 
oppilaan tulee täyttää ristikko kuvien tapahtumien perusteella. 
 
 
KESTOPREESENS 
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 VILHON VINKKILOOTA 
• Kuvien sijaan voitte käyttää myös luontoa. Menkää 
ulos ja tutkailtaa, mitä siellä tapahtuu! 
• Etsi leikkiin enemmän kuvia, kuten julisteita. 
• Jos mahdollista, kuvat kannattaa tulostaa tai 
kopioida isoina ja värillisinä. 
• Sijoita kuvat riittävän alas - lasten tasolle - tai vie 
tarkoituksella hieman hankaliin paikkoihin. 
• Katso liitteet 14-17, sivulla 102! 
 
KESTOPREESENS 
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A BUNCH OF VEHICLES 
Idea: Tunnista kulkuneuvo, jota esitetään. 
Toteutus:  
 Opettaja antaa puolelle luokkaa jotkin kulkuneuvot 
englanniksi suullisesti tai lapulla ja varmistaa kaikkien 
tietävän, mitä esittää.  
 Samaa sanaa voi olla useampikin tai useampi voi esittää yhdessä 
yhtä kulkuneuvoa, kuten bussia. 
 Loppu luokka muodostaa katsomon. 
 Esittäjät esittävät yhtä aikaa kulkuneuvoja esim. minuutin ajan 
ja katsojat joko kirjoittavat vihkoon, mitä kulkuneuvoja 
näkevät tai painavat ne mieleensä. 
 Esityksen loputtua katsojat sanovat englanniksi, mitä 
kulkuneuvoja kukin esitti.  
 Oppilaiden voi myös antaa kirjoittaa kulkuneuvot taululle. 
Tarkistusehdotus: 
 Käydään läpi yhdessä suullisesti, mitä kulkuneuvoja oppilaat 
näkivät. 
 Katsomossa olevat oppilaat etsivät heille annetun 
kulkuneuvon näyttelijöistä ja yhtyvät näiden esityksiin. 
Näin sovellat: 
 Voit jakaa myös katsojille oman kulkuneuvon, jota he yrittävät 
löytää näyteltävien kulkuneuvojen joukosta. Katsojien on 
arvattava kuka näytteli heidän kulkuneuvoaan. 
 
 
 
 
 
 
VILHON VINKKILOOTA 
• Voit käyttää leikin runkoa esim. eläin- 
tai ammattisanaston opetteluun. 
• Leikin voi toteuttaa pantomiimina, 
mikäli äänitaso muuten nousee liikaa. 
 
KULKUNEUVOT 
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LET’S GO! 
Idea: Ehdi paikalle ennen muita kulkuneuvoja.  
Toteutus:  
 Ryhmä jaetaan neljään osaan. Yksi osa ryhmästä on ”buses”, toinen 
”trains”, kolmas ”planes” ja neljäs ”cars”.  
 Oppilaat seisovat ympyrässä merkityillä paikoilla, joita on yksi 
vähemmän kuin leikkijöitä. Keskellä olija huutaa esim. ”trains” ja 
kaikki ”junat” vaihtavat keskenään paikkaa.  
 Oppilaat vaihtavat paikkaa esittäen kulkuneuvoaan. 
 Keskellä olija yrittää päästä jollekin paikalle. Se, joka jää ilman 
paikkaa, jää keskelle.  
 Jos keskellä olija huutaa ”let’s go!”, kaikki vaihtavat paikkoja 
keskenään. 
Tarkistusehdotus: 
 Ei tarvitse tarkistaa erikseen. 
Näin sovellat: 
 jaa uudet kulkuneuvot kesken leikin. 
 Leikin voi toteuttaa myös sisällä käyttäen tuoleja merkattuinA 
paikkoina. 
 
 
 
 
VILHON VINKKILOOTA 
• Tämä leikki sopii erinomaisesti ulos! 
• Lisätunnelmaa leikkiin: huutajan 
paikka on ”korjaamo” tai ”varikko” ja 
merkatut paikat ”parkkipaikkoja”. 
• Leikki voidaan toteuttaa myös 
eläimillä. 
 
KULKUNEUVOT 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Leikkiin voi lisätä myös vuodenajat. Minä 
vuodenaikana oppilaat ovat syntyneet? 
• Numeroita voi harjoitella samaan tapaan. 
Oppilaille annetaan numero ja rivi 
muodostetaan pienimmästä numerosta 
suurimpaan. 
WHEN IS YOUR 
BIRTHDAY? 
Idea: Tehkää rivi syntymäkuukausien mukaan. 
Toteutus:  
 Oppilaiden on tehtävä rivi syntymäkuukausien mukaan: January-
December. 
 Ainoa kommunikointitapa on kysyä: “ When is your birthday?”, ja 
vastata kysymykseen: “in May”, eli oma syntymäkuukausi. 
Tarkistusehdotus: 
 Oppilaat menevät kyykkyyn. Kuukaudet luetellaan yhdessä ääneen 
muutamaan kertaan kiihdyttäen tahtia joka kierroksella. Kun oppilas 
kuulee oman kuukautensa, hän hyppää ylös ja palaa kyykkyyn. 
 Myös kuukausilaulua voi käyttää luettelemisen sijaan. 
 Hyppäämisen sijaan voidaan käyttää jotain muuta liikettä ja sen 
keksimisessä oppilaita. Jokaisen voi myös antaa keksiä itselleen oman 
liikkeen. 
Näin sovellat: 
 Haastetta:  
 Lisää leikkiin syntymäpäivät. Tällöin oppilaan on vastattava 
oma syntymäpäivä kuukauden lisäksi.  
 
KUUKAUDET 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Laminoi laput, voit käyttää niitä 
useamman kerran! 
• Leikki on erittäin toimiva ulkona! 
UNKNOWN SENTENCE 
Idea: Muodosta ryhmän kanssa lause sanalapuista. 
Toteutus:  
 jokainen oppilas saa englanninkielisen sanan, joista yhdessä 
muodostuu lause.  
 luokan voi myös jakaa kahtia, jolloin lauseita muodostuu kaksi 
ja ryhmät voivat pelin lopuksi tarkistaa ja korjata toistensa 
lauseet. 
 Sanat sijoitetaan niin, ettei omaa sanaa näe esim. otsaan tai 
selkään.  
 Sanoja ei saa sanoa ääneen eikä lauseita muodostettaessa saa 
käyttää suomea. 
Tarkistusehdotus: 
 Opettaja sanoo, onko lause oikein vai väärin. jos se on väärin, 
oppilaat jatkavat itse yrittämistä. Mikäli valmista ei synny, 
opettaja voi antaa vihjeitä. 
Näin sovellat: 
 Helpotus:  
 Yksi tai useampi oppilas voi katsoa oman sanansa,  
 Haastetta:  
 Lisää leikkiin kieltolauseet, kysymyslauseet, omistuslauseet 
sekä lauseita eri aikamuodossa. näin leikki soveltuu myös 
vanhemmille oppilaille. 
 
LAUSEEN MUODOSTUS 
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OUTDOOR BINGO  
Idea: bingo, jossa etsitään viiden suoraa luonnossa. 
Toteutus: 
 Oppilaille annetaan bingolappu, jossa on luontosanoja. 
 Oppilaat menevät ulos etsimään näitä luontosanoja (5-15 min.). 
 kun oppilas näkee paperilta löytyvän asian luonnossa, saa hän 
rastittaa sen. 
 Tavoitteena on nähdä mahdollisimman monta erilaista 
luontoon liittyvää asiaa ja tunnistaa nämä englanniksi.  
Tarkistusehdotus: 
 Aina yhden bingorivin löydyttyä Oppilas näyttää opettajalle 
bingolapun ja luettelee suomeksi löytämänsä rivien sanat. 
Näin sovellat: 
 helpotus: 
 Kirjaa saa pitää mukana, jos ei muista kaikkia luontosanoja. 
 Haastetta:  
 Kun oppilas on saanut yhden rivin, on hänen löydettävä 
seuraavaksi kaksi tai useampi kyseistä luontosanaa, ennen 
kuin hän saa rastittaa ruudun. 
 Oppilaan on etsittävä kaikki laatikon sanat tai useampi 
bingorivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VILHON VINKKILOOTA 
• Bingo-leikkiä voi käyttää myös 
värien opettelussa. Oppilaat voivat 
tehdä toisilleen bingolaput väreistä 
ja sen jälkeen pelata ulkona 
bingoa. 
• Katso liitteet 18 ja 19, sivulla 122! 
LUONTOSANASTO 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Voit ilmoittaa kotiin, lasten tarvitsevan 
seuraavalle tunnille kännykkäkameran tai 
kameran. Tämä saa lapset odottamaan 
innolla, mitä tuleman pitää. 
• Muista rajata kuvausalue, etteivät oppilaat 
lähde liian kauas! 
MANY PHOTOS 
Idea: kuvataan kameralla asioita, joita on enemmän kuin 
yksi. 
Toteutus:  
 Oppilaat jaetaan pareihin tai pienryhmiin. 
 Oppilaille annetaan kamera tai he saavat käyttää kamerallista 
puhelinta.  
 Ryhmät menevät ulos 10 minuutiksi ottamaan kuvia asioista, joita on 
enemmän kuin yksi. 
 ryhmät palaavat luokkaan ja saavat esitellä englanniksi, mitä 
löysivät ja montako. esimerkiksi: “We found three cars, four bikes and 
six trees.” 
 Sääntönä leikkiin on kuitenkin, ettei ihmisiä saa kuvata, elleivät he 
anna siihen lupaa. 
Tarkistusehdotus: 
 Tarkistus voi myös tapahtua niin, että oppilaat kirjoittavat 
ryhmittäin kuvaamansa asiat taululle, jolloin kamera toimii vain 
muistamisvälineenä. 
 Jos kuvat on mahdollista laittaa koneelle, voidaan ne esitellä 
videotykin kautta. 
Näin sovellat: 
 Opettaja voi antaa tehtävän etsiä ja kuvata jotain tiettyä, esim. ” you 
have to find five doors and three cars.” Tämän jälkeen oppilaat 
tulevat näyttämään kuvat opettajalle ja saavat seuraavan tehtävän. 
MONIKKO -S JA -ES 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Taustamusiikki luo tunnelmaa! Lisää 
taustalle jokin hyvä rytmikäs kappale. 
• Tämä leikki sopii erinomaisesti myös ulos! 
• Katso liite 20, sivulla 126! 
MOVING TEN 
Idea: tehdään erilaisia liikkeitä numeroiden mukaan. 
Jokaisella numerolla 1-10 on oma liike. 
Toteutus:  
 Valitaan 10 numeroa esimerkiksi 1-10 tai tasakymmenet 10, 20, 30… 
 Jokaista numeroa vastaa jokin liike. 
 Liikkeet voidaan keksiä yhdessä tai opettaja voi keksiä ne itse 
etukäteen.  
 Liikkeet käydään läpi yhdessä muutamaan kertaan.  
 Opettaja sanoo luvun, oppilaat kääntävät sen ja tekevät 
numeroa vastaavan liikkeen. 
Tarkistusehdotus: 
 Numeroiden tarkistus tapahtuu välittömästi, kun opettaja 
sanoo jonkun numeron. oppilaitten on käännettävä se joko 
suomeksi tai englanniksi ennen liikkeen suorittamista.  
 
Näin sovellat: 
 Helpotus:  
 numeron ja sitä vastaavan liikkeen voi kirjoittaa tueksi 
taululle. 
 Haastetta: 
 numerot voi sanoa sekaisin joko suomeksi tai englanniksi.  
 numeroja voi sanoa useamman peräkkäin tai voi lisätä 
toistoja (”Number ten, five times”).  
  
NUMEROT 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Laminoi laput, voit käyttää niitä 
useamman kerran! 
• Mieti leikin säännöt, kuten kiellot 
valmiiksi. Minne lappuja saa viedä? 
Saako kiivetä? Miksi ei?  
• Katso liite 21, sivulla 128! 
MISSING WORDS 
Idea: Etsi luokasta sanoja ja muodosta niistä 
mahdollisimman monta lausetta käyttäen olla-verbiä. 
Toteutus:  
 Lapset kiinnittävät englanninkielisiä sanalappuja sinitarralla 
eripuolille luokkaa. 
 Laput etsitään yksin, pareittain tai pienryhmissä. 
 Löydetyistä sanoista muodostetaan lauseita taululle tai 
seinälle käyttämällä olla-verbiä, Esim. “I am happy”, “They are 
angry”, “He is a baby”, “She is tired”. 
 Lappuja saa hakea yhden kerrallaan. 
 Kun kaikki laput on käytetty, tarkistetaan yhdessä taululla 
olevat lauseet. 
Tarkistusehdotus: 
 Lapset etsivät itse virheitä lauseista.  
 Jos leikki on toteutettu pienryhmissä, jokainen ryhmä tarkistaa 
jonkun toisen ryhmän lauseet. 
 Kun oppilaat ovat omasta mielestään valmiita, opettaja 
tarkistaa lauseet. 
Näin sovellat: 
 Apuna voi olla tukikuva, jonka viereen yksi lause aina 
rakennetaan.  
 
OLLA-VERBI 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Harjoitteen avulla voi käydä läpi myös 
kestopreesensiä. Piirrätä oppilailla 
kuvia, missä joku perheenjäsenistä tekee 
jotain, esim. ”Dad is singing.” 
• Katso liite 22, sivulla 134! 
 
PAINTING PICTURES 
Idea: Koko luokka piirtää yhdessä kuvan perheenjäsenistä. 
Toteutus:  
 Lattialle tai pöydälle laitetaan yksi iso paperi (esim. fläppitaulun 
paperi) tai useampi, riippuen oppilaiden määrästä. 
 Oppilaiden tehtävänä on yhdessä piirtää kuva perheenjäsenistä 
annettujen ohjeiden mukaan, opettajan määräämässä ajassa.  
 Ei haittaa, vaikka kuva jäisi kesken.  
 Ohjeet voivat olla esimerkiksi paperille kirjoitettuna tai ainoastaan 
suullisena. 
Tarkistusehdotus: 
 Tehtävä voidaan tarkistaa yhdessä katsomalla kuva tai kuvat läpi 
verraten tuotosta ohjeisiin. 
 Jos piirustusryhmiä on useampia, voivat oppilaat esitellä oman 
kuvansa luokan edessä. 
Näin sovellat: 
 Helpotus:  
 Helpoimmillaan ohjeet: ”Piirrä kuva, jossa on äiti, isä, isoveli, 
pikkusisko, serkku, setä ja täti. Kirjoittakaa henkilöiden 
yläpuolelle englanniksi, keitä he ovat.”  
 Haastetta: 
 Haasteellisempi ohje: “Draw a picture where is mother, dad, 
little sister and big brother. Kirjoittakaa henkilöiden 
yläpuolelle suomeksi, keitä he ovat.” 
 Lisää piirrettäviin ohjeisiin myös adjektiiveja, vaatteita ja värejä. 
”Mom has a red hat.” 
 Lisää piirrettäviin ohjeisiin myös prepositiot.  
”Dad is behind mom.” 
 
 
 
PERHEENJÄSENET 
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ART EXHIBITION 
Idea: Piirrä kuva paperille annettujen ohjeiden mukaan. 
Toteutus:  
 Kiinnitä luokan seinille oppilaiden tasolle yhtä monta paperia 
kuin on oppilaita.  
 Opettaja lukee ja/tai kirjoittaa taululle lause kerrallaan, mitä 
tauluun tulee piirtää. 
 Oppilaiden tehtävänä on piirtää paperille kuva annettujen 
ohjeiden mukaisesti opettajan määräämässä ajassa. (ei haittaa 
vaikka kuva jäisi kesken.) 
 Aina yhden ohjelauseen jälkeen oppilaat siirtyvät seuraavalle 
paperille ja jatkavat edellisen oppilaan piirrosta seuraavan 
annettavan ohjeen mukaan.  
 Opettaja osallistuu kiertoon oppilaiden tavoin. 
Tarkistusehdotus: 
 Kaikki taulut tuodaan taidenäyttelyyn yhdelle seinustalle. 
 Lapset etsivät itse virheitä kuvista, kun opettaja lukee ohjeet 
kertaalleen. 
 Opettaja voi lopuksi tarkistaa oleellisimmat virheet.  
Näin sovellat: 
 HELPOTUS:  
 Käytä helppoa kuvausta, jossa on vähän prepositioita. 
 
 HAASTETTA: 
 Käytä tai tee haastavampi taulukuvaus, jossa on enemmän 
prepositioita, vaikeampaa sanastoa tai haastavampi 
lauserakenne. 
 Opettaja osallistuu kiertoon oppilaiden tavoin, jolloin 
taulukuvauksen lukija vaihtuu aina yhden lauseen jälkeen. 
.  
 
 
PREPOSITIOT 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Ohjeita voi helposti tehdä lisää tai käyttää esim. 
katkelmaa sadusta, varsinkin edistyneemmillä 
oppilailla. 
• Myös oppilaiden voi antaa tehdä taulukuvaukset, 
kunhan annat taitotasoon nähden riittävän tarkat 
ohjeet. Esim. kuvassa pitää olla ruokia ja juomia 
eri tavoin sommiteltuna (edessä, takana, 
vieressä... prepositiot pääpainona) 
• Katso liite 23, sivulla 135! 
PREPOSITIOT 
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 BLIND PUZZLE 
Idea: Opasta pariasi rakentamaan palapeli käyttäen 
prepositioita. 
Toteutus: 
 Palapelin palat sekoitetaan eripuolille luokkaa tai asetetaan 
yhteen paikkaan luokan toiselle puolelle tai luokan 
ulkopuolelle. 
 Ryhmä jaetaan pareihin tai pienryhmiin. 
 oppilaalla, joka hakee palapelin paloja ja rakentaa palapelin, on 
silmät sidottuina. 
 Ryhmä tai pari antaa ohjeita palapelin palojen löytämiseksi ja 
kokoamiseksi tiettyyn, ennalta merkittyyn paikkaan. 
 Palapeli voi olla kuvio, joka on leikattu neljään 
epäsymmetriseen osaan. 
 lopuksi oppilaiden on tiedettävä kuvan esittämä asia 
englanniksi. 
 Oppilaat voivat vaihtaa rooleja esim. kahden palan välein. 
 Käytettäviä ilmauksia: go, stop, turn left/right, in front of, 
behind, next to, up/down, upside down. 
 Tarvitset:  
 sokkoliinoja ja palapelit. 
Tarkistusehdotus: 
 Opettaja on läsnä koko ajan auttaen ja neuvoen tarvittaessa. 
 Suoritusten jälkeen voidaan kerrata ongelmaksi nousseita 
asioita. 
 
 
 
PREPOSITIOT 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Leikki sopii hyvin myös ulos. 
• Mikäli sokko tietää ennestään 
turhan hyvin, missä palat ovat, voi 
häntä pyöräyttää muutaman 
kerran itsensä ympäri. 
• Katso liite 24, sivulla 137! 
Näin sovellat: 
 Helpotus:  
 Palapelin voi tehdä siinä paikassa, missä palat ovat. Tällöin 
oppilaiden ei tarvitse aina hakea palaa kerrallaan 
rakennuspaikalle.  
 Neuvojille voi kirjoittaa tukisanat taululle tai vihkoon. 
 Haastetta:  
 Palapeli tehdään täysin eri paikkaan kuin missä palat ovat. 
Oppilaat vaihtavat jokaisen palan haun jälkeen sokkoa, 
jolloin jokainen opastaa ja on opastettavana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
PREPOSITIOT 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Leikki sopii hyvin myös ulos. 
• Muista hyödyntää luonnon omia esteitä 
kuten puita, pensaita ja kiviä. 
LABYRINTH 
Idea: Kulje läpi labyrintti, jonka rajoihin ja esteisiin ei saa 
osua. Parisi antaa ohjeita sokkelosta selviämiseksi. 
Toteutus:  
 Tehkää teipillä, tötsillä, hyppynaruilla ym. labyrintti, jonka rajoihin 
ei saa osua. 
 Laittakaa labyrintin rajojen sisäpuolelle erilaisia esteitä, kuten 
tuoleja, pöytiä ja mattoja. 
 Pari antaa ohjeita sokkelosta selviämiseksi, esim. ”Take a small step to 
right”, ”go straight”, “stop”,  “turn left/right”. 
 parin tulee varoittaa esteistä lausein "There is" tai "There are". Esim. 
"Stop! There is a table in front of you. Go under it." 
 Oppilaat voivat käyttää kirjaa tai tukilappua apuna. 
Tarvitset:  
 Sokkoliinoja, välineitä labyrintin rakentamiseksi (köyttä, 
maalarinteippiä, tuoleja, pöytiä ja laatikoita). 
Tarkistusehdotus: 
 Opettaja on läsnä koko ajan auttaen ja neuvoen tarvittaessa. 
 Suoritusten jälkeen voidaan kerrata ongelmaksi nousseita asioita. 
Näin sovellat 
 Helpotus:  
 Oppilaat voivat ohjata toisiaan myös kolmen ryhmissä. 
kaksi ohjaa ja yhdellä on silmät sidottuina.  
 Yksinkertaisempi labyrintti, jossa on vähemmän esteitä.  
 Haastetta:  
 Oppilaiden tulee käyttää ohjaamisessa haastavampia 
lauseita. 
 Lisätkää labyrinttiin enemmän esteitä ja käännöksiä, 
jolloin oppilaan tulee neuvoa enemmän. 
 
PREPOSITIOT 
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LIVE STATUE 
Idea: Muodosta ryhmäsi kanssa patsas, jota muut 
oppilaat analysoivat. 
Toteutus: 
 Luokka jaetaan puoliksi. 
 Ensimmäinen puolisko muodostaa patsaan ja jää niille 
sijoilleen. Toinen puolisko alkaa analysoida patsasta, joko 
suullisesti, kirjoittaen vihkoon tai taululle. 
Esim. Tiina is behind Timo. Anna is under Emma and Emma is on 
Anna. 
 Kun patsas on analysoitu, vuoronvaihto. 
Tarkistusehdotus: 
 Tarkistetaan yhdessä yksi patsas kerrallaan. 
Näin sovellat: 
 Patsaan voi muodostaa myös toisin päin. katsojaryhmä antaa 
ohjeita patsasryhmälle, joka muodostaa patsaan annettujen 
ohjeiden mukaisesti. Huom. tällöin ryhmän sisäisen 
luottamuksen on oltava kunnossa. 
VILHON VINKKILOOTA 
• Käyttäkää esineitä oppilaiden lisäksi. 
esim. ”flower is next to Emma”, ”desk is 
between Anna and Lisa”. 
PREPOSITIOT 
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STATUE 
Idea: Muodosta patsas esineistä ja kuvaile sitä 
prepositioilmausten avulla. 
Toteutus: 
 Opettaja on kerännyt erilaisia esineitä oppilaiden käytettäväksi. 
 Oppilaat tekevät pienryhmissä esineistä patsaat pinoten ja 
laittaen tavaroita toistensa sisälle, alle, viereen… 
 Oppilaat menevät seuraavan pienryhmän patsaalle ja alkavat 
kirjoittaa, millainen patsas on (mikä on minkäkin päällä, alla, 
vieressä..) 
 Oppilaille annetaan esim. 2 min. aikaa kirjoittaa patsaasta kaikki, 
mitä he näkevät siinä.  
Tarkistusehdotus: 
 Tarkistetaan yhdessä yksi patsas kerrallaan. 
Näin sovellat: 
 Voit kehitellä patsaanvalmistustekstin käytettävistä esineistä. 
Oppilaat pyrkivät tekemään patsaan noudattaen annettuja 
ohjeita vaihe vaiheelta. 
 
VILHON VINKKILOOTA 
• Oppilaita voi kannustaa aloittamaan 
suuresta kohti pienempää. 
Esim. Maton päällä pöytä, pöydän 
päällä tuoli, tuolin alla vihko jne. Tällä 
periaatteella koko luokka voi myös 
tehdä yhden ison, moniosaisen patsaan, 
jossa riittää tutkittavaa. 
PREPOSITIOT 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Oppilaille voi sanoa, että ovat lääkäreitä. 
Väärien diagnoosien välttämiseksi tulee 
kysymyksin selvittää mahdollisimman 
tarkasti, mikä sairaus on kyseessä. 
• Myös esim. vaikeampia numeroita, 
kuukausia ja eläimiä voi harjoitella 
samalla leikillä. 
• Katso liite 25, sivulla 141! 
 
YES OR NO 
Idea: Arvausleikki, jossa oppilaat selvittävät kysymyksin, 
mikä heitä vaivaa. 
Toteutus 
 Jokainen oppilas saa lapun, jossa lukee jokin sairaus. 
 oppilas ei saa katsoa omaa lappuaan, vaan pitää sitä otsan päällä. 
 Oppilaat liikkuvat luokassa kysellen toisiltaan kysymyksiä, joihin voi 
vastata ainoastaan ”yes” tai ”no”. 
 Kysymyksien avulla oppilaat yrittävät selvittää, mikä heitä vaivaa. 
Esim. ”Is the pain in my head?” 
Tarkistusehdotus: 
 EI tarvitse erikseen tarkistaa. 
Näin sovellat: 
 helpotus:  
 Oppilaat voivat kysyä kysymykset suomeksi, mutta sairauden nimi 
täytyy sanoa englanniksi. 
 Sairauksien selvittämiseen tarvittavat kysymykset voi tehdä 
valmiiksi. 
 Lapussa voi olla kuva sairaudesta ja sen alla sairauden nimi 
englanniksi. 
 Haastetta:  
 Lappuihin voi lisätä kaksikin sairautta. 
 Täytyy kysyä vähintään kaksi kysymystä ennen kuin saa arvata 
sairauden. 
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ACTING WEATHER 
Idea: Näyttele pienryhmässä tarinassa olevia sääilmiöitä 
tarinan kulun mukaan. 
Toteutus: 
 Oppilaat jaetaan kolmen tai neljän hengen ryhmiin.  
 oppilaat valmistelevat ja harjoittelevat annetussa ajassa lyhyen 
tarinan, jonka he näyttelevät, esittäen myös tarinassa olevat 
sääilmiöt. 
 Tarinassa tulee käyttää vähintään kolmea eri sääsanaa.  
 Yksi ryhmäläisistä on kertoja, joka kertoo englanniksi ryhmän 
keksimän tarinan, muut näyttelevät. 
Tarkistusehdotus: 
 Sääilmiöt voidaan tarkistaa aina jokaisen esitetyn tarinan 
jälkeen. Mitä ilmiöitä tarinassa esiintyi? 
Näin sovellat: 
 Helpotus: 
 Opettaja voi kirjoittaa tarinat lähes valmiiksi, jättäen 
aukkoja sääilmiöiden kohdalle. Oppilaat päättävät itse, 
mitkä sääilmiöt tekstiin valitsevat.  
 Haastetta:  
 Lisää tarinaan enemmän eri sääilmiöitä. 
 Oppilaat kirjoittavat tarinan itse annetuin kriteerein. 
Esim. tarinassa esiinnyttävä kolme eri sääilmiötä. 
 Leikkiä voi käyttää opettamaan myös muita haluttuja 
sanoja ja rakenteita, kuten verbejä ja adjektiiveja. 
Esim. “Three happy friends were jogging. The sun was 
shining and it was very hot. Suddenly it started to rain 
heavily...” 
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    VILHON VINKKILOOTA 
• Sääilmiöiden näyttelemisessä voitte käyttää 
rekvisiittaa. Esim. ukkosen ääntä voi tehdä 
heiluttelemalla isoa pahvia. 
• Leikkiä on helppo tarinan kautta vaikeuttaa 5.-6. - 
luokkalaisille sopivaksi. 
SÄÄSANASTO 
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COACHING 
Idea: Oppilas on valmentaja ja kehittää alkulämmittelyn 
luokkatovereilleen. 
Toteutus: 
 Oppilas valitsee itselleen jonkin urheilulajin, jonka valmentaja 
hän haluaa olla. 
 Valmentaja kehittää lyhyen, muutaman liikkeen lajinomaisen 
alkulämmittelyn ja pitää sen muille oppilaille. 
 Alkulämmittely tulee pitää englanniksi. 
 Oppilas voi kirjoittaa paperille valmiiksi vuorosanansa, jos hän 
ei muista niitä ulkoa. 
 
Tarkistusehdotus: 
 Ei tarvitse erikseen tarkistaa. 
Näin sovellat: 
 Oppilaat voivat käyttää avukseen sanastopaperia, jossa on 
valmiiksi eri urheilulajien valmentajien sanastoa kuten: run, 
kick, lift, shake, turn around ja go down. 
VILHON VINKKILOOTA 
• Harjoite on erittäin toimiva ulkona. 
• Jos leikkiin pystyy varaamaan riittävästi 
aikaa, voivat oppilaat käyttää 
lajinomaisia välineitä valmentamisessa. 
URHEILULAJIT 
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SPORT STORY 
Idea: Näyttele urheilulajia aina, kun kuulet ja tunnistat 
sen tarinasta. 
Toteutus: 
 Opettaja lukee tarinaa, jossa mainitaan eri urheilulajeja. 
 Aina, kun oppilas kuulee tai tunnistaa jonkin urheilulajin, 
tulee hänen näytellä parhaansa mukaan kyseistä lajia.   
Tarkistusehdotus: 
 Opettaja voi pyytää oppilaita luettelemaan leikin lopussa 
tarinassa olleet urheilulajit. 
Näin sovellat: 
 Voitte leikkiä urheilulajeja myös ympyrässä. Jokainen oppilas 
kertoo yhdellä lauseella, jostain urheilulajista, minkä jälkeen 
kaikki ringissä näyttelevät yhdessä kyseistä urheilulajia.  
 esim. ” Football is a team sport“ - kaikki näyttelevät 
jalkapalloilijoita.  
 
VILHON VINKKILOOTA 
• Leikki sopii erinomaisesti ulos! 
• Muista myös talviurheilulajit! 
• “Tarinaksi” sopivat loistavasti urheilu-
uutiset lyhennettynä! 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Voitte lisätä liikkumistyyleihin 
esimerkiksi eläinten 
liikkumistapoja. 
• Leikki toimii parhaiten isossa 
tilassa tai ulkona 
COLOURS 
Idea: Yksi oppilaista sanoo luokan edessä värejä yksi 
kerrallaan. Ne, joilla on päällään kyseistä väriä, saavat 
ottaa kolme askelta eteenpäin. 
Toteutus:  
 Oppilaat asettuvat riviin luokan perälle. Yksi oppilaista tai 
opettaja menee luokan eteen kasvot seinään päin. 
 Huutaja sanoo yhden värin kerrallaan ja odottaa hetken, että 
kaikki, joilla kyseistä väriä löytyy vaatteista, ovat ottaneet 
kolme askelta.  
 Ensimmäisenä huutajan luo päässyt saa olla seuraava huutaja. 
Tarkistusehdotus: 
 Ennen kuin kukaan ottaa askelta, voi opettaja pyytää jotain 
oppilasta sanomaan värin suomeksi. Näin varmistetaan, että 
jokainen tietää, mistä väristä on kyse.  
 Vastaaminen viittaamalla on myös hyvä vaihtoehto. 
Näin sovellat: 
 Leikkiin voi lisätä verbejä liikkumistyyleihin, numeroita 
askelten määriin tai suuntia minne liikkua, jos näitä on 
harjoiteltu.  esim. ”red colour, you can take four jumps 
forward.” tai ”Green colour, you can take one step to right.” 
 Voit lisätä erilaisia tapoja tai suuntia liikkua aina kierroksen 
ajaksi, kuten backwards tai down (kyykyssä). Näin leikki kestää 
kauemmin. 
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VILHON VINKKILOOTA 
• Tämä leikki sopii erinomaisesti myös 
ulos tai muualle luokan ulkopuolelle! 
• Katso liite 26, sivulla 142! 
 
 
 
 
STAMPS 
Idea: Oppilas etsii ympäristöstä väriä vastaavan esineen tai 
asian, johon kiinnittävät lapun sinitarralla.  
Toteutus:  
 Lapuille on kirjoitettu yksi väri englanniksi. 
 Oppilaalle annetaan yksi lappu kerrallaan. Kun hän on vienyt 
lapun omasta mielestään oikeaan paikkaan, saa hän hakea uuden 
lapun. 
 Oppilaan on muistettava, minne hän on vienyt lappunsa! 
Tarkistusehdotus: 
 Oppilaiden voi antaa ensin kierrellä ja korjailla lappujen 
paikkoja itse. 
 Oppilaiden löytämät värit käydään läpi yhdessä tarkistaen, 
onko lapussa oleva väri sama kuin missä se on kiinni.  
Näin sovellat: 
 Lapuissa voi lukea myös adjektiiveja, jolloin oppilaat etsivät 
adjektiiveja vastaavia esineitä ja asioita.  
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The old man Link and his three best friends 
 
This story is about an old man called Link. He is very slow. He is so 
slow that when he eats his food gets cold before he finishes it.  
Old man Link has three good friends Toby, Oby and By.  
Toby is very quick. Everything he does, he does it very fast.  
One day Toby and Link go running together. Toby runs 100 
kilometers and Link only 5 kilometers.   
Oby, who is also Links friend, is very short but funny. Toby and 
Link always laugh at Oby’s jokes. He tells jokes a lot.  
By is the third of Link’s friends. By has very long hands. When he 
walks his hands are touching the ground.   
These four men are all different but they like each other very 
much. If the sun is shining they dance together. But if it’s raining 
they go swimming because they would get wet anyway. 
ADJEKTIIVIT JA VERBIT – OLD STORY 
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Three smiling friends 
 
Tom is walking in the woods. He is smiling and he is very happy. 
Tom sees Laura in the woods. She is also smiling. Laura and Tom 
are good friends.  
Laura gets an idea to jump from stone to stone. While Tom and 
Laura are jumping, Jim runs by and stops. He starts to smile when 
Tom and Laura wave at him. They shout: “Tim, come here to 
jump with us!” Now the three friends are jumping from stone to 
stone.   
After a while, Tom stops and starts to laugh a lot. He sees an old 
bird feeding chocolate to her two hungry babies. The mum bird 
sees Tom, Laura and Tim. She drops three pieces of chocolate 
down to the three friends. They eat the chocolate and thank the 
mum bird.  
Then Tim gets an idea to run back home. Laura runs too but Tom 
is tired, so he walks back home. A cat is sleeping in the garden. 
The three friends wave to each other. Everyone is still smiling 
because the day is so lovely.  
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Richard the rabbit 
 
Richard is a rabbit. He has very big white ears and small hands. 
Richard loves carrots. He collects them in his home for the 
winter.  
Richard has four brothers Rick, Ron, Roy and Rell. They stand like 
people but jump like rabbits. 
Rick is big and angry, Ron is happy and laughs a lot, Roy is small 
but has long legs and Rell loves eating carrots. 
Richard and his brothers play basketball together every day. 
Richard is very good at basketball because he is very fast. He can 
run between his brothers’ legs with the ball.  
Every day after the game Richard and his brothers go to Richard’s 
home and they eat together.  
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a chair a bedroom a bathroom a window a door
a lamp a shelf a table a kitchen a bookcase
a sofa a bed a desk a TV curtains
a livingroom a carpet a shower a clock a fridge
a chair a bedroom a sofa a bed a desk
a lamp a shelf a livingroom a carpet a shower
a clock a TV a bathroom a window a door
a bookcase curtains a table a kitchen a fridge
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a kitchen a TV a bathroom a bed a desk
a fridge a door a table a carpet a shower
a clock a window a chair a bedroom a sofa
a bookcase curtains a lamp a shelf a livingroom
a livingroom a shelf a bathroom a shower a sofa
a fridge curtains a chair a kitchen a bookcase
a clock a door a desk a lamp a carpet
a TV a window a bedroom a table a bed
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an armchair a fridge a door
a 
dishwasher a table
a kitchen a clock a TV a mirror a window
a shower a bathroom a hall curtains a desk
a table a chair a bedroom a sofa a bed
a bookcase a lamp a shelf a livingroom a carpet
a chair a bedroom a sofa a bed a desk
a lamp a shelf a livingroom a carpet a shower
a clock a TV a mirror a window a door
a bookcase curtains an armchair a kitchen a fridge
a table a bathroom
a 
dishwasher a hall a desk
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an armchair a fridge a bookcase curtains a lamp
a shelf a kitchen a fridge a desk a hall
a shower a TV a clock a bathroom
a 
dishwasher
a table a chair a bedroom a sofa a bed
a window a mirror a door a livingroom a carpet
a bedroom a carpet a hall curtains a sofa
a TV a shelf an armchair a bathroom a chair
a fridge a window a desk a mirror a lamp
a table a clock a bookcase a bed a livingroom
a kitchen a door a desk
a 
dishwasher a shower
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Scene 1  
(5 actors) A boy is riding a bike. A dog is chasing the boy. Two girls are laughing. A cat is sleeping.  
Scene 2  
(5 actors) Mom is baking. Dad is eating what mom is baking. Grandmother is washing the dishes. Grandfather is playing cards with a child. The child is smiling.  
Scene 3  
(6 actors) A girl is working in a grocery store. An old man is buying milk. His pet parrot is flying. Two men are robbing the store. An old lady is screaming and hitting the men with her bag.  
KESTOPREESENS – SILENT MOVIE 
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Scene 4  
(9 actors) A mouse looks terrified. A snake is eating the mouse. An antelope is drinking water from a river. A lady is swimming in the river. A hungry lion is going to attack the lady. A monkey is screaming. An eagle is flying in the scene. Tarzan is helping the lady.   
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Circus crisscross 
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Circus crisscross 
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A rabbit is  a face.
A lion is .
A bird is  on a branch.
A fox is  on the phone.
People are  surprised.
An eagle is .
A rabbit is  on a sign.
A dog is  a tree.
A rat is .
A tiger is .
A tiger is  a skirt.
A rabbit is  a car.
A rabbit is  a sign.
A rabbit is  a snow fort.
 
Winter crisscross 
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A rabbit is P A I N T I N G  a face.
A lion is S K I I N G .
A bird is J U M P I N G  on a branch.
A fox is T A L K I N G  on the phone.
People are B E I N G  surprised.
An eagle is F L Y I N G .
A rabbit is W R I T I N G  on a sign.
A dog is H U G G I N G  a tree.
A rat is F I S H I N G .
A tiger is S K A T I N G .
A tiger is W E A R I N G  a skirt.
A rabbit is D R I V I N G  a car.
A rabbit is R E A D I N G  a sign.
A rabbit is M A K I N G  a snow fort.
Y
Winter crisscross 
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the sun a tree sand water a rock
woods a bee grass the moon the sky
a fly a bird a hill a bush a lake
a butterfly a spider a flower a cloud a river
a hill a bush a rock water sand
a flower a cloud the sky the moon grass
a lake a bird the sun a tree a fly
a river a spider woods a bee a butterfly
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a bee sand a butterfly a bush woods
a flower a river grass the sun a bird
the sky a fly water a cloud a lake
a hill a tree a spider the moon a rock
sand water a rock the sun a tree
grass the moon the sky woods a bee
a fly a bird a hill a bush a lake
a butterfly a spider a flower a cloud a river
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sand water a rock the sun a tree
grass the moon the sky woods a bee
a fly a bird a hill a bush a lake
a butterfly a leaf a flower a cloud a river
a spider
a 
schoolyard
an ant wind a squirrel
an ant
a 
schoolyard
a cloud the sun a bee
the sky the moon a river a tree water
a butterfly a flower wind sand a fly
a squirrel a hill a spider a lake woods
a bird a bush grass a leaf a rock
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a hill a bush a rock water sand
a flower a cloud the sky the moon grass
a lake a bird the sun a tree a fly
a river a leaf woods a bee a butterfly
 an ant a spider
 a 
schoolyard
a squirrel wind
the sun a tree sand water a rock
woods a bee grass the moon the sky
a fly a bird a hill a bush a lake
a butterfly a leaf a flower a cloud a river
a 
schoolyard
wind a squirrel a spider an ant
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Liikepankki esimerkki #1 
1. Jump up     Hyppää ylös 
2. Hands up and down  Kädet ylös ja alas 
3. Clap your hands   Taputa 
4. Go down/go to squat   Mene alas/kyykkyyn 
5. Run in place   Juokse paikallaan 
6. Pick berries    Poimi marjoja 
7. Shake your body   Ravista koko kehoa 
8. Sit down and stand up  Istu alas ja nouse ylös 
9. Laugh like crazy   Naura kuin hullu 
10. Do some twist   Twistaa 
 
Liikepankki esimerkki #2 
1. Clap once   Taputa kerran 
2. Jump two times -  Hyppää kahdesti 
3. Touch toes three times  kosketa varpaita kolmesti 
4. turn around four times   pyörähdä ympäri neljä kertaa 
5. Snap your fingers five times  Napsuta sormia viidesti 
6. Go down six times   Mene kyykkyyn kuudesti 
7. Do seven ski jumps   Tee seitsemän mäkihyppyä 
8. jump eight times    hyppää kahdeksan kertaa 
9. Make nine x-jumps    Tee yhdeksän X-hyppyä 
10. Run in place 10 seconds   Juokse paikalla 10 sekuntia 
NUMEROT – MOVING TEN 
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Liikepankki esimerkki #3 
10. wave     vilkuta 
20. jump     hyppää 
30. clap your hands    taputa 
40. sit down    istu alas 
50. lie down  mene makuulle 
60. lift your leg up    nosta jalka 
70. shake your body   ravista koko kehoa 
80. dance     tanssi 
90. touch your friend’s nose   kosketa ystäväsi nenää 
100. say “yes, please”    sano “kyllä kiitos” 
 
Liikepankki esimerkki #4 
11. be small    ole pieni 
12. be tall    ole pitkä 
13. swim     ui 
14. fly    lennä 
15. stomp your feet    tömistele jalkoja 
16. be a tornado    ole pyörremyrsky 
17. freeze    jähmety paikoilleen 
18. slap mosquitos   läpsi hyttysiä 
19. turn into a wolf    muutu sudeksi 
20. sing opera    laula oopperaa 
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Ohje 1, Helppo 
Draw a picture where is/are…  
 Mother 
 Father 
 Two sisters  
 One brother 
 Granny and grand father 
 Uncle 
 Aunt 
 
Ohje 2, Haastava 
Draw a picture where is/are…   
 Mother has a blue skirt 
 Dad is next to mother 
 Brother has a guitar 
 Sister is next to brother 
 Cousin is behind sister 
 Granny has a yellow bag 
 Little sister is in front of mother 
 Aunt is next to Granny 
 Aunt has a green hat 
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Painting description 1 
Draw… 
1. (a portion of) ice cream 
2. chocolate sauce ON the ice cream 
3. a spoon IN FRONT OF the ice cream 
4. (a cup of) hot chocolate WITH the ice cream 
5. a cookie NEXT TO the cocoa 
6. a test paper UNDER the cookie 
7. a face BEHIND the ice cream 
Painting description 2 
Draw… 
1. a hamburger 
2. cheese IN the hamburger 
3. a plate UNDER the hamburger 
4. (a bottle of) lemonade BEHIND the hamburger 
5. an orange ON the bottle of lemonade 
Painting description 3 
Draw… 
1. (a cup of) tea 
2. a banana IN the tea 
3. an egg UNDER the (cup of) tea 
4. an apple ON the banana 
5. a bread BEHIND the tea 
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Painting description 4 
Draw… 
1. an apple 
2. a sandwich BEHIND the apple 
3. (a cup of) coffee NEXT TO the sandwich 
4. a plate UNDER the coffee cup 
5. a spoon IN the coffee cup 
6. cheese IN FRONT OF everything 
7. a mouse ON the cheese 
Painting description 5 
Draw… 
1. a ball 
2. a cat ON the ball 
3. a box UNDER the ball 
4. a dog NEXT TO the box 
5. a rabbit WITH the dog 
6. an elephant BEHIND the dog and the rabbit 
7. a basket ON the elephant 
8. you IN the basket 
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